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Koulutoimen Ylihallituksen antama ala­
mainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen 
tilasta lukuvuonna 1892— 1893.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen M ajesteettinne armollisessa kirjelmässä 
Lokakuun 14 p:ltä 1891 oli säätänyt, e ttä  lukuvuoden 1892— 1893 alusta Sorta­
valan seminaarin poikamallikouluun sekä Jyväskylän ja Tammisaaren seminaarien 
tyttömallikouluihin toistaiseksi olisi koetteeksi perustettava neliosastoinen luokka, 
ryhtyi täm ä vasta järjestetty  mallikoulun luokka toimeen Jyväskylässä kahden, 
sekä Tammisaaressa ja Sortavalassa kolmen vuosiosaston laajuisena.
Seminaarien ja niitten harjoituskoulujen opettajistoon, työnjohtajia ja puu­










































Jyväskylä . . . 1 1 8 1 4 1 1 1 1 19
Tammisaari . . . 1 1 3 — 3 — 1 -- 1 1 11
1 Uusikaarlebyy . . 1 — 5 — — 1 1 --- — — 8
S Sortavala. . . . 1 1 9 ') 1 4 1 1 1 — 1 20
: Yhteensä 4 3 25 2 11 3 4 1 2 3 58
*) Tähän luettuna kreikkalais-venäläinen uskonnonopettaja.
I V
Seminaarien opettajistossa on lukuvuoden kuluessa tapahtunut seuraavat 
m uutokset :
Jyväskylän seminaarissa. Filos. lis. Y. K. Yrjö-Koskisen eroamisen jälkeen 
Elokuun 13 p:nä 1892 avoimeksi jäänyttä  historian ja kasvatusopin lehtorin virkaa 
on lukuvuoden kuluessa hoitanut filos. kand. A. Holmström. Virkaan nimitettiin 
Maalisk. 21 p:nä 1893 filos. lis. K. J. Jalkanen, m utta  tehdyn valituksen tähden 
täm ä nimitysasia jäi lukuvuoden kuluessa lopullisesti päättym ättä. Suuretieteen 
lehtori, lakitied. kand. K. J. Högman kuoli Maalisk. 14 p. 1893; sekä Högmanin 
sairauden aikana e ttä  sittem min viran avoinna ollessa on filos. lis. U. Saxén 
m äärättynä hoitanut m ainittua virkaa. Lehtori, toht. E. A. Hagfors on tänäkin 
lukuvuotena nauttinu t osittaista virkavapautta, ja sijaisena toimi edelleen filos. 
maist. P. J. Hannikainen. Opettajatar H. Söderström sai sairauden tähden virka­
vapautta Maalisk. 1 p:stä kevätlukukauden loppuun, jolla aikaa neidet A. Länkelä 
ja M. Cleve hoitivat hänen opetusvelvollisuuttansa. Neliosastoisen mallikoulu- 
luokan opettajattareksi on Ylihallitus mainitun armollisen kirjelmän mukaan 
Lokak. 14 p:ltä 1891 toistaiseksi m äärännyt kansakouluopettajattaren Amanda 
Savolaisen.
Tammisaaren seminaarissa. Lehtori Emma I. Åströmille myönnettiin Syys­
kuun 17 p:nä sairauden tähden virkavapautta syyslukukauden loppuun ja hänen 
sijaiseksensa m äärättiin filos. kand. K. H. Nicklin. Ottaakseen osaa Turun kir­
kolliskokoukseen sai johtaja F. W . Sundvall Kesäkuun ajaksi vapauden virkatoi­
mistaan. Huhtikuun 20 p:nä 1892 m äärättiin kansakouluopettajatar Olivia Falck 
täm än lukuvuoden alusta olemaan seminaarin mallikoulun vasta perustetun osasto- 
luokan opettajattarena.
Uudenkaarlebyyn seminaarissa oli opetus samojen henkilöitten hallussa 
kuin viime kevätlukukautena, pait.se e ttä  mallikoulun opettaja K. F. Spolander 
kasvatusopillista tutkim usm atkaa varten oli virastaan vapaa Toukokuun 1 p:stä 
lukuvuoden loppuun, jolla aikaa virkaa hoiti filos. kand. H. Ståhl.
Sortavalan seminaarissa. Lokakuun 1 p:nä 1892 nimitettiin voimistelun 
y. m. lehtori, filos, toht. O. A. Forsström lehtoriksi Jyväskylän lyseoon, m utta  
sai jatkaa työtänsä seminaarissa lukuvuoden loppuun. Viime Heinäkuun 26 p:nä 
m äärättiin filos. maist. Carl Poppius kahtena koetusvuonna hoitamaan Forsströmin 
jälkeen avoimeksi jäänyttä  lehtorin virkaa. Lehtori A. Cenetz nautti ottaakseen 
osaa hänelle uskottuun komiteatyöhön virkavapautta Syysk. 1 p:stä 1892 syys­
lukukauden loppuun sekä Helmik. 15 prstä Toukok. 1 p:ään 1893, jolla aikaa 
filos. maist. F. J. H. Lindén oli hänen sijaisenansa. Mallikoulun neliosastoisen 
luokan opettajaksi m äärättiin Huhtik. 20 p.-nä 1892 kansakouluopettaja Kaarle 
Wilho Raunio, joka astui virkaansa syyslukukauden alussa 1893.
yPuheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoitet­
tuina 203 mies- ja 272 naisoppilasta eli yhteensä 475 oppilasta, jaettuina kuten 
alla oleva taulu osottaa:
Seminaarikanpnnki.



































Jyväskylä ..................... 29 80 24 30 14 27 24 2 2 91 109 2 0 0 90 1 1 0
Tammisaari . . . . — 23 — 13 — 14 — 2 0 — 70 70 30 40
Uusikaarlebyy. . . . 12 — 8 — 14 — 7 — 41 — 41 32 >) 9
S o r ta v a l a ..................... 30 29 16 33 14 16 11 15 71 93 164 90 74
Yhteensä 71 82 48 76 42 57 42 57 203 272 475 242 233
Edellämainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa opis­
tosta pääseminen näkyy seuraavista numeroista:
O p p i l a i s t a






















































Jyväskylä. . . 27 28 _ 2 0 30 1 12 27 24 2 2
Tammisaari. . — 17 -- 2 12 — i — 14 — — — 19 — i
Uusikaarlebyy 8 — 3 - 5 — 2 . — 7 __ 3 — 7 — — —
Sortavala . . . 2 2 23 3 5 9 24 7 6 9 12 3 3 9 15 1 —
Yhteensä 57 6 8 6 7 34 6 6 10 7 28 53 6 8 40 56 1 i
Luokalle jääneistä oppilaista sai oikeuden ehdot suoritettuaan päästä 
ylemmälle luokalle seuraa van lukuvuoden alussa: Tammisaaren seminaarissa 2, 
Uudenkaarlebyyn 4 sekä Sortavalan seminaarin miesosastolla 10 ja naisosastolla 
9 oppilasta.
') E ri aikoina lukuvuoden kuluessa.
VI
Lukuvuoden kuluessa väheni eri seminaarien oppilasluku seuraavalla 
tavalla:
Seminaarikaupunki.













Jyväskylä........................................... 61) 2 1) 1 9
T am m isaa ri..................................... —• 4 — — _ — 4
U u sik aarleb y y ................................ 3 — 1 — 2 — 6
Sortavala............................................. 5 4 2 . 1 1 — 13
Yhteensä 14 10 3 1 4 — 32
Vanhempien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seu­
raavasti :
Seminaarikaupunki.





















re ita  ja  






















Jyväskylä . . . . 1 12 1 6 24 53 35 22 30 16 200
Tammisaari . . . — 16 — 8 — 27 — 19 — __ 70
Uusikaarlebyy . . 4 — 2 - — 6 — 25 — . 4 — 41
Sortavala . . . . 1 18 4 4 18 35 34 18 14 18 164
Yhteensä 6 46 7 18 48 115 94 59 48 34 475
!) Tähän luettuina 2 mies- ja  2 naisoppilasta, jo tka koetusajan kuluttua pidettiin kypsy- 
mättöminä päästäkseen vakinaisiksi oppilaiksi.
VII
Seminaareihin yhdistetyissä mallikouluissa ja lastentarhoissa sai opetusta 
alla oleva m äärä oppilaita:
Seminaarikaupunki.
M allikouluissa




I - V I
osasto-
luokalla
poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä.
Jyväskylä ...................................... 120 165 12 21 14 3 3 2
T am m isaa ri...................................... — 6 8 --- 17 11 15 111
U u u s ik a a r le b y y ........................... 6 9 16 --- — — — 85
S o rtav a la ........................................... 126 8 5 21 — 2 0 29 281
Yhteensä 3 1 5 3 3 4 21 29 52 58 8 0 9  !






Keisarillisen Senaatin Helmik. 13 päivänä 1889 teh tyä päätöksen, e ttä  
naisseminaarien mallikoulujen yhteydessä oleviin lastenseimiin ei toistaiseksi 
o teta vastaan lapsia, lakkasi Jyväskylän seminaarin lastenseimi kesällä 1892. 
Tammisaaren seminaarin lastenseimessä oli jälellä tänä lukuvuonna vielä 3 lasta, 
joista yksi kävi mallikoulua ja on otettu  sen oppilaslukuun. Sortavalan semi­
naarin seimessä hoidettiin 6 lasta, jotka kaikki kävivät tyttömallikoulua.
Armollisen kirjelmän mukaan Huhtikuun 21 p:ltä 1887 Sortavalan semi­
naarin yhteyteen perustettu  väliaikainen oppilaitos Itä-Suomen kreikkalais-venä- 
läisten seurakuntien lastenkouluopettajain ja  opettajattarien valmistamista varten 
on täm än lukuvuoden lopussa päättäny t vaikutuksensa. Tätä korkean asian- 
omaisesti vahvistetun ohjesäännön mukaan järjestettyä laitosta johti lehtori, toht.
O. A. Forsström viiden muun seminaarin opettajan ja opettajattaren avulla. 
Opetusta on annettu  yksivuotinen kurssi uskonnossa, äidinkielessä (johon on 
liite tty  historiallista ja m aantieteellistä lukemista), laskennossa, oikeinkirjoituk­
sessa, kaunokirjoituksessa ja laulussa 22 tuntina viikossa. Paitsi tietopuolista 
opetusta on käytöllisiä opetusharjoituksia joka päivä järjestetty  miesoppilaille 
poikamallikouluun varta  vasten muodostetulla valmistavalla luokalla ja naisoppi­
laille tyttömallikoulussa ja lastentarhassa.
Niinä kuutena vuonna, joina laitosta on ylläpidetty, on valm istettu 
yhteensä 64 kreikkalais-oikeauskoista lasten opettajaa ja opettajatarta, nimittäin 
9 lukuvuonna 1887— 1888, 9 v. 1888—1889, 15 v. 1889—1890, 7 v. 1890— 1891, 
12 v. 1891— 1892 ja 12 v. 1892—1893. Edellä m ainituista oli 18 kotoisin Sor­
tavalasta, 10 Suistamosta, 9 Impilahdelta, 5 Ilomantsista, 4 Korpiselältä, 4 Soan- 
lahdelta, 3 Kurkijoelta, 2 Raudusta, 2 Ruskealasta, 2 Salmista, 1 Jaakkimasta, 
1 Joensuusta, 1 Kontiolahdelta, 1 Suojärveltä ja 1 Uukuniemeltä. Oppilasten 
käytöstä on yleensä, harvoja poikkeuksia m ainitsematta, voitu arvostella kor­
keimmalla arvolauseella. Koko kuuden vuoden aikana on erotettu  3 oppilasta, 
yksi lyhyemmäksi ajaksi ja 2 ainaiseksi.
Laitos sai huoneen,' valon ja lämmön seminaarissa; sen m uut kustan­
nukset suoritettiin tähän tarkoitukseen armossa m yönnetystä 5,000 markan 
vuotuisesta rahan määräyksestä, vahvistetun menoarvion mukaan.
Järjestystä ja opetusta on yllämainituissa laitoksissa hoidettu niille vah­
vistettujen säädösten mukaisesti ja ilman sanottavia häiriöitä lukuvuoden kuluessa. 
Kansakoulujen ylitarkastaja on lukuvuoden kuluessa tarkastanut kaikkia seminaaria, 
jota paitse kansakoulujen tarkastaja Ylihallituksessa erityisiä tehtäviä varten on 
käynyt Jyväskylän ja Sortavalan seminaareissa.
Koska kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien ja niihin yhdis­
tetty jen  mallikoulujen järjestystä ja toim intaa käsittävät säädökset, jotka ovat 
kansakoulutoimen järjestäm istä koskevan, Toukokuun 11 p:nä 1866 annetun armolli­
sen asetuksen toisessa ja kolmannessa luvussa, sekä arm. ohjesääntö seminaareille 
ja sääntö opetuskaavoista niille ja niihin asetetuille mallikouluille sam alta päivältä, 
kuten kokemus on osottanut, useissa kohdissa kaipaavat muutoksia ja lisäyksiä, 
on Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen alamaisuudessa tekemän esityksen johdosta, 
Kirkollistoimituskunnan kirjeen mukaan, Joulukuun 14 p:nä 1892 nähnyt hyväksi 
asettaa komitean m ainittuja säädöksiä tarkastam aan sekä valmistamaan täydellisen 
ehdotuksen asiasta. Tämän komitean puheenjohtajaksi on Keisarillinen Senaatti 
määrännyt kansakoulujen ylitarkastajan A. W. Floman’in ja jäseniksi kutsunut 
seminaarinjohtajat F. W. Sundwall’in ja K. O. Hynén’in, seminaarin lehtorin 
E. G. Hedstrôm’in, seminaarinjohtajattaren Ch. M. Lydecken’in ja mallikoulun- 
opettajan K. Kunelius’en.
Seminaarien menot kalenterivuonna 1892 näkyvät seuraavasta taulusta:
V i l i





















jauksia ja  
sekamenoja.
Yhteensä.
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Uusikaarlebyy . . . .  






























































Kansanopetuksesta maan kaupungeissa pidetään huolta alemmissa ja  ylem­
missä kansakouluissa, joita on tarpeellinen määrä osaksi erityisiä pienempiä kou­
luja, osaksi suurempia, koko oppiaikaa tarkoittavia laitoksia. Alemmissa kouluissa 
on tavallisesti kaksi ja poikkeuksena kolme vuosiluokkaa, ylemmissä taas neljä, 
joskus kolme luokkaa. Niissä kaupungeissa, joissa maan kansakouluopettaja- ja 
opettajatarsem inaarit ovat, tarjoavat seminaarien mallikoulut ja lastentarhat tilai­
suuden hankkia kansakoulun tietomäärän, jonkatähden myöskin kaksi näitä kau­
punkia, Jyväskylä ja Sortavala, ovat varsinaisia kansakouluja vailla ja toiset kaksi, 
Tammisaari ja Uusikaarlebyy, ovat vain vähemmässä määrässä sellaisia perustaneet.
Sen lisäksi on muutamissa kaupungeissa, kansakouluasetuksen 109 §:n 
mukaan, varustettu  iltakouluja lapsille, jotka yli 12 vuoden ikäisinä pätevistä syistä 
eivät ole tilaisuudessa käydä koulua tavallisilla oppitunneilla. Sellaisia kouluja oli 
lukuvuonna 1892— 1893 kahdessatoista kaupungissa, nimittäin Tammisaaressa, 
Turussa, Raumalla, Porissa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Lappeenrannassa, Heino­
lassa, Kuopiossa, Joensuussa, Nikolainkaupungissa ja Pietarsaaressa. Opetusta 
näissä kouluissa annettiin useimmissa paikoissa 12 (Porissa 18 ja Tammisaaressa 
ainoastaan 8) iltatuntina viikossa; oppikurssi oli milloin yksi- milloin kaksivuotinen.
Laiminlyötyjä lapsia varten pidettiin erityistä koulua mainitun asetuksen 
110 §:n mukaan täm än lukuvuoden aikana Helsingissä, Turussa, Uudessakaupun­
gissa, Porissa, W iipurissa (n. k. heikkokykyisten lasten luokkia) ja  Torniossa.
Vielä oli jatkokouluja järjestetty  Helsinkiin ja Wiipuriin. Helsingissä yllä­
pidettiin tällaisia kouluja suomen- ja ruotsinkielisiä sekä pojille e ttä  tytöille. 
Näissä neljässä koulussa opetettiin kussakin kaikkia aineita, joita ennen oli ope­
te ttu  kansakouluissa, jonka lisäksi naisoppilaille annettiin opetusta ja harjoitusta 
ruoanlaitossa ja muissa talousaskareissa. Viimeksi mainitun opetuksen kustansi 
kaupungin anniskeluyhtiö. W iipurissa oleva jatkokoulu oli järjestetty  vain nais­
oppilaita varten, joille opetettiin etupäässä erityisiä käsitöitä (26 viikkotuntia) 
sekä laulua (2 tuntia) ja voimistelua (2 tuntia).
Puheena olevana lukuvuonna perustettiin uusia kouluja tai koululuokkia 
allalueteltuihin kaupunkeihin :
H e ls in k i in :  2 luokkaa ylempään suomalaiseen kouluun, 1 alempi suoma­
lainen koulu sekä 1 suomalainen ja 1 ruotsalainen jatkokoulu poikia varten; 
T u r k u u n :  2 suomalaista reaaliluokkaa, toinen pojille, toinen tytöille; P o r i i n :  
suomalainen iltakoulu; T a m p e r e e l l e :  2 rinnakkaisosastoa ylempiin kouluihin;
XI
W i i p u r i i n :  1 osasto suomalaiselle I luokalle ja 2 luokkaa „heikkokykyisiä oppi­
laita'* varten; L a p p e e n r a n t a a n :  1 iltakoulu; Kotka-an :  1 alempi suomalainen 
koulu; K uop ioon :  1 rinnakkaisosasto ylempään ja samanlainen alempaan kou­
luun; N iko la in  k a u p u n k i  in: 2 rinnakkaisosastoa yhdistettyihin (ylempään ja 
alempaan) kouluihin, toinen ruotsalainen, toinen suomalainen; P i e t a r s a a r e e n :  1 
iltakoulu; O u luun :  1 rinnakkaisosasto ylempään suomalaiseen poikakouluun ja 
2 samanlaista alempaan suom alaiseen kouluun.
Sitä vastoin Käkisalm en iltakoulu ei ole ollut toimessa lukuvuoden aikana 
oppilasten puutteessa.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 180 mies­
opettajaa ja 458 naisopettajaa eli yhteensä 638 henkeä. Oppilaita oli:
P o i k i a . T y t t ö j ä . Y h teen sä .
varsinaisissa kansakouluissa...........................
i l t a k o u lu is s a .....................................................
laiminlyötyjen lasten k o u lu issa ......................













Yhteensä 10,443 10,261 20,704 1
Näistä oppilaista sai 14,858 suomenkielistä, 5,816 ruotsinkielistä ja 30 
venäjänkielistä opetusta.
Jos kaikki 20,704 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 638 mies- ja 
naisopettajalle, niin tulee kutakin opettajaa kohti 32 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisääntynyt 25 hengellä ja oppilasluku 1,091 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu mallikoulujen ja lastentarhojen 
opettajistoa eikä oppilaita.
Kaupunkikansakoulujen tulot nousivat kalenterivuonna 1892 tasaisissa 
markoissa 1,490,546 markkaan. Näihin tuloihin kunnat itse suorittivat 1,158,468 
markkaa, johon on laskettu  kouluhuoneistojen vuokra-arvo ja luonnossa annettu 
kannatus. Yaltioapu oli 244,973 markkaa, oppilasten koulumaksut 18,279 m ark­
kaa, lahjoitusten korot 25,739 markkaa, satunnainen apu ja lahjat sekä sekatulot 
43,087 markkaa. — Menoja oli samaan aikaan kaikkiaan 1,476,153 markkaa, joista 
874,963 m arkkaa opettajiston rahapalkkaa ja 63,814 markkaa muille viranomai­
sille, 68,419 markkaa menoja luonnossa, siihen luettuna puut ja valo, 249,929 
markkaa vuokramaksuja ja kouluhuoneistojen vuokra-arvoa y. m., 48,895 koulu­
rakennusten, tontin y. m. kunnossa pitämiseen, 64,376 m arkkaa opetusvälineihin 
ja koulukalustoon, 32,778 markkaa stipendeiksi ja palkinnoiksi sekä varattomille 
oppilaille annettuihin kirjoihin, sekä 72,979 markkaa sekamenoja.
XII
2. Kansakoulut maalaiskunnissa.
Puheena olevana lukuvuotena perustettiin seuraavat koulut allamainituissa 
lääneissä ja maalaiskunnissa:
Uudenmaan läänissä 16 kansakoulua, nimittäin: Johannesbergin ja Elgsjön 
koulut Inkoossa, Svartbäckin koulu Snappertuunassa, Rödskogin ja Stensvikin 
koulut Espoossa, Henriksbergin koulu Siuntiossa, Wihdin Jokikunnan koulu, Mänt­
sälän Hautjärven koulu, Järvenpään koulu Tuusulassa, Bosgårdin, Pellingin, Bjur- 
bölen, Ilolan ja Kulloonkylän koulut Porvoon maaseurakunnassa sekä Monninkylän 
ja Juornaankylän koulut Askolassa; kaikki yhteiskouluja;
Turun ja  Porin läänissä 11 kansakoulua, nim ittäin: Lemun koulu, Finbyn 
koulu Nauvossa, Björkön-Mussalan ja kirkonkylän koulut Houtskarissa, Östanån 
koulu W estanfjärdissä, Ahlaisten ja Lampin koulut Ahlaisissa, Stormin koulu Tyr­
väällä. Orihpään koulu, Pöytyän Kaulanperän koulu ja Wahdon koulu; kaikki 
yhteiskouluja ;
Hämeen läänissä 9 kansakoulua, nimittäin: Korvolan koulu Pirkkalassa, 
Aitolahden koulu Messukylässä, Pälkäneen Laitikkalan koulu, Honkolan koulu 
Urjalassa, Pitkäjärven koulu Somerolla, Längelmäen Attilan koulu, Luopioisten 
Patakosken koulu, Nastolan Uudenkylän koulu ja Asikkalan kirkonkylän koulu; 
kaikki yhteiskouluja;
Wiipurin läänissä 11 kansakoulua, nim ittäin: Kelkkalan koulu W iipurin 
pitäjässä, Wirolahden kirkonkylän koulu, Mämmälän koulu Sippolassa, Enson 
tehtaan koulu Jääskessä, W uoksentaan koulu W alkjärvellä, Sakkolan Petäjärven 
koulu, Kirjavalan ja Kivijärven koulut Parikkalassa, Huhtervan ja Korteelan 
koulut Jaakkimassa sekä Kalattoman koulu Uukuniemellä; kaikki yhteiskouluja;
Mikkelin läänissä 6 kansakoulua, nimittäin: Sysmän Liikolan koulu, Kuiva- 
järven ja Putkijärven koulut Hartolassa, Liukkolan ja W ehmaskylän koulut Mikke­
lin m aaseurakunnassa sekä W aaran koulu Kerimäellä; kaikki yhteiskouluja;
Kuopion läänissä 11 kansakoulua, nim ittäin: Nurmeksen Kuokkasten- 
kosken koulu, Järventauksen koulu Tohmajärvellä, Kaavin Säyneisten koulu, 
Pielisensuun koulu Kontiolahdella, Rääkkylän koulu, Lampaanjärven koulu Piela­
vedellä, Tuusniemen Kosulan koulu, Kehvon koulu Kuopion maaseurakunnassa, 
Nuutilan koulu K arttulassa, W esijärven koulu W esannolla ja Leppävirran Saamais- 
kylän koulu; kaikki yhteiskouluja;
Waasa/n läänissä 14 kansakoulua, nim ittäin: Karijoen koulu, Hirvijärven 
koulu Jalasjärvellä, Peräseinäjoen koulu, Luovan ja Mietaan koulut Kurikassa, 
Ilmajoen Tuomikylän koulu, Moikipään koulu Korsnääsissä, Sundomin koulu Sul- 
vassa, Smedsbyn koulu Mustasaarella, Merikaarron koulu W ähässäkyrössä, Pän- 
näisten koulu Pietarsaaressa, Kauhajärven koulu Lappajärvellä (suljettuna edel­
lisenä lukuvuonna opettajan puutteessa), Myllymäen koulu Ätsärissä ja W iitasaaren 
Koliman koulu; kaikki yhteiskouluja;
Oulun läänissä 4 kansakoulua, nimittäin: Pikkaralan koulu Oulussa, 
Rantsilan Sipolan koulu, Soidinvaaran koulu Sotkamossa ja Kemin Karihaaran 
koulu; kaikki yhteiskouluja.
sSitä vastoin oli saman lukuvuoden kuluessa suljettu seuraavat, lähinnä 
edellisenä lukuvuonna toimessa olleet koulut, nimittäin:
U u d e n m a a n  lä ä n is s ä :  Ruotsinkylän koulu Ruotsin-Pyhtäällä; sen lisäksi 
Albergan yksityiskoulusta Espoosta ei ole saapunut vuosikertomusta; T u ru n  ja  
P o r in  lä ä n is s ä :  Enklingen koulu Kumlingissa; H ä m e e n  lä ä n is s ä :  Luopioisten 
kirkonkylän poikakoulu; K u o p io n  lä ä n is s ä :  Leppävirran Kurjalanrannan poika- 
koulu; W a a s a n  lä ä n is s ä :  Myrkynkylän koulu Lap väärtissä, Kodesjärven ja 
W anhankylän koulut Isojoella, Sidbäckin koulu Pirttikylässä ja Lappajärven kirkon­
kylän koulu.
Kun viimeksi luetellut 10 koulua vähennetään uusien koulujen koko lu­
vusta, joka nousi 82:aan, tulee maaseudun kansakoulujen lukumäärään lisäksi 
tänä lukuvuotena 72 koulua.
Maaseudun toimessa olevien kansakoulujen koko lukumäärä oli puheena 
olevana lukuvuotena 1,032, jotka oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen 
jakaantuivat seuraavalla tavalla:
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Jaettu ina oppilasten 
sukupuolen mukaan:

















Uudenmaan lääni 144 15 14 115 65 67 12
Turun ja Porin ,, 166 20 20 126 126 36 4 —
Hämeen „ 119 19 19 81 117 — 2 —
W iipurin „ 166 3 3 33 100 159 3 1 3
Mikkelin „ 73 18 18 37 73 — — —
Kuopion „ 115 24 24 67 115 — — —
W aasan „ 172 18 16 138 110 60 2 —
Oulun ,, 77 8 8 61 77 — — —
Yhteensä 1 ,032 1 55 152 725 84 2 166 21 3
Kutakin näistä kouluista johti säännöllisesti 1 mies- tai naisopettaja; 
kouluissa, joitten oppilasluku oli yli 50, oli sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 
§:n mukaan, apuopettajia tai -opettajattaria. Mainittu opettajisto, jonka luku­
m äärä viimekuluneena lukuvuotena oli 1,005 ja nyt oli lisääntynyt 1,085 hen­
geksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sitäpaitse oli 417 henkeä satunnaisina 
apuopettajina tai -opettajattarina etupäässä käsitöissä, joskus myös voimistelussa 






L ä ä n i .
Kansakouluopettajia ja  
opettajattaria, jo tka  saivat 
valtio lta  palkka-apua: ')

















Uudenmaan lääni 46 104 15 0 5 21 n 37
Turun ja Porin „ 102 67 169 6 58 23 87
Hämeen „ 63 66 129 14 28 9 51
W iipurin „ 102 79 181 8 37 17 62
Mikkelin „ 4 3 32 75 1 13 9 23
Kuopion „ 72 51 123 1 24 14 39
W aasan „ 137 44 181 5 63 10 78
Oulun „ 4 6 31 77 5 32 3 40
i Yhteensä 611 4 7 4 1 ,0 8 5 452) 276 96 417
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 40,426 lasta 
jakaantuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. 
Kun puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 38,097 
oppilasta, oli siis kansakoulun opetusta nauttivien lasten luku lisääntynyt 2,329:llä 
— Keskimääräinen oppilasluku kussakin maaseudun kansakoulussa oli 39; jos 
koko oppilasluku jaetaan niille 1,085 hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena 
opettajistona, niin tu li jokaista mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 37 oppi­
lasta. Näistäkin oloista saadaan lähempiä tietoja allaolevista luvuista:
1
L ä ä n i .


























Uudenmaan lääni 5 ,4 7 5 2 ,891 2 ,5 8 4 2 ,6 5 0 2 ,8 2 5 3 8 37
Turun ja Porin „ 6 ,1 0 6 3 ,3 2 2 2 ,7 8 4 4 ,9 9 6 1 ,1 1 0 — 37 3 6
Hämeen „ 4 ,981 2 ,6 6 1 2 ,3 2 0 4 ,9 4 3 3 8 — 42 3 9
Wiipurin „ 6 ,8 0 9 4 ,0 7 2 2 ,7 3 7 6 ,5 4 9 120 1 4 0 41 3 8
Mikkelin „ 2 ,6 3 2 1 ,5 0 9 1 ,1 2 3 2 ,6 3 2 — — - 36 35
1 Kuopion „ 4 ,3 1 7 2 ,4 0 3 1 ,9 1 4 4 ,3 1 7 — — 3 8 3 5
W aasan „ 7 ,0 5 7 4 ,3 3 0 2 ,7 2 7 4 ,4 6 9 2 ,5 8 8 — 41 3 9
Oulun „ 3 ,0 4 9 1 ,657 1 ,3 9 2 3 ,0 4 6 — 3 4 0 4 0
Yhteensä 4 0 ,4 2 6 2 2 ,8 4 5 1 7 ,581 3 3 ,6 0 2 6 ,6 8 1 143 3 9 37
*) Tähän luettuna H aukiputaan Patenniemen koulun opettajatar, vaikkei täm ä koulu naut­
tinu t vaitioapua. — 2) Jo is ta  2 oli najsia.
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Kansakouluasetuksen 124 §:ssä m ainittua pikkulasten koulua pidettiin 
751:ssä kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat, joita oli 
26,979 lasta, jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:







Uudenmaan lääni . . . . 104 3,257
Turun ja Porin „ . . . . 116 3,416
Hämeen „ . . . . 76 2,371
W iipurin „ . . . . 112 4,549
Mikkelin „ . . . . 53 1,868 ;
Kuopion ,, . . . . 88 2,936
W aasan „ . . . . 137 6,252
Oulun „ . . . . 65 2,330
Yhteensä 751 26,979
Seuraavasta yleiskatsauksesta näkyy, kuinka edellämainitut 1,032 kansa­
koulua jakaantuivat eri maaseurakunnille:













































Uudenmaan lääni 38 610 3 7 3 6 2 1_ _
Turun ja Porin „ 102 61 25 13 — 2 1 — — 19
Hämeen ,. 47 16 10 9 6 5 — 1 1
Wiipurin „ 47 8 14 8 5 4 2 2 3 — — — — — — — 1 2
Mikkelin „ 25 7 7 2 3 4 1— 1 1
Kuopion „ 32 8 7 6 2 3 1 1 2— 1— — 1— — ■— 1
W aasan „ 78 36 16 12 7 4 1 2— — — — 5
Oulun „ 50 33 8 8 1 18
Yhteensä 419 175 97 61 31 25 12 6 6 2 1— 1 1— — 1 47
Ne 47 seurakuntaa, joissa edellisen taulun mukaan tie ttävästi ei ollut 
ylempää kansakoulua vaikuttam assa lukuvuonna 1892—1893 olivat seuraavat : 
Turun ja  Porin läänissä: Sottunka, Köökari, Lokalahti, Velkua, Iniö, 
Kivimaa, Uudenkaupungin m aaseurakunta, Kodisjoki, Karjala, Askainen, Meri­
masku, Kuusisto, Honkilahti, Rauman m aaseurakunta, Hinnerjoki, Paattinen, 
Prunkkala, Naantalin m aaseurakunta ja Rusko;
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Hämeen läänissä: Perttu la;
Wiipurin läänissä: Lemi ja Taipalsaari:
Mikkelin läänissä: Jäppilä;
Kuopion läänissä: Rutakko:
Waasan läänissä: Kristiinan maaseurakunta, Bergöö, Raippaluoto, Lesti­
järvi ja Kortesjärvi.
Oulun läänissä: Taivalkoski, Sievi, Merijärvi, Reisjärvi, Piippola, Kestilä, 
Kajaanin maaseurakunta, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Puolanko, Suomussalmi, Karunki, 
Turtola, Kolari, Kemijärvi, Kuolajärvi, Muonionniska ja Inari.
Maaseudun kansakoulujen tulot nousivat kalenterivuonna 1892 yhteensä 
1,945,774 markkaan. Tähän summaan ottivat koulujen kannattajat itse osaa 
puhtaassa rahassa 712,665 m arkalla ja luonnossa 203,234 markkaa vastaavalla 
määrällä. Valtion antam aa apua oli 803,966 markkaa, siitä vuosittain opettajis­
ton palkoiksi 789,475 markkaa ja satunnaista apua 14,491 markkaa. Oppilasten 
koulumaksuja tuli 36,403 markkaa, lahjoitusten korkoja 44,257 markkaa, satun­
naista apua ja lahjoja sekä myydyistä oppilasten töistä ja sekatuloja 145,249 
markkaa. — Mainittujen koulujen menot nousivat samaan aikaan yhteensä 
2,021,515 markkaan. Niistä oli: opettajiston rahapalkkaa 1,083,803 markkaa ja 
muille viranomaisille 18,685 markkaa, menoja luonnossa (puut, valaistus, pelto­
maa, jyvät, heinät y. m.) 203,234 markkaa vastaava määrä, koulurakennusten, 
tonttien y. m. kunnossa pitäminen 393,278 markkaa, menoja opetusvälineihin ja 
koulukalustoon 121,969 markkaa, stipendejä ja palkintoja y. m. 32,715 markkaa 
sekä sekamenoja 167,831 markkaa.
Käsityö-opetuksen edistämiseksi m yönnetty 6,000 m:kan vuotuinen m äärä­
raha jaettiin vuonna 1893 enintään 300 m:kan suuruisissa osissa kouluille ja, eri­
koistapauksissa, vähemmissä erissä palkkioiksi ja kehotukseksi opettajille. Se osa 
Furuhjelmin rahaston koroista, joka m ainittuna vuonna voitiin käyttää  kansakoulua 
varten, yhteensä 6,227 m:kaa 27 p:niä, jaettiin 20 m:kan suuruisina stipendeinä 
köyhille ja ahkerille kansakoulun oppilaille. Näistä määrärahoista tuli kullekin 
tarkastuspiirille seuraavat m äärät:
Käsityövarat. Furuhjelmin 
rahaston korot.
Uudenmaan läänin tarkastuspiirille S:mk 750 S:mk 800: —
Turun ja Porin „ „ 800 » 880: —
Hämeen „ „ „ 750 ?> 800: —
Wiipurin „ „ „ 750 55 800: —
Mikkelin „ „ .. 600 7? 660: —
Kuopion „ „ 700 740: —
W aasan „ „ „ 900 » 880: —
Oulun „ „ „ 750 667: 27
Yhteensä S:mk 6,000 S:mk 6,227: 27
Suostun tavaroista menevä määräraha sairasavuiksi kansakoulun mies- ja 
naisopettajille, jonka määrärahan Säädyt viime valtiopäivillä lisäsivät 5,000:sta
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10,000:teen markkaan, käytettiin  puheena olevanakin lukuvuonna kokonaan. 
Siitä annettiin yhteensä 65 apurahaa, vaihdellen 75:stä 300:aan m arkkaan; avun­
saajia oli 36 mies- ja 29 naisopettajaa.
Standertskjöldin rahaston korkovaroista, Litt. B., jotka Keisarillisen Senaa­
tin  määräyksen m ukaan Tammikuun 18 p:nä 1877 ovat annetut Ylihallituksen 
jaettaviksi heikoille ja sairaille kansakoulujen naisopettajille, on vuonna 1893 9 
naisopettajaa saanut satunnaista apua yhteensä 1,282 markkaa 87 p:niä.
Pikkukoulujen opettajain ja  opettajattarien valmistamista varten m äärätyt 
varat,^ 2,000 markkaa, ovat jaetu t palkkioina (2 200 m:kan, 1 150 m:kan ja 10 
145 m:kan suuruista) 12 kansakouluopettajalle ja 2 opettajatarelle , jotka voimassa 
olevien m ääräysten mukaisesti ovat pitäneet (kaikkiaan 13) kurssia m ainittua 
tarkoitusta varten. — Kun täm ä raham äärä ei näyttänyt riittävän tarpeesen, esitti 
Ylihallitus, koska täy tyy  pitää m ainittuja oppikursseja tehokkaina kansakoulu- 
sivistyksen kohottajina maassa, alamaisessa kirjelmässä Helmikuun 10 p:nä 1893, 
e ttä  ylimääräinen 1,600 m arkan raham äärä vielä myönnettäisiin tähän tarkoituk­
seen. Tähän Ylihallituksen esitykseen Keisarillinen Senaatti ei nähnyt olevan 
syytä suostua, kuten Kirkollis-Toimituskunta kirjeessä saman kuun 28 p:ltä ilmoitti.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti kirjelmässään Helmikuun 17 p:ltä 1892 
oli käskenyt Ylihallituksen ryhtym ään tarpeellisiin toimenpiteisiin opettajakirjas- 
tojen perustamiseksi ja järjestämiseksi kansakoulun opettajistoa varten sillä tavalla, 
kuin Säädyt 1891 vuoden valtiopäivillä olivat ehdottaneet, johon tarkoitukseen 
menoarviokauden 1892—1894 aikana 17,000 m arkkaa vuodessa oli annettu  Yli­
hallituksen käytettäviksi, ja Ylihallitus kiertokirjeessä seuraavan Maaliskuun 
20 p:nä oli käskenyt maaseudun kansakoulujen takastajia lähettäm ään ehdotuk­
sensa tässä asiassa, niin on Ylihallitus, kun vaaditut ehdotukset olivat saapuneet 
kaikilta tarkastajilta, Helmikuun 3 p:nä 1893 lopullisesti käsitellyt kysymystä ja 
samalla jakanut silloiset tarkastuspiirit erityisiin kirjastopiireihin ja m äärännyt, 
minkä verran rahaa vuosina 1892 ja 1893 voitiin käy ttää  kussakin piirissä. 
Viimeksi mainitussa kohdassa on laskuperusteena noudatettu viime valtiopäivien 
Yaltiovaliokunnan hyväksymää periaatetta, jonka mukaan kukin kunta, jossa on 
yksi kansakoulu, saisi 25 m arkkaa apua ja kunta, jossa on kaksi tai useampia 
kouluja, 50 markkaa. Puheena olevia kirjastoja saisi silloin perustaa joko yhden 
joka kuntaan tai, missä se sopivaksi huomataan, useampain kuntain opettajiston 
yhteistä ta rve tta  varten. Sen lisäksi on Ylihallitus antanut yleisiä määräyksiä 
varojen käyttäm isestä, kirjastojen järjestäm isestä ja hoidosta y. m. Seuraava 
tau lu  osottaa kussakin tarkastuspiirissä olevien kirjastopiirien lukumäärän ja 








Jae ttu ja  
kirjastovaroja 
vuosilta 
1892 ja  1893. 
S:mkaa.
Uudenmaan läänin tarkastuspiiri 41 3,750
Turun ja Porin „ „ 10 6,550
Hämeen „ „ 4 4,400
W iipurin „ „ 25 4,500
Mikkelin „ „ 5 2,750
Kuopion „ „ 7 2,850
W aasan „ „ 20 5,100
Oulun „ „ 47 3,300 i
Yhteensä 159 33,200') 1
Sittenkuin maan viimeksi kokoontuneet Säädyt suostuntakaudeksi 1892 
—1894 olivat m yöntäneet 15,000 m arkkaa vuosittain maaseudun kansakoulujen 
jatkokurssien ja erityisten maaseutuväestön käytännöllisten kurssien perustam ista 
varten, ja Hänen Majesteettinsa Keisari oli valtuu ttanu t Senaatin näitä kurssia 
edistämään, on Ylihallitus Kirkollis-Toimituskunnan kirjeessä Marraskuun 8 p:ltä 
1892 saanut käskyn antaa alamaisen lausuntonsa ja ehdottaa toimenpiteitä mai­
n ittua  tarkoitusta varten. Tämän johdosta Ylihallitus kiertokirjeessä seuraavan 
Joulukuun 2 p:nä käski kansakoulutarkastajia maalla, kansakoulujen ylitarkastajan 
Ylihallitukseen asiasta antam an mietinnön johdolla, lähettäm ään ehdotuksensa 
sekä jatkokurssien oppisuunnitelmaksi e ttä  siitä, milloin ja millä tavalla näitä 
kurssia järjestettäisiin. Samalla tuli tarkastajain vaatia niiltä kunnilta, joihin 
sellaisia jatkokurssia etupäässä olisi ollut perustettava, kirjallinen sitoumus siitä 
apulisästä, johonka ne puolestaan suostuisivat näitten kurssien kannattamiseksi, 
sekä Ylihallitukselle ehdottaa kunkin viisi tai kuusi kuntaa, joille sopiva valtioapu 
tähän tarkoitukseen annettaisiin. — Kun vaaditut ehdotukset kuitenkaan eivät 
lukuvuoden kuluessa ole ehtineet saapua kaikilta tarkastajilta, odottaa asia ja t­
kuvaa käsittelyä.
Niistä varoista, joita Säädyt myönsivät käytöllisten kurssien perustam ista 
ja kannattam ista varten maaseutuväestölle, on Keisarillinen Senaatti, mikäli Yli­
hallitus siitä on saanut tiedon, tänä lukuvuonna m yöntänyt Ilmajoen ja Orimattilan 
emäntäkouluille perustam iskustannuksiin 1,000 m arkkaa ja vuotuista kannatusta 
kolmen vuoden aikana 2,000 m arkkaa kummallekin; sekä samaksi ajaksi opettajatar 
S. Hagmannin perustamille opetuskursseille naisten käsitöissä y. m. 1,000 markkaa.
Kansakoulua koskevista yleisistä kysymyksistä, jotka lukuvuoden kuluessa 
ovat tulleet ratkaistuiksi, mainittakoot m uuten seuraavat:
*) Jakam atta  on 800 markkaa.
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Hänen Keisarillisen M ajesteettinsa Maaliskuun 7 p:nä 1893 annetun arm. 
julistuksen kau tta  saivat §§: 12, 14, 16, 109, 112, 118, 121, 131, 136 ja 139 arm. 
asetuksessa Toukokuun 11 p:ltä 1866, joka koskee kansakoulutoimen järjestäm istä, 
m uutamissa kohdin m uutetun sisällyksen.
Sen jälkeen kuin Keisarillisen Senaatin Lokakuun 23 p:nä 1889 tekemän 
päätöksen m ukaan asetettu  komitea nais-käsitöitten opetuksen järjestämistä varten 
kansakouluissa allekirjoittaneen ollessa puheenjohtajana oli suorittanut tehtävänsä 
Syyskuussa 1892 ja Ylihallitukselle antanut asiasta mietinnön, joka sisälti sekä 
mallisuunnitelman ehdotuksen mainitulle opetukselle e ttä  myöskin ehdotuksen 
erityisiksi toimenpiteiksi sen edistämiseksi, esitti Ylihallitus seuraavan Lokakuun 
21 p:nä alamaisessa kirjelmässä, pääasiassa yhtyen mietinnössä huom autettuihin 
näkökohtiin, e ttä  ryhdyttäisiin toimenpiteisiin, jotka m ainitussa tarkoituksessa 
näyttivät tarpeen vaatimilta. Kuten Kirkollis-Toimituskunta kirjeessä täm än 
vuoden Maaliskuun 7 päivältä on ilm oittanut, on Keisarillinen Senaatti nähnyt 
hyväksi suostua useampiin ehdotettuihin toimenpiteisiin, jolloin myös Ylihallituk­
selle saatettiin  tieto, e ttä  vastedes annettaisiin vastaus sen esitykseen avun 
m yöntämisestä yleisistä varoista käsityönopettajattanne miesopettajan johtamissa 
yhteiskouluissa.
Komitean laatiman mallisuunnitelman naiskäsitöitten opetukselle kansa­
kouluissa vahvisti Ylihallitus Toukokuun 19 p:nä 1893.
Kansakoulujen tarkastuksessa ovat seuraavat m uutokset ja toimenpiteet 
m ainittavat puheena olevan lukuvuoden ajalta:
Kansakoulutarkastajan Ylihallituksessa A. Bernerin kuoltua Maaliskuun 
11 p:nä 1892 nim itti Keisarillinen Senaatti Lokakuun 12 p:nä samana vuonna 
allekirjoittaneen, aktuaarin, kansakoulutarkastajaksi Ylihallitukseen.
Sittenkuin arm. julistuksen kau tta  Joulukuun 14 p:ltä 1892 oli säädetty, 
e ttä  maaseudun kansakoulujen tarkastam ista varten oli asetettava vielä neljä 
piiritarkastajaa, määräsi K. Senaatti, kuten Kirkollis-Toimituskunnan kirje samalta 
päivältä osottaa, maan jaettavaksi kahteentoista erityiseen, lähemmin ilm oitettuun 
tarkastuspiiriin ja sääti samalla, e ttä  täm ä piirijako, johon Ylihallitus valtuutettiin 
tekem ään pienempiä, tarpeen ehkä vaatimia muutoksia, oli astuva voimaan seu­
raavan lukuvuoden alussa, eli Elokuun 1 p:nä 1893, ja e ttä  kukin silloin virassa 
oleva piiritarkastaja sai uusista piireistä valita toimialakseen jonkun, joka suu­
remmaksi osaksi yhtyi hänen silloiseen tarkastusalueesensa, jonka jälkeen tar- 
kastajavirat neljässä jääneessä piirissä olivat säädetyssä järjestyksessä täy te ttävät.
Täten m yönnettyä valintaoikeutta käyttäen otti kansakoulutarkastaja 
toht. Y. K. Yrjö-Koskinen osakseen ensimmäisen piirin, O. W allin toisen, O. F. 
Borg neljännen, A. Oksanen kuudennen, K. Raitio kahdeksannen, A. Gr. Hovilainen 
yhdeksännen, K. W . Forsman kymmenennen ja J. Reini kahdennentoista. Sitten­
kuin Ylihallitus oli tehnyt alamaisen esityksen asiassa, asetti ja määräsi K. Se­
naatti viime Kesäk. 7 p:nä sotarovasti V. W . Lindqvist’in, kolleegiasessori O. H. 
Florell’in filosofianmaisteri Hj. Y. Basilier’in ja mallikoulunopettaja K. Kunelius'en 
olemaan, Elokuun 1 p:stä 1893 lukien, kansakoulujen tarkastajina maalla, Lind­
qvist’in kolmannessa, Florell’in viidennessä, Basilier’in seitsemännessä ja Kunelius’en 
yhdennessätoista piirissä.
X X
Sekä kaupunkien e ttä  maaseudun eri kansakoulujen opettajisto, oppilas- 
luku ja taloudelliset seikat näkyvät tähän liitetyistä tilastollisista tauluista, joihin 
Ylihallitus tä ten  saa alamaisimmasti viitata. Helsingissä Joulukuun 31 p:nä 1893.
Toimeksi saanut:
A. H a a p a n e n .
TAULUJA.
I Taulu. K aupunkien kansakoulut: Opettajisto sekä oppilasten luku ja  koulunkäynti lukuv. 1892—1893.
Kaupunkikunta.
Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Opettajien ! 












































hteensä, j1 2 3 4 \ > 6 ! 7 s 9 10 li 1 12 ! 13
Uudenmaan lääni. 1
H e l s i n k i ............................ 53 106 i159:2,347 i2,429 4.776 2,433 2,343; — 1,868 2,727 j — 4,595
P o r v o o ................................. 1 9 10 133 183 316! 68 248 - 130 186 — 316
L o v iis a .................................. 1 3 4 57 73' 130| - 130' — 57 73 - 130
T a m m is a a r i ...................... 2 2 4: 117 23 140 — 140 — 57 58 - 115!
H a n k o n ie m i...................... 3 6i »! 167 j 157 i 324 102 2221— 155 169 — 324j
Yhteensä 60 126 186 2,821 i2,865i 5,686 2,603 3,083 - 2,267 3,213 — 5,480
Turun ja Porin lääni.
j
' T u r k u ................................. 18' 66| 84 1,577 1,515 3,092 2,220< 872! — 1,539 1,353 — 2,892
j N a a n t a l i ............................ — : 1; 1 19 14 33 32: l' 27 6 -  ; 33
Uusikaupunki...................... 1 16 17 133 j 207 340 2591 81 - 214 121 - 335
R a u m a ................................. 4 8 12 216 181 397 397 - — 145 175 32: 352j
P o r i ....................................... io! 241 34! 567 522! 1,089 1,013; 76 - 492 553 — 1,045!
! Maarianhamina . . . . — 2: 2i 27 31 58 — 58 ” 30 28 58:
Yhteensä 33 117 150 2,539 2.470 5,009 3,921 1,088 - 2,447 2,236 32 j 4,715!1
; Hämeen lääni.
H äm eenlinua...................... 3 9 12 182 162 344 344 — — 129 169 : — 298
T a m p e r e ............................ 20 i 37 57 1,153 1,152 2,305: 2,305 1 834 ; 1,172 ! — 2,006
Yhteensä 23 46 69 1,335 1,314 2,649 2,649 -




W iipuri................................. 13 . 40 53 749 j 822 1,571 1,433 1 138 - 567 i 847 — 1,414
145 1 119 264I 194; 40 30 186 i 78 — 264
Lappeenranta...................... 1: 3 ! 4 84 77 161 161 - - 62 89 - 151
K ä k isa lm i............................ 2 3 5 46 j 44 90 90 — - 30 ; 60 — 90
j K o t k a ................................. 5 10 151 303 237 j 540 1 478 i 62 ; — 289 ! 251 ! — 540
Yhteensä 22 61
S t i 1öf ; 2,356 240j 30 1,134 1,325 j - 2,459
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. •Jatkokouluja.
; Edellisessä sarekkees- 
sa olevista oppilaista 
















































! 14 15 16 ! 17 18 19 20 21 2 23 24 2 r, 26 ! 27
!
Uudenmaan lääni.
100 109 104 4,282 389 — — — 52! 23 75 51 55 106 Helsinki.
6 ö' 6 299 33 — — — - - — — — - Porvoo.
1 11 115 8 — — — — ! — ! - — — ! - Loviisa.
- 2 1 112 8 25 — ; 25 -  ; - - : - I Tammisaari.
7 8 37 272 25 Hankoniemi.
116 125 159 5,080 463 25 25 52 23 75 51 55 106
Turun ja Porin 
lääui.
82 37 85 2,688 189 80 85 165 35 — 35 — : — Turku.
10 - 4 19 — — — — — ! — — — — 1 — Naantali.
13 9 9 304 132) — — - 5i - 5 - ; - — Uusikaupunki.
— 5 1 346 31 24 21 45 Rauma.
43 13 12 977 74 14 18 32 5i 7, 12 — — Pori.
! 4 - — 54 1 - - — — - — j — Maarianhamina.
152 641 1111 4,388 308 118 I« e





6 2 4 286 29 31 15 46 — — ; - — — — Hämeenlinna.
66 26 17 ! 1,897 170 161 138 299 3; — - — - — Tampere.
72S 28! 21 2,183 199 192 153 345
Wiipurin lääni.
45 29 25 1,315 147 — - i — 56 38 944) - 63 63 Wiipuri.
13 12 44 195 13 - ! — j - — - - - - - Hamina.
9 5 - 137 6 7 3 10 - ! _ ; - - ; - - Lappeenranta.
— 1 2 87 ! 10 - — — — — 1 — — - — Käkisalmi.
25 14 12 489 i 35 — - — — - — — — Kotka.
j 92
! 61 83 2,2231 an 7 31 10 56 38 J>4 63; 63
‘) Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vastaavat luokat I —II ,,alempaa kansakoulua11 
jatkaakseen alkeiskoulussa. s) „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat. 4) Luokat 1—U I heikkokykyisiä




K a u p u n k ik u n ta .
K oko  k a n sa k o u lu la ito s . V a rs in a is ia  kan sa k o -
O p e tta jie n  
j a  o p e tta - 
ja t t a r ie n  
lu k u  :
1 O p p ilas ten  lu k u :
! E d e llä  o lev is ta  
J o p p ila is ta  
o p e te tt i in  :
O p p ilas lu k u  v a r s in a i­
s issa  k an sa k o u lu is sa  


























■ 1 i 2 4 6 8 9 10 11 12 [ 13 :
Mikkelin lääni.





! 39 115 115  ^ — — 54 54 — 108
j S a v o n lin n a .............................. 1 1 2 42 23 65 j 65 ! — ; — 23 I 42 65Î
Yhteensä 4 i 7 11
i
201 135 336 336 j 146 183| - 329;
Kuopion lääni.
K u o p i o .................................... 7 17 24 424 417
i
841 841 361 399
I
30 790;
Jo e n su u  .................................... 5 i 7 156 ! 111 267 267 104 139 __ 243
I i s a l m i .................................... 1 1! 2 45 47 1 92 92 — I - 52 40 — ! »2
Yhteensä 10 23 33 625 575 1,200 ! 1,200
i
- 517 578 30 1,125
Waasan lääni.
N ik o la in k au p u n k i . . . 7 31 38 523 COCOo 1,056 285 771 480 517 997
K ris tiin a n k a u p u n k i . . . 11 6 7 105 82 187 34 i 153 — 73 114 — 187
K a s k i n e n .............................. 1 ! 1! 2 23 25 48 — 48 — 33 15 — 48
U u sik aa rleb y y  . . . . - 2 2 - 33 33 - 33 - 2) 33 - 33
P ie t a r s a a r i .............................. 2 3 5 74 94 168 — 168 — 80 66 — 146
j K o k k o l a .............................. 2 4 6 72 86 j 158 — 158 1 - 97 61 — 158
Y hteensä 13 47 60 797 853 1,650 319 1,331 - 763 806I - 1,569
Oulun lääni.
O u lu ........................................... 8 16 24 505 493 998 940 58 490 508 998
R a a h e ..................................... 3 7 10 116 100 216 200 ; i s — 105 m — 216
K a ja a n i.................................... 1 3 43) 48 60 108 108 — — 61 47 — 108
T o r n i o .................................... 2 4 6 85 60 145 145 — — 45 88 — 133
K e m i .......................................... 1 j 1 2 44 37 81 81 — — 36 45 _ 81
Yhteensä 15
j
31 46 798 750 1,548 1,474 74 — 737 799 — 1,536
Yht.kaikissakanpungeissa 180 458:
1
638 10,443 10,261!20,704 14,858 5,816 30 8,974 10,481 62 19,517
lu ja  (a le m p ia  j a  y lem piä). Il ta k o u lu ja . Laiminlyötyjen lasten kouluja. J a tk o k o u lu ja .
[E d e llisessä  sa rek k ee s- 
; s a  o le v is ta  o p p ila is ta  
! käv i k o u lu ssa :
L u k u ­
v uoden 
lo p u ssa  
p ä ä s tö ­
to d is tu k ­
sen s a a ­
n e ita .
O p p ilas ten
lu k u :
O p p ilas ten  
lu k u  :
O p p ilas ten  
lu k u  :















































3 5| 1 147; 10 — — — — ; — — — 1 — M ikkeli.
3
i
9| 18 78 6 7 : — ; 7 — - — - - H ein o la .
71 5| 4 49; 6 — — - -  j - -  ; -  ! - Savon linna .
13 i»! 23 u> 22 ? i
7
Kuopion lääni.
29 i i 7
743 41 39 1 2 i 51 - - - - - K uop io .
2 2 21 218j 18 24 — ! 24 Jo en su u .
4 3 2[ 83 17 — -  i -
__ — - - - - I isa lm i.
3 5 ;
r
16 30i 1,044 76 63
j
121 75 — i
Waasan lääni.
69 57 84 787 59 34 25 5 9 1) -  i - - - - - N ik o la in k au p u n k i.
2 9 4 : H a ! 14 K r is t i in a n k a u p u n k i
3 2 3 40! 8 K ask inen .
1 1 3 28 8 - - - - - - - - - U u sik aa rleb y y .
4 5 2 135 8 12 10 22 — — — — — — P ie ta rs a a r i .
_ 1 — 157 6 K okko la .




37 12 20 929 32 — — ! ~ - - — - - O ulu.
2 5 7 202 14 - R aahe .
5 2 4 97 2 — - - — - - - - K a ja an i.
5 6 11 111 9 — — i — 7 5 12 - — — Torn io .
5 — 8 68 1 - K em i.
54 25 50 1,407 58
" "
7 5 12
613 413 573 17,918 1,440 458 3271 785 160! 73 233 51 118 169
!) „ T e h ta a la isk o u lm i“ o p p ila a t. 2) A lem pana k o n lu n a  on sem in aa rin  a lem p i m allik o u lu . 3)  N ä itte n  l isä k s i a p u o p e tta ja  p o ik ain  k ä s itö issä .
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II Taulu. K aupunkien kansakoulut: Tulot ja  m enot kalenterivuonna 1892.
K a u p u n k ik u n ta .
T u l o t  ta s a is is s a  m ark o issa .
K u n n a lta  s a a tu  apu:




k o u ln -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n  
: tu o t ta ­
m at 
k o ro t.
Satun­
nainen 







ja  seka- 
1 tulot.
! Y h teensä .
ra h a-a p u .
apu  
; luon- 
1 n ossa  
! v a s ta a ­
va.
; Koulujen 1 omien 
huoneis­
tojen 




1 2 ! 3 4 f' 6 7 ! 8
Uudenmaan lääni.
307,920 28,300 52,0001 5,000 2,042 400 i 395 ,662
P o r v o o ..................................... 10,313 - 3,000 3,9001 i 2,500 150 19,863
L o v i i s a .................................... 4,068 ! — 800 1,600 24 832 500 7,824
T a m m i s a a r i ........................ 4,916 i 550 ! 2,000 1,200 100 1,500 268 10,534
20,795 i  - Î 4,070; 4,000 1,012 1,227 31,104
Y h teen sä 848,012 550 38,170 62,700 6,136 6,874 2,545 464,987
i Turun ja Porin lääni.
I T u r k u .................................... 132,617 24,700 35,000 115 1,708 194,140
; N a a n t a l i .............................. 112 250 550 800 — - — 1,712
i U u s ik a u p u n k i ........................ 16,170 — ! 4,300 6,000 550 500 — 27,520
R a u m a .................................... 10,900 1,000 3,000 3,800' 334 433 5 2 0 1 19,987
P o r i .......................................... 50,372 - 16.369 11,000 630 1,070 1,804 81,245
M aa rian h a m in a . . . . 1,500 190 1,500 800 210 45 — 4,245
Y hteensä 211,671 1,440 50,419 57,400 1,724 2,163 4,032 328,849
Hämeen lääni.
H ä m e e n l in n a ........................ 13,910 - ! 3.5(10 5,500 575 750 — 24,235
T a m p e r e .............................. 85,2832) — 1 16,440 20,000 3,631; — — 1 125,354
Y h teen sä 99,193 - 19,940 25,500 4,206 750
! _ 149,589
Wiipurin lääni.
; W i ip u r i .................................... 65,398
i 1
i 43,600! 29,5008) 2,771 3,387 27,472 172,128
[ H a m in a ..................................... 5,567 2,800' 3,000 150 775 888 13,180
' L a p p e e n r a n ta ........................ 2,167, 90(1 4,000 2,683 28 566 48 10,392
K ä k is a lm i .............................. — — ' 5) 1,800 18 7,853 2 9,673
K o t k a .................................... 23,124 250 11,131 8,000 380 — j 82 42,967
Y hteensä 96,256! 1,150 01,531 44,983 3,347 ! 12,581 i 2S,492 248,340
M e n o  t  ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  : M enot 
lu o n - 1 
no ssa , ; 
siih en  
lasket-j 
tu n a  













ra k en - 
n u k - ,
sen , 
to n t in  
y . m. ; 




tu sk a- 
p in e e t ;
ja




dit ja  
palkin- 
notsekäi 




S eka- ! 
m eno­
ja .
Y h tee n sä .O pe t­
ta j i l le .
M uille 
v irk a - 
j a  ; 
to im i- 
m ie- ■ 
h ille .
K a u p u n k ik u n ta .
9 10 l i 12 13 14 15 ! IB 17
!
; Uudenmaan lääni.
270,537: 14,860; 21,600 40,145, 16,200; 15,000 7.0001) 10,320 395,662 H els in k i. j
10,485 600 981: 5 ,o o o ; 1,365 369 49 3 1 570 19,863 P o rv o o .
4,658 595 336! 800 : — 713 397 284 7,783 L o v iisa . |
4,582! 600 668! 2 ,o o o ; 1,861 638! 80j 105 10,534 T am m isaa ri. j
15,760 890 900 4,570 649! 1,530; — ; 996 25,295 H an k o n iem i.
306,022| 17,545 24,485 52,515 20,075 18,250 7,970! 12,275 459,137
Turun ja Porin lääni.
118,324j 6,138; 9,175, 24,700 — 9,770 30, 27,482 195,619 T u rk u . j
800; 110! 110 550 150; 10 — ; — 1,730 N a a n ta li. !
14,163j 1,100 705 4,300 4,074 486 - 192 25,020 U u sik au p u n k i.
12,805: 950 : 1,250; 3,000 133 117 55 Oi 565; 19,370 R au m a.
48,118 5,630 1,686! 16,369 1,933 4,851 7001 1,958' 81,245 P o ri .
1,9601 425 200 1,500 92 263 — 135, 4,575 M aarianham ina.




15,201 720 1,020! 3,500; 696 110: 750 2,2161 24,213 H ä m e en lin n a .
72,800| 6,458 4,752 20,815 3,230 j 5,451 9,748 2,100 125,354 T am pere .
88,0 0 l| 7,178 5,772| 24,315 3,926 5,561 10,498] 4 ,3 ie j 149,567
!
; Wiipurin lääni. |
75,166 10,491 7,286; 45,250 2,097: 10,291 4,312 9,7384) 164,631 W iip u ri.
7,000 530 900 i 2,800; - 500' 950 500, 13,180 H am ina .
5,410 400 9 0 o j 4,000 — 150 60! 528 11,448 L ap p e en ran ta .
6,210 380 — ! 5)' — : 171 - - 774j 7,535 K ä k isa lm i.
25,560 1,497 591 11,131 817 1,308: — 2,063 42,967 K o tk a .
119,346 13,298 9,677 63,181 2,914 12,420 5,322 13,603 239,761
')  V a a te tu s a la a .  — 2) T äh ä n  la s k e ttu n a  F in la y so n  & K :n in  te h ta a n  k o u ln n  apu , 6,778 
la s k e ttu n a  Vh/f. 8 ,7 0 2 :0 »  la s te n k o d in  h o lh o ttie n  y llä p ito a  v arte n . — s) E i ole ilm o ite ttu .
m ark k a a , jo n k a  te h ila sy h tiö  su o r it ta a . — 8) J o s ta  1,500 m ark k a a  on ..s a tu n n a is ta  apua-
G
-  •') T äh ä n
1892- 1893.
T  u  1 o t ta s a is is s a  m ark o issa .
K u n n a lta  s a a tu  a p u : j Satun­
nainen 







ja  seka- 
! tulot.
;
j  Y hteensä.K au p u n k ik u n ta .
ra lia -apu .
apu  
lu o n ­
no ssa , 








arvo ja  
liistä saa- 
lut sa tun ­
naiset 
tulot.




k o u lu -
m ak su t.
L ahjo i- 
: tu s te n  
1 t u o t ta ­
m at 
i k o ro t.
l 2 a " ~ 4 5 6 [ - — 8
Mikkelin lääni.
M ik k e l i .................................... 5,695 900 1,130 2,200 34 160 10,119
H e in o la .................................... 4,703 800 j 2,000 1,000 67 ; — ! 50 ! 8,620
S a v o n lin n a .............................. 2,987 — — 1 ,000 ] 27] 200 f - 4,214
Yhteensä 13,385 1,700 3,130 4,200 128 200 210 22,953
Kuopion lääni.
K u o p i o .................................... 27,489 6,000 7,000' 1,040 41,529
J o e n su u  .............................. 8,500 —  : 2,500 3,000 15 — 1 — 14,015
1 I i s a l m i .................................... 1,960] — 1 3,900 1,640| 120 ; — _ 7,620
Yhteensä 37,949 -  ! 12,400 11,640
: f
135 1,040 - 63,164
Waasan lääni.
] N ik o la in k au p u n k i . . . 50,445
_
18,000 10,000 383 8 7 ! 4,130 83,829
K ris tiin a n k a u p u n k i . . 7,084 - 3,000 3,000: 124j — 84 13,292
K a s k i n e n .............................. 800; 225 400 1,000 60 - — 2,485
U u sik aa rleb y y  . . . . 920 50| 100 600 140 220 ' — 2,030
P ie t a r s a a r i .............................. 3,700; 2,200 1,600 126 — 362 7,988
K o k k o l a .............................. 5,380 — : 3,000 1,800 27 708 j 400] 11,315
Yhteensä 68,329 275] 26,700 18,000| 860 1,799 4,976 120,939
Oulun lääni.
O u l u ..................... 29,155 i 9,300]
i
I
13,000] 1,431, 2,300] 55,186
B a a h e .................. 10,354 1,000 3,400 — —  ' — 14,754
K a ja a n i.................. 3,347 25; 1,750] 1,400 139] 90] — 6,751
T o r n i o .................. 6,325 800 1,200 1,750 — 242 20 10,337
K e m i .................................... 2,112 — 900 1,000 ; 173: — 512I 4,697
Yhteensä 51,293' 825! 14,150 20,550j 1,74S| 332 2,832] 91,725
Ylit. kaikissakanpungeissa 92(5,088 5,940 226,440 244,973 18,279 25,739 43,087 j 1,490,546
M e n o t  ta s a is is s a  m a rk o issa .
R a h a p a lk a t  : ■M enot 
lu o n - i 
n o ssa , ! 
s iih en  j 
la sk e t-  ;
tu n a  
p u u t j a  
v a lo . ■
Makse- ’ 
tu t vuok-; 









ra k en -i 
nu k - 1 
sen, 
to n t in  
y . m. 
y l lä ­
p ito .
O pe- i 
tu sk a -  
pineet- ;
j a  ! 
kou lu -j 
k a lu s - 1 
to . j
Slipen- : 









S e k a - : 
m eno - ! 
ja .
Y h tee n sä . K a u p u n k ik u n ta .O pe t­
ta j i l le .
M uille 
v irk a - j 
j a .  ! 
to im i­
n n e- j 
h ille . ;
9 1 10 1 l i 12 13 ; 14 Î 15 IB 17
Mikkelin lääni.
4,827 650; 1,478 1,130 1,371 381 100 186, 10,123 M ikkeli.
3,250 320i 1,000 2,000 1,000 8 0 0 1 300 150] 8,820 H e in o la .
2 ,4 9 0 1 249 157 700: -  : 75 200, 343] 4,214 S avon linna .
10,567; 1,219 2,635 3,830; 2,371 1,256; 600 679 23,157
Kuopion lääni.
26,694 1,365] 1,276 8,419 1,204 593; 236 1,742 41,529 K uopio .
9,160, 600 500 2,500 - 600 200' 500; 14,060 Jo e n su u .
2,700; — 420 3,900 183 114 28 275 7,620 Iisa lm i,
38,554; 1,965 2,196 14,819 1,387 1,307 464 2,517 63,209
Waasan lääni.
40,195 3,113 3,934 18,000 6,868 5,610; 4,052 2 ,0 5 7 ; 83,829 N ik o la in k au p u n k i.
8 ,240 — 850 3,000; 750 — 452 13,292 K r is ti in a n k a u p u n k i.
1,800' — 450 ; 400 50 — 50 — 2,750 K a sk in e n .
1,320 50 88' 100 78 28 15 36 1,715 U u sik aa rleb y y .
4,632j 375 396 2,200 216 82 47 312 8,260 P ie ta rs a a r i .
6 ,840' — 850 3,000 359 116 — 265 11,430 K o k k o la .
63,027 3,538 6,568 26700 7,571 6,586 4,164 3,122 121,276
Oulun lääni.
32,333 2,605 j 2,000 9,300 1,700 1,800 2,300 4,100 56,138 O ulu.
9,666i 80 0 ! 59 0 1 i,ooo' 1,400! 348 — 950 14,754 R aahe .
3,520'; 291 361 1,750 1831 408' 170 68 6,751 K a ja an i.
5,390 772' 800 1,200 657 601 — 917 10,337 T ornio .
2.367 250 209 900 329 342, 10: loo! 4,507 K em i.
53,276 4,718 3,960i 14,150 4,269 3,499 2,480 6,135 92,487
874,963 63,814 68,419 249,929 48,895; 64,376 32,778;72,97» 1,476,153
8 9
/III Taulu. K ansakou lut m aalaiskunnissa: K oulujen  
lukum äärä ja  laatu , opettajisto , k ansak ou lun  oppi­
lasten  lu ku  ja  k ou lu n käyn ti sek ä  oppilaat p ikk u ­




























































































Inkoo, F ag e rv ik . . . — — 1 — - 1 26 17 43 — — 8 40 2 30
Ingarskila . . . . - — 1 - - 1 15 15 30 — — 1 29 2 22
K irkonkylä . . . — — 1 — 1 - — 1 18 12i 30 — 1 6 23 4 18j
Johannesberg . . . - - — 1 - - 1 15 n 26 2 2 2 20 — —
E l g s j ö ...................... — - — 1 — — I 28 15 43 8 5 33 3 12
D e g e rb y y ...................... - — 1 — - 1 27 15 42 1 1 39 3 —
Karja, K ihla . . . . ..- — — 1 — — 1 24 24 48 — 2 — 46 9 —
M u s t io ...................... — _ — 1 — - 1 14 9 23 — 1 22 — — 22
K arjalohja..................... — - 1 — 1 i  — 20 11 31 1 8 5 22 6 15
S a m m a tt i...................... — — 1 1 - 18 14 32 — 10 7 15 4 19
Pohja, Billnäs . . . - — - 1 — — 2 27 80 57 — 8 19 35 8 3 2 ;
F is k a r s ..................... i 1 — — 21) I 1 652) 47' 112 8 14 10 85 16 55
Kirkonkylä . . . — - — 1 - — 1 28 82 60 — 2 1 57 5 471
Tammis. maas:k., Skåldö — - 1 — - 1 11 11 22 1 8 1 17 3 17
Tvärminne . . . . — — - 1 — — 1 10 8 I 18 — 1 — 17 3 4
Snappertuna, Finnäs . — — — 1 — - 1 29
1
211 5 0 — _ 1 49 4 61
Svartbäck . . . . - — — 1 - — 1 14 17i 31 — 4 — : 27 1 21
T e n h o l a ...................... — - 1 — - 1 18 n ; 24 __ 1 — j 23 3 —
B ro m a rv i...................... — - 1 — 1 17 14: 31 — — 1 30 5 —
Lohjan kihlakunta.
Espoo, Södrik . . . i 1 — — 2 — - 2 21 80: 51 1 — — 50 17 14
Järvenpää . . . . — — 1 — 1 — — 1 28 25 4 8 — — s|  40 4 —
Siirto 2 2 19 2 19 2 8*21 463 389: 852 11 51 98 697 102 389;
') 25 oppilasta opetettiin suomen- ja  87 ruotsinkielellä. a) Näistä 3 kävi tyttökoulua.





























sen 124 ! 
§:n mu-j 


















































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 H 15 16 17 !
Siirto 2 2 19 2 19 2 3 21 463 389 852 11 51 93 697 102 389
Espoo, Aminne . . . — - 1 1 — — — 13 9 22 1 1 3 17 — 22
Rödskog . . . . - - 1 — 1 — - 17 17 34 — — 6 28 — 32
Stensvik . . . . ~ - 1 1 — - 20 17 37 1 2 2 32 — 37
Kirkkonummi, Bobäek — — 1 1 — 1 — 24 26 50 3 4 1 42 7 i
Hindersby . . . . - - 1 - 1 — 1 59 33 92 4 4 7 77 11 28
Häggesböle . . . - - 1 - 1 — — 20 12 32 2 — — 30 6 -
Lappböle . . . . - - 1 — 1 — — 26 19 45 — 1 — 44 13 — :
Siuntio, Fredriksberg . - — 1 — 1 — — 18 13 31 1 1 — 29 1 i
L i e v i ö ...................... — — 1 1 — — 1 — 14 16 30 6 3 — 21 3 33:
W ikarfall . . . . — — 1 - 1 — _ 13 6 19 — — 15 1 —
Henriksberg . . . — — 1 - 1 — — 19 12 31 — 1 — 30 — — ;
Lohja, Kirkonkylä . . I 1 1 2 1 — 1 58 43 101 4 4 2 91 12 57
Kirkniemi-Jönsböle. — — 1 — 1 — - 28 29 57 39 18 — — 3 41
N u m m i........................... 1 1 2 — — 1 29 27 56 1 2 1 52 13 26!
Pusula, Arima . . . — - 1 1 — — _ 12 20 32 — 5 — 27 4 8
Kirkonkylä . . . - — 1 1 — — 1 — 21 19 40 3 5 6 26 8 17j
W ikti, K ortjärvi . . — - 1 1 - — 12 10 22 3 4 - 15 — 9
N iu h a la ...................... — — 1 1 - 16 47 63 2 3 5 53 10 —
P i e t i l ä ...................... - — 1 1 — ; — 16 10; 26 4 1 — 21 6 —
Jokikunta . . . . 1 i ! - _ — 18 14 32 5 2 - 25 — — ;
P y h ä jä rv i...................... — - 1 1 - — l — 34 23 57 5 1 — 51 8 54
Helsingin kih lakunta .
Helsinki, H erttonainen — — 1 — — I1) — 1 18 24 42 - 1 2 39 3 14
Kirkonkylä . . . 1 1 - — 1 1’) l 1 34 35 69 12 7 7 43 4 -
Köni gstedt . . . . 1 1 1 32 23 55 8 3 — 44 9 50
Nordsjö & Botby . - - 1 — 1 — — 1 20 25 45 — 3 2 40 2 28
Nurmijärvi, Hyvinkää - - 1 i — — l - 31 22 53 3 1 — 49 5 72*
Kirkonkylä . . . - — 1 i — - - 1 21 26 47 3 I 1: 43 4 39
Siirto 5 ' 5 44 17 33 4 13 44 1,106 966 2 0 7 2 125 129 180 1,638 J 235 936
’) 5 oppilasta opetettiin suomen- ja  37 ruotsinkielellä.
2) 5 „ „ „ ' 29 „
1 2 1892—























































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ; n 12 13 14 15 16 17
Siirto 51 5
1Ii
44 17 33 4 13 44 1,106 966 2,072 125 129 180 ! 1,638 235 936
Nurmijärvi, Kytäjä . - 1 1 — — — 25 16 ! 41 — - - 4 37 2 37
R a a l a ..................... — — i 1 — — - 12 16 28 2 1 25 — 1 —
U o t i l a ..................... 1 1 _ 2 — — 1 35 20 55 — 7 48
i
7 40
Mäntsälä, Andersberg — ■— i 1 — __ 1 - 19 16 35 2 1 — 32 3 38
Ehnroos’in koulu . — — i 1 — — 1 20 22 42 Ü — 1 38 7 —
Lovantoo (Saari) . — - i 1 — — — 18 17 35 1 1 — 33 5 14
O h k o la ...................... — — i 1 — — — 17 12 29 1 1 — 27 — 32 i
Sääksjärvi . . . . — — i 1 — — 1 35 26 61 8 2 — 51 6
H autjärvi . . . . — — i 1 — — - 15 20 35 9 2 10 14 — 44
Sipoo, Hangelby . . __ — i — 1 — 1 — 19 15 34 3 __ 31 4 18
M artinkylä . . . . — 1 - — 1 — — — 24 24 - — 24 — 7
Ki r konkyl ä. . . . 1 — — — 1 - 1 — 40 — 40 1 2 \ 37 3 —
Paipinen . . . . — — i — 1 - 1 - 10 18 28 2 3 — 23 11 12
S im sa lo ..................... — i — 1 — — 9 11 20 2 1 15 — —
Ostersundom . . . — i — 1 — - 17 18 35 — — 35 4 22
P o r n e e s i ..................... 1 1 — 2 — — 1 54 45 99 2 5 8 84 14 40
Tuusula. Kirkonkylä . 1 1 - — — , 21) 1 39 27 66 3 li 2 60 6 41
J o k e l a ..................... — — i 1 — : — — 24 26 50 — — 1 49 2 33
K e r a v a ..................... — i — I 2) — 28' 18 46 — 2 7 37 4 49
Kellokoski . . . . - — i — — 1») — 13! 20 33 — 1 4 28 4 67
Järvenpää . . . . - — i 1 — — — 17' 33 50 — 1 3 46 1 63
Porvoon maas., Pentink. — - i — i — 1 — 11 6 17 — 1 16 6 19
Gam m elbacka. . . - — i — i — — 22! 18 40 — — 3 37 3 33
Piirlah ti . . . . — i — ■ il — i; - 19 11 30 5 1 4 20 — 19
Pappilanm äki . . . i 1 — — 2 — i: 55 52 107 2 4: 10 91 19 20
P ö r tö ........................... — — i — li — — 141 11 25
i
— 3 22 — 13
T u o r i la ...................... - - i 1 ! — — — 18 25 43 1| li 41 4 63
Siirto 10 10 65 32 45 H25 6ö| 1,711! 1,509 3,22o| 171 168 315' 2,56e| 351 j 1,691
*) 47 oppilasta opetettiin suomen- ja  19 ruotsinkielellä.
-) 39 „ „ ' 7 „




















































































i 2 3 i 5 6 7 18 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 1010 65 32 45 8 25 65 1,711 1,509 3,220 171 168 315 2,566 351 1,691
Porvoon maas^Bosgård — — 1 — __ 1 13 15 28 3 - 3 22 — 30 ;
P e llin k i...................... _ — 1 - 1— 21 20 41 10 5 2 24 -- 34<
Bjurböle . . . . - - — 1— — 1 30 18 48 5 2 6 35 — 22
Ilola ........................... — — — 1 — 1— 21 17 38 2 — 2 34 — —
Kulloonkylä . . . — — — 1 - - 1 20 23 43 3 1 12 27 — 30
Askola, K irkonkylä . — — 1— — - 1 33 17 50 — — 2 48 4 14
Särkijärvi . . . . - - — - I 1) 1- 20 21 41 6 5 6 24 3 28:
Monninkylä . . . — — 1— — - 1 11 22 33 — 2 5 26 — 8
Juornaankylä . . . — 1 1— — 1— 12 16 28 5 6 17 — — 17!
: Pukkila, Kirkonkylä . — — 1- — — 1 23 22 45 2 2 2 39 8 55
; K an te le ...................... — — 1— — — 1 17 25 42 2 4 4 32 5 43
! Pernajan kihlakunta.
Pernaja, Fasarby . . — — — 1 — - 1 16 10 26 1 — 25 2 21
Koskenkylä . . . - — 1— 1 — - 2 33 33 66 1 18 47 4 55
Gislom (1. Haddom). — — — 1 — - 1 22 20 42 — — — 42 1 30
H ärkäpää . . . . — — — 1 — — 1 21 18 39 — 2 — 37 — 21
Ki rkonkyl ä. . . . — — — 1 — - 1 23 17 40 3 4 14 19 2 34
Köpbacka . . . . — — — 1— - 1 17 21 38 — — 2 36 7 6
Malmgård . . . . — — — 1 — — 1 17 22 39 — — 4 35 — 26
Sarvlahti . . . . — — — 1 — - 1 28 32 «0 602) — — , — 7 42
Tervik & Tjusterby — — 1— — 1 20 17 37 2 2 3 3° 4 43
Liljendaal, Söderby . 1- — — 1— 1— 29 1 30 4 3 ä 18 2 16
S äfträsk ..................... — — — 1 — — 1 8 44 52 6 6 2; 38 1 . 47
Homman sby . . . - — - 1 - - 1- 18 13 31 4 3 ; 21 4 21
Myrskylä, Kirkonkylä
ruots. k. — i — 1 — — 1 13 13 26 9 S 15 16
Siirto 11 10 88 37 63 9 31 84 |2,197 1,986 4,1831 299 215 42£ ! 3,240 405 2,350
1) 27 oppilasta opetettiin suomen- ja  14 ruotsinkielellä.
2) Koulussa käytetään n. k. puoliviikkolukua, s. o. toinen luokka on koulussa alkupuolen 




























































































































T 3 4 6" 6
1  ^
j 8 9 10 l i 12 : 13 14 15
Oj 
: 17
Siirto l i 10 88 37 63 9 31 84 2,197 1,986 4,183 299; 215 429 3,240 405 2,350
Myrskylä. Kirkonkylä
suom. k. — — 1 1 — — 1 — 31 16 47 7 — — 40 1 60
H a l l i l a ...................... - — 1 — 1 __ — 1 9 11 20 2 2 3 13 — 7
A rtjärvi, Salmela . . - 1 — 1 - — - 1 — 37 37 li 1 35 2 —
Suurikylä . . . . l — — 1 - — 1 — 54 — 54 2 1 — 51 8 —
Ruotsin-Pyhtää, Taasia - — 1 — 1 — — 1 14 16 30 2 1 4 23 1 34
Strömfors . . . . — — 1 - 1 — — 1 15 16 31 — — 3 28 2 10
W irbö le ........................... — 1 — 1 — — 1 20 11 31 — 1 — 30 6 47
Lappträski, Kirkonkylä l 1 — - — 2') 1 1 40 38 78 2 — 1 75 15 —
P u k a r o ...................... - — 1 l 2) — 1 24 32 56 — — 8 48 11 20
Porlammi . . . . — 1 ! — 1 — 20 9 29 — 2 — 27 5 —
Elimäki, Filppula . . — 1 1 - — 1 — 36 15 51 6: 2 9 34 7 57
Hämeenkylä . . . — 1 1 — — - 1 11 20 31 — — 4 27 5 34
M o i s i o ...................... — 1 1 — — 1 19 17 36 2; 1 1 32 5 60
Peippola & Mustila l 1 — 2 — - - 1 1 29 29 58 4 — 4 50 5 32
W illikkala . . . . — — 1 1 — — - - 1 20 26 46 — ; — 13 33 3 36
Anjala, Korvenkylä . — — 1 1 — — 1 — 32 16 48 6 — — 42 — 32
Ummeljoki . . . . 1 1 — - — 1 26 25 51 3; — 1 47 4 82
Iitti, Haapakimola . . — 1 1 — — 1 15 17 32 io ! — — 22 2 18
Kirkonkylä . . . . l 1 — 2— — 1 1 30 46 76 9 6 6 55 6 53
Kuusankoski . . . — 1 1— — - 1 30 24 54 3 2 2 47 2
Wuolenkoski . . . — 1 1 — — — 1 21 19 40 3; 12 1 24 4 34
Jaala, K irkonkylä . . - — 1 1 — — 1 22 16 38 % 2 — 34 9 31
W e r l a ...................... — — 1 1 — — — 1 10 14 24 — 1 1 22 — 10
Orim attila, Heinämaa — — I 1 — — 1 19 7 26 1 — 6 19 4 26
Is o k y lä ...................... — — 1 1 — — 1 - 21 16 37 1 2 — 34 4 52
Ki r konkyl ä. . . . - - 1 1 — — - 1 26 24 50 8 4 1 37 4 26
K o s k u s ...................... — — 1 1 — — 1 29 10 39 2 3 — 34 4 41
L nhtikylä  . . . . - — 1 1 — — - 1 16 12 28 — — — 28 6 13
Siirto 15 14 111 61 67 12 43 103 2,836 2,525 5,361 375 257 498 4,231 530 3,165
l ) 3 oppilasta opetettiin suomen- ja  75 ruotsinkielellä.


















































































o 3 i 5 6 7 8 9.1 10 il 12 13 ! i i 15 16 17
Siirto 15 14 11161 67 1243 103 2,K36 2,525 5,861 375 257 498 4,231 530 8,165
O rim attila, Niinikoski — — 1 1- — — 1 14 17 31 3 — — 28 — 56
P a k a a ...................... - - 1 1- — 1 — 18 11 29 2 1 6 20 2
W iljaniemi . . . - - 1 1— - 1 — 10 20 30 3 2 — 25 6 12
W ähämallus . . . ... — 1 1— — 1 — 13 11 24 2 1 2 19 4 24





A hvenanm aan k ih la­
kunta.
Sund, Björby . . . . — — 1 — — 10 7 17 - 1 — 16 5 19
Finby ..................... — -- ' 1 - - 23 26 49 14 2 1 32 6 25
W å r d ö ........................... - — 1 — 1 — 13 16 29 5 — 1 23 6 39
Saltviik, B ertb y . . . — - 1 - — 13 15 28 2 2 11 13 — 50
N ä ä s ........................... — — 1 — — 17 16 33 9 3 6 15 2 25
Finström, Ernkarby . — 1; — 1 __ 10 14 24 — - — 24 8 18
Markusböle . . . - — 1 — - 8 14 22 1 - 1 20 5 38
S tå ls b y ..................... ■ — - 1 — 1 - 10 12 22 2 5 15 — 21
G e e t a ........................... 1 — 1 - 21 8 29 2 — 22 5 34
E k k e rö ........................... 1 — — 15 11 26 — 4 7 15 3 27
Hatnmarlaud, Mörby . 1 — 24 11 35 2 2 31 2 40
N ä fs b y ...................... - - 1 - 1 8 8 16 1 3 1 11 1 22
L e m l a n d ...................... 1 — - 18 15 33 — — 8 25 8 33
Lumparland . . . . - 1 - - 22 14 36 36' — - - 4 26
Jom ala, Dalkarby . . 1 — 1! — 18 11 29 3 1 23 5 —-
W estansunda . . . —j 1 1 — 1'■ - 9 11 20 — ‘ — 1 19 5 —
Fööglö . . . . 1 1 1: - 1 17 13 30 3 2 24 3 —
Kumlinki . . . . . — 1 — 1 9 10 19 7 — 12 2 —
Brändö, Lappo . . . — - 1 — 1 12 6: 18 2 - 15 4 4
Siirto — 19 - 19 — 10 9 277 238 515 81 32 47 ! 355 1 « 421



















































































i i 2 3 4 5 6
b- ' °° 9 10 il 12 13 14 15 S ■i17 !
Siirto — 19 - - 19 — 10 9 277 238 515 81 32 47 355 74
[
42 L
W ehm aaii kihlakunta.
\ Welimaa, Kirkonkylä. — _ 1 1 — _ 1 22 13 35 1 _ _ 34 7 12
1 Sunila . . . . — — 1 1 — — - 1 22 6 28 — — 2 26 _
1 0 iT aivassalo..................... — - 1 1 __ — i 21 11; 32 — — _ 32 7
TJusikirkko . . . . i 1 — 2— — i 1 50 34 84 — 1 9 74 11 31
L a i t i l a ........................... i :  1 — 2— — i 1 47 31 78 5 6 12 55 9 43
Pyhämaa, Rohdais . . — 1 1 — i — 25 9 34 2 — 2 30 7 14
Pyhämaan luotokunta. — 1 1_ - i - - 16 10 26 — 1 5 20 — 6
M ynäm äen kihlakunta.
M ynäm äki..................... i 1 — 2 _ — i 1 33 31 64 4 4 29 27 8 26
M ie to inen ..................... — —■ 1 1— — — 1 21 12 33 2 2 — 29 5 17
L e m u ..................... — _ 1 1— — — 1 6 9 15 — — — 15 — —
R ym ätty lä ..................... — — 1 1 - — i _ 18 6 24 1 — 23 2 —
Nauvo, Risis *) . . . — 1 — 1 — — 1 19 12 31 2 _ — 29 6 13
Käldinge . . . . - _ 1 — 1 __ — 1 17 13 30 — 1 1 28 6 12
Finby ...................... - _ 1 — 1 — — 1 25 22 47 1 — 3 43 3 35
Korppo, Utö . . . . — — 1 — 1 — i __ 5 6 11 — 1 10 — 6
Houtskari, Björkö & 
Mussala . . . . 1 1 i 22 12 34 34
K irkonkylä. . . . — - 1 — 1 __ — 1 17 16 33 11 5 12 5 — 18;
P iikkiön  kih lakun ta .
P iik k iö ........................... - — 1 1 - , _ — 1 23 28 51 2 — 1 48 3 _
Kaarina, Nummi. . . — - 1 1 - — i — 32: 14 46 — — — 46 5 271
Y lik y lä ...................... - — 1 1 — — — 1 29 20 49 — _ 2 47 5 22





20'23 758 574 1,332 112: 53 164 1,003 161 748

















































































1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 37 18 25 20 23 758 574 1,382 112 53 164 1,003 161 748
P a im io ........................... — 1— — 1 21 31 52 — — — 52 5 —
Sauvo ........................... _ — 1 — 1- 27 15 42 — 6 — 36 4 22
K a ru n a ........................... — — — 1— 16 14 30 1 2 1 26 4 20
P a r a i n e n ..................... - — — 1 - — 1 36 15 51 — - 51 15 —
H alikon kihlakunta.
Kemiö, W estlahti . . — — 1 — 1 - 16 13 29 2 2 — 25 3 —
W r e t a ...................... 1 1 — — 2 — 1 1 23 24 47 1 1 — 45 16 — ;
D ragsfjärd, Daalintehd.
suom. k. — — 1— — - 1 10 11 21 3 2 — 16 — 10
„ „ ruots. k. — — — 1 — — 1 30 36 66 5 8 15 38 3 56
Skinnarvik . . . . _ — — 1 — - 1 10 16 26 — 1 25 5 38
Y tterkulla . . . . 1 1 — — 2 1 1 34 18 52 6 1 45 6 24
W estanfjärd . . . . — — — 1 — 1 26 10 36 — ! — 35 8 26;
O s t a n å ..................... — — — 1 — — 1 10 22 32 — 1 _ 31 —
Perniö, Kirkonkylä . 1 1 _ 2 - — 1 1 49 45 « 1 4 2 87 11 —
K irjakkala . . . . — — — I 1) — 1 16 23 39 — 3 2 34 3 25
K o s k i ..................... — — — 12) — 1 15 13 28 — — — 28 — 22
Mathildedal . . . — — — — l 3) 1— 21 11 32 7 2 1 22 — 30
T e ijo ........................... — — 1— — 1— 27 24 51 1 1 — 49 11 29
Finhy ........................... — — — I 4) - 1 8 16 24 — 1 1 22 2 —
K i s k o ........................... — — 1— — 1— 18 9 27 — 1 2 24 4 18
Suomusjärvi . . . . — — 1— — 1- 20 11 31 1 — — 30 5 —
K iik a la ........................... - - 1— — 1- 12 13 25 1 — 2 22 2 20
H a l i k k o ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 29 20 49 3 3 1 42 9 —
Angelniemi, K okkila . — 1— — - 1 28 12 40 1 1 2 36 — 14
Kalfsnäs . . . . 1— — 1 8 12 20 — — 1 19 3 16
Uskela, Moisio . . . 1 — 1— 1— 42 42 2 2 — 38 5 8
Siirto 8 7 57 33 35 t 35 *11,310 1,008 2,318 147 94 196 1,881 286 1,126
!) 32 oppilasta opetettiin suomen- ja  7 ruotsinkielellä.
2)  1 7  „  „  „  U  „
3) 16 „ „ „ „ 16 „













































































p.1 ^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 7 57 33 35 4 35 37 1,310 1,008 2,318 147 94 196 1,881 286 1,126
Uskela, Salo . . . . — 1 — 1 — — — 1 — 35 35 1 1 — 33 9 10
W eitakkala . . . — — 1 — — 1 8 23 31 — — — 31 — 95
M uurla ........................... — — 1 — — 1 19 21 40 — — 1 39 8 45
P e r tte l i........................... — — 1 — — 1 — 11 9 20 — 1 — 19 1 11
K u u s jo k i ..................... — 1 — — 1 — 29 20 49 — — — 49 5 91
H i i t t i n e n ..................... — — 1 — 1 — 18 10 28 1 — — 27 11 19
Ulvilan kihlakunta.
U l v i l a ........................... 1 1 — 2 — _ 1 1 55 33 88 — 4 — 84 14 63
Porin maaseurakunta.,
Pihlava ...................... — — — 1 22 9 31 — 4 1 26 — 32
R a u m a ...................... — — — — — 26 19 45 3 — 1 41 8 14
Ruosniemi . . . . — — — — 21 23 44 6 — 2 36 4 29
N a k k i l a ..................... 1 1 — — — 1 46 38 84 — 2 3 79 12 35
K u l l a a ..................... — — — — — 29 14 43 2 — 2 39 6 29
Noormarkku . . . . — — — — — 32 20 52 — — _ 52 10 56
Ahlainen, Kellahti . . — — — _ — 13 11 24 1 — 1 22 1 61
Ahlainen . . . . — — — — — 28 19 47 3 — — 44 — 50
L a m p p i..................... — — — — - 20 15 35 5 — 3 27 — 39
Poomarkku . . . . — — — — — 21 21 42 5 — 3 34 6 12
Merikarvia . . . . — — — — - 42 13 55 4 4 2 45 5 33
S iik a in e n ..................... — — — — 1 21 19 40 8 3 1 28 3 18
Euran pitäjä . . . . - — — — — 18 14 32 — — 1 31 5 —
Kiukainen, Köylypolvi - — — — — 17 21 38 1 — 1 36 3 37
Panelia . . . . — — — — — 25 18 43 2 1 1 39 3 35
Yläne, kts. Maskun kih­
lakunta.
Eurajoki, Kaunissaari. — — - — — 1 11 6 17 — — — 17 2 9
Ki rkonkylä. . . . - — — — — 1 26 28 54 5 1 1 47 6 47
L u v i a ........................... — — — — 1 — 22 18 40 1 — 2 37 4 —
L a p p i ........................... — — — — — 1 7 6 13 — — — 13 4 28





















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 H 15 16 17
Siirto 10 10 80 60| 36 4 54 47 1,897 1,491 3,388 195 115 222 2,856 416 2,024
Ikaalisten kihlakunta.
Ikaalinen, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 42 58 95 9 4 4 78 5 49
Luhalahti . . . . — — 1 — — — 21 29 50 2 2 1 45 — 30
O s a r a ...................... — — 1 — — — 16 23 39 — 2 — 37 5 18
Tevaniemi . . . . — — 1 — — — 22 18 40 4 2 34 - 38
Jäm ijärv i..................... — — 1 — — — 14 27 41 — 15 26 4 25
P a r k a n o ...................... — — 1 — — — 25 17 42 3 1 7 31 2 32
Kankaanpää . . . . — — 1 — — — 16 17 33 — — 10 23 3 —
K a rv ia ........................... — 1 — — — 25 16 41 7 6 10 18 4 79
Honkajoki..................... — 1 - — 18 9 27 6 — 1 20 5 29
Hämeenkyrö, Kirk:kylä 1 1 — 2 — — 1 29 33 62 — 1 3 58 6 46
Kyröskoski. . . . — — 1 — — 1 25 15 40 — 3 2 35 6 16
Wiljakkala . . . . — — 1 — — — 29 25 54 4 4 — 46 8 43
Tyrvään  kihlakunta.
Karkku, Aluskylä . . — — 1 - — — 17 13 30 2 2 2 24 —
Kärppälä . . . . — 1 — — - 25 18 43 2 7 34 — —
S u o n iem i..................... — 1 — — 1 23 16 39 3 1 1 34 11 10
Mouhijärvi . . . . 1 1 — 2 - — 1 37 40 77 1 4 — 72 5 30
Suodenniemi . . . . — — 1 — — - 18 11 29 2 — — 27 3 28
L a v i a ........................... - — 1 — - — 31 22 53 2 1 — 50 4 30
Tyrvää, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — - 1 44 42 86 — — 86 9 —
S to rm is ...................... — — 1 — — 1 25 29 54 1 6 1 46 7 —
K iik k a ........................... — — 1 — — — 39 23 62 3 — — 59 6 34
K iikoinen ...................... — — 1 — — — 18 14 32 6 1 1 24 —
Loim aan kihlakunta.
Huittinen, Keikyä . . — — 1 1 — — 16 16 32 2 — 30 9 24
Kirkonkylä . . . 1 — 1 — — 2 64 64 4 f 12 42 9 27
Kuninkaistenkylä . — 1 — 1 — — — 1 52 52 _ 49 11 17













































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 15 99 89 36 4 76 55 2,536 2,069 4,605 258 184 313 3,850 552 2,629
W a m p u la ...................... _ — 1—■ 22 24 46 2 1 — 43 6 16
K a u v a ts a ..................... — — — — 1— 15 15 30 1 1 28 5 26
Punkalaidun, Kirkonk., — — — 1— 32 15 47 5 2 40 5 20
Oriniemi . . . . — — — — — 1 12 21 33 2 3 12 16 4 —
Loimaa, Kojonkulma . - — - — 1— 25 21 46 — 1 5 40 7 —
Peräkulma . . . . — — —• 1— 20 25 45 4 3 — 38 9 — j
W esikoski . . . . - - — — 1— 26 27 53 — — 2 51 12 —
M etsäm aa ..................... — - _ — 1 16 16 32 2 — — 30 2 —
A lastaro, M ännistö. . 1 1 — _ — 1 1 26 19 45 1 1 — 43 9 20
W irtsanoja . . . — — — — 1 - 9 16 25 25 — — 2 —
O r i h p ä ä ...................... — - — — 1— 16 16 32 — 2 ! 29 3 35
Kokemäki, Forshy . . — — — — 1— 23 17 40 4 4 1 31 3 15
Tulkkila . . . . 1 1 — — 1 1 49 54 103 13 20 6 64 19 30
H arjavalta . . . . — — — 1 22 18 40 — — 3 37 6 15
Köyliö, W innari. . . — — — — 1 25 4 29 — — 5 24 — 50
Y t t i l ä ...................... _ — — 1 19 16 35 — — 15 20 9 27
S ä k y lä ........................... — — — - 1 28 17 45 — 1 — 44 8 32
M askun kihlakunta.
M a r t t i l a ..................... — — 1— 31 24 55 3 — — 52 7 25
K o s k i ........................... — _ — — 1— 41 43 84 3 3 74 6 60
Euran kappeli . . . — — 1— 15 10 25 — 25 5 20
K arinainen . . . . - — — 1— 24 20 44 — 1 1 42 7 32
L i e t o ........................... 1 1 — — — 1 1 34 30 64 5 — 4 55 8 31
Pöytyä, M ustanoja. . 1 1 — — — — 2 34 37 71 — — — 71 6 43
K aulanperä . . . — — — — 1— 16 17 33 1 — — 32 2 26
Yläne ........................... — — _ - 1— 17 22 39 4 — 4 31 — 25
Uusikartano . . . — — — — 1— 19 20 39 2 — 2 35 - 38
Orihpää, katso Loimaan 
kihlakunta.
R a i s i o ........................... — — 1 1 — — 1— 27 27 54 3 — — 51 2 28
















































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 19 19 12212036 4 99 63 3,179 2,660 5,839 339 226 378 4,896 704 3,243
Räntäm äki, Hirvensalo — — 1 1— — — 1 19 22 41 — — 14 27 4 21;
Kärsämäki . . . . — _ 1 1 — 1 1 56 53 109 2 4 1 102 14 43
M a s k u ........................... — __ 1 1 - — — 1 13 12 25 1 4 2 18 4 15
W a l i to ........................... __ 1 1- — 1— 22 10 32 — 1 — 31 — 33

















3,322 2,784 6,106 349 236 Oi M 5,124 732 3,416
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, Ritoniemi . 1 i — 2— — 1 1 31 34 65 _ — — 65 13 39
P e k k a la ...................... — — 1 1— — — 1 18 24 42 — 1 41 5 45
W isuvesi . . . . — — 1 1 — — - 1 17 17 34 — 5 2 27 — 31
K u r u ........................... 1 i 2— — 1 1 34 36 70 - — 5 65 15 53
T e is k o ........................... — — 1 1 — — 1 1 34 31 65 — — — 65 9 _
Orihvesi, J u u p a . . . — — 1 1- — 1 — 17 16 33 3 — 2 28 2 —
Kirkonkylä . . . 1 i — 2— — 1 2 66 47 113 12 9 4 88 7 39
P irkka lan  kihlakunta.
Pirkkala, Harju . . . — — — — 1— 25 25 50 — — — 50 9
T a n i l a ...................... — — — — 1— 25 15 40 3 — — 37 8 —
K o rvo la ..................... — — — — — 1 27 15 42 2 3 — 37 — —
Y l ö j ä r v i ...................... — — - — 1 1 23 25 48 2 - - 1 45 8 16
W esilahti, K irkonkylä — — - — 1 — 27 18 45 8 — — 37 8 15
N a r v a ...................... — — — — 1 - 17 22 39 3 2 — 34 9 5
T o tt i jä rv i ...................... — — - — 1 — 18 14 32 2 3 2 25 10 —
Lempäälä, Kirkonkylä 1 i — — 1 1 50 51 101 3 2 5 91 9 43
K u l j u ..................... — — — — 1 12 6 18 1 2 3 12 -- 14
N u r m i ...................... — — - - — — 1 27 21 48 2 1 2 43 8 10
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 u 15 16 17
Siirto 4 4 13 21 _ 12 12 468 417 885 41 27 27 790 120 310
K angasala ..................... 1 1 — 2 — — 2 1 59 39 98 4 3 — 91 15 —
Messukylä, Kirkonkylä 1 1 - 2 — — 1 1 52 43 95 1 -- 1 93 11 49
A itolahti . . . . - _ 1 1 — — 1 — 18 19 37 — — — 37 — 31
Pälkäne, O nkkaala. . 1 1 2 — — 1 1 34 56 90 2 5 3 80 — 65
L aitikkala . . . . — 1 1 — — 1 24 19 43 1 — 1 41 — 29
S a h a la h t i ..................... — 1 1 — - 1 — 23 13 36 5 3 — 28 3 18
Tam melan kihlakunta.
Tammela, Forssa . . 1 1 — 2 — — 1 1 40 39 79 — 3 76 9 —
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 2 1 49 41 90 4 — 9 77 14 —
Kojon kartano . . — — — — — 1 16 14 30 1 — 2 27 — 28
Jo k io in e n ..................... — — 1 28 22 50 — — — 50 10 —
H u m p p ila ...................... — — i 20 22 42 1 — — 41 6 24
Urjala, K irkonkylä. . 1 1 — — 1 1 35 38 73 — 3 — 70 7 —
Kokko ...................... — — — — 1 23 13 36 4 — 1 31 2 —
Nuutajärvi . . . . — — — — 1 — 26 18 44 — 1 — 43 9 —
Honkola . . . . — — — — 1 — 25 24 49 3 3 5 38 — —
Akaa, Toijala . . . — — — — 1 1 47 48 95 2 5 6 82 15 33
W i i a l a ...................... — — — — — 1 15 30 45 5 — 3 37 ... — i
Kylmäkoski . . . - — - — 1 20 15 35 — — — 35 4 15
Somero, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 1 30 21 51 6 1 — 44 4 54
P itkäjärvi . . . . — - — — 1 15 19 34 — 3 3 28 — 10
Somerniemi . . . . — — — — 1 — 4 14 18 — — — 18 — 21
K a l v o l a ...................... — — — — 1 — 23 29 52 4 3 — 45 3 73
Sääksmäki, Kirkonkylä — — — — 1 — 26 24 50 — _ — 50 12 —
M etsäkansa . . . — — — - - 1 20 16 36 — 1 — 35 7 24 i
T a r t t i la ...................... — — — — — 1 34 . 20 54 4 — — 50 8 89
Walkeakoski . . . — — — — — 1 26 24 50 — — — 50 8 —
H auhon kihlakunta.
Hauho, A lvettula . . — — — 1 19 30 49 — — 3 46 4 18
Kirkonkylä . . . l i — — 1| — 28 23 51 2 — 1 48 3 28
Siirto 1 ! 11 34 56 _j 31 31
i





















































































i__ 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 11i i 34 56 31 31 1,247 1,150 2,897 90 61 65 2,181 274 919
T uu lo inen ..................... — — — — — 28 19 47 2 4 — ' 41 4 20
H attula, H urttala . . — — — — — 1 26 28 54 1 — 1 52 5 28
K o s k i ...................... — — __ — — 20 17 37 4 2 1 30 — 10
P e lk o la ...................... — — — — 33 15 48 — — 1 47 3 37
Tyrväntö, Lahdentaka — — — — — 20 23 43 3 — 4 36 2 16
Mälkiäinen. . . . — — — 1 23 27 50 2 — — 48 8 19
Hämeenlinnan maaseur. — — — — - 24 15 39 — 1 3 35 2 26
W a n a j a ...................... — — _ -- — 33 25 58 3 3 3 49 8 17
Janakkala, H am ppula. 1— — — — 76 — 76 2 — — 74 12 45
Leppäkoski . . . - — — — — 1 28 23 51 1 — — 50 5 31
Löyttymäki . . . — — — — - 18 16 34 1 — 1 32 7 18
Tarinm aa . . . . — i — _ — — 1 — 48 48 — — — 48 4 30
Wähi kkä l ä . . . . — — — — 19 5 24 — — — 24 5 18
Loppi, Kirkonkylä . . 1 i — — — 1 32 21 53 3 1 2 47 6 34:
Läyliäinen . . . . — — — — 28 14 42 2 1 4 35 1 26
! R e n k o ........................... — — 1 — — — 29 29 58 8 — — 50 15 25
i Hausjärvi, Brkkylä . — — __ — — 1 18 16 34 2 — 2 30 4 18
: K irkonkylä . . . 1 i — 2— — 1 29') 43 72 7 12 25 28 5 24
Ridasjärvi . . . . _ — 1_ — — 1 22 17 39 2 — 1 36 3 18
Riihimäen asema . — — — — D 1 40 30 70 — — 3 67 12 —
Jäm sän  kih lakunta .
Jäm sä, K irkonkylä. . 1 i — 2 — 2 1 83 35 118 5 6 2 105 12 61
H assi........................... — — — — — 1 12 8 20 — — 2 18 — 18
Juokslahti . . . . — — — — — 1 17 14 31 1 — 3 27 — 19
Jämsänniemi . . . — — __ — — 1 8 17 25 — — 1 24 — 20
Koskenpää . . . . — — — — — 1 13 21 34 2 — — 32 5 25
L u o m i ...................... — — — — — 1 15 8 23 — 7 — 16 — 18
Korpilahti, Kirkonkylä 1 i — 2__ — 1 1 ie CCcc 84 7 7 1 69 8 38
Siirto 16 16 55 86— 149 47 1,992 1,717 3,709 148 105 125 3,331 410 1,578


















































































i 2 3 4 1 5 c 7 i 8 9 10 li 12 13 14 15 1C 17
Siirto 16 16 55 86
j
1 49 47 1,992 1,717 3,709 148 105 125 3,331 410 1,578
Korpilahti, Muurame . — — 1 — — — 1 22 : 30 52 1 — 3' 48 12 50
Putk ilah ti . . . . — — 1 j — 1 — 12 j 20 32 5 6 4 1 7 3 27
R utalahti . . . . - — 1
I
— 1 16 14; 30 1 2 — i 27 4 21
Längelmäki, Alho . . — — 1 1 — 26 ! 20 4 6 5 — 39 4 — ;
A t t i l a ...................... - — 1 — — 1 to to to 4 6 3 — 1 42 — —
Kuorehvesi . . . . — — 1 — — — 1 25 32 57 1 5 — 51 13 23
E r ä j ä r v i ..................... — — 1 — — — 1 18 : 13 31 2 2 — 27 — 23
Luopioinen,Kirkonkylä — 1 — — — 1 26 17 43 — 2 6 35 3 _
Patakoski . . . . - 1 - 1 — 17 13 30 2 3 3 22 — 12
Kuhmalahti . . . .  
Sahalahti, katso P irk ­
kalan kihlakunta .
1 1 18 12 30 1 1 28 3 36
Kuhmoinen . . . . 1 1— 2 — 1 1 33 38 71 3 2 — 66 7 42
Hollolan kihlakunta.
Kärkölä, Kirkonkylä . 1 1 2 — 1 1 22 28 50 2 3 — 45 5 63
M arttila . . . . - — I 1 — — 1 — 23 10 33 — — 33 5 63
Hollola, Hälvälä . . - 1 — — — 1 23 21 44 2 3 13 26 4' 62
Lahden kylä . . . - 1 — — 1 — 29 19 48 — — 2 46 9 62
asema . . — 1 — — I 1) — 2 24 34 58 — — 12 46 10 22
U s k i l a ..................... 1 1 — — 1 — 35 20 55 1 2 3 49 6 32
Nastola, Kirkonkylä . — — 1 1 — - 1 19 15 34 4 — — 30 5 21
Koiskala . . . . 1 1 - — — 1 16 16 32 — 1 — 31 3 24
Siesta ........................... - — 1 1 — — — 1 17 18 35 5 — 4 26 10 14
Uusikylä . . . . 1 1 — — — 1 26 20 46 — — — 46 — —
Asikkala, Kalkkinen . — — 1 1 — — 1 — 25 15 40 — 5 — 35 8 55
K u rh ila ...................... — — 1 1 — — — 1 14 21 35 — j 1 — 34 6 38
U rajärvi . . . . — 1 1 — — 1 — 28 16 44 3 — 1 40 4 38
Kirkonkylä . . . — 1 1 — — 1 23 29 52 5; 2 5 40 — —
Padasjoki, Auttoinen . — 1 1 — - 1 18 8 26 i 1 3 21 9 —
Siirto 18 H7S)|113 1—1 2I60 3sj2,569 2,240 4,809 195 147 186 4,281 543 2,306















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 18 18 79 113 260 65 2,569 2,240 4,809 195 147 186 4,281 543 2,306
Padasjoki, Jokioinen . — — 1 1— — 1— 27 25 52 4 3 14 31 4 —
L a m p i ........................... 1 1 — 2_ — 1 1 39 31 70 — 1 6 63 12 23
K o s k i ........................... — 1 1_ — 1— 26 24 50 — 1 3 46 8 42
Yhteensä 19 19 81 117 _ 263 662,661 2,320 4,981 199 152 209 4,421 567 2,371'—s
11) 119 1Î9
Wiipurin lääni.
R a n n a n  kihlakunta.
W iipurin p itä jä  Ala-
soinrne . . . . — — — — — 1 21 21 42 4 3 4 31 — 31
Ju u s tila ..................... — — — — — 1 28 22 50 7 — — 43 — 22
Kilpeenjoki . . . — — — — — 1 21 21 42 2 4 5 31 5 —
L yykylä...................... — — — — - 1 25 25 50 — — — 50 — 64
Nuijamaa . . . . — — - — — 1 22 19 41 4 2 — 35 — 40
N u r m i ...................... — —- — — — 27 26 53 1 — 3 49 — 39
Ravansaari . . . — — — — — 24 22 46 — — — 46 5 —
Sorvali (Mon Repos) - — — — — 1 21 27 48 — 2 3 43 3 67
Tervajoki . . . . — — — — — 27 23 50 - — 5 45 7 49
Y k s p ä ä ...................... 1 1 — — — 1 44 40 84 6 2 14 62 12 16
Yläsomme . . . . — — — — — 1 20 34 54 7 2 — 45 — 50
Yläsäiniö . . . . — — — — — 31 18 49 — — — 49 — —
Kelkkala . . . . — — — — 1 40 38 78 1 3 3 71 — 72
K ylliälän kasvatus­
laitos ...................... 1 1 — — — 2 15 17 32 — 2 2 28 7 12
Koivisto, Humaljoki . — — — — 1 32 22 54 1 — 2 51 8 78
H ärk ä lä ..................... — — — — — 31 16 47 — 1 2 44 12 54
Kirkonkylä . . . — — - — — 31 23 54 1 2 1 50 7 41
Lavansaari . . . _ — — — — 46 15 61 2 3 3 53 6 63
Makslahti . . . . — — — — — 26 23 49 1 — 1 47 8 26
S aaris to ...................... — — — — — 28 12 40 7 3 26 4 7 59
Seitskari . . . . — — — — — 33 16 49 — — 2 47 — 48














































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 19 23 13 12 593 480 1,073 44 29 76 924 87 831
Johannes, K aijala . . — — 1 1— — — 22 13 35 1 2 32 — 4 32
T ik k a la ...................... 1 1 — 33 17 50 — — 7 43 — 22
Uuraan saari . . . — — 1 1— — — 1 15 20 35 1 — — 34 3 25
W aahtola . . . . — — 1 1— — — 16 13 29 — — — 29 8 30
Uusikirkko, A nttanala — 1 1— — — 1 16 13 29 3 3 3 20 2 40
K irkonkylä . . . . 1 1 — 2— — 2 41 25 66 5 1 — 60 1 135
Kuolemajärvi, K irkon­
kylä ........................... — — 1 1— — — 13 5 18 3 1 — 14 4 9
Seivästö ...................... 1 1— — — 27 14 41 2 6 14 19 3 35
K ym in  kihlakunta. 
Pyhtää, Svartbäck
ruots. k. — — 1 — 1 — 1— 20 10 30 — — 2 28 4 —
„ suom. k. — — 1 1— - - — 1 23 10 33 — — — 33 7 —
W esterby . . . . 1 — 1 — 1— 21 26 47 3 — 1 43 4 —
Kymi, Haapavesi . . — — 1 1 — 1— 17 18 35 — 2 - 33 6 26
H a l l a ..................... 1 — — i 1) 1— 36 31 67 10 4 9 44 7 68
H e l i l ä ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 65 39 104 3 — 2 99 19 76
Huruksela . . . . — 1 1— — 1— 28 22 50 1 1 1 47 13 34
Karhula & Sunila . 1 1 — 2 — 1 1 48 56 104 — — 4 100 9 87
Suur-Tavastila . . — 1 1— — 1— 34 12 46 4 4 5 33 4 39
W ehkalahti, Husula . 1 1 — 2_ — 1 1 52 43 95 1 1 3 90 12 92
Kannusjärvi & K itula — — 1 1— — — 1 39 16 55 5 — — 50 6 77
P y h ä ltö ..................... — — 1 1— — — 1 28 22 50 5 16 21 8 1 39
R eitkalli . . . . 1 1— — 1 28 11 39 — 1 38 10 40
Tammio . . . . — — 1 1— 1— 24 19 43 5 7 31 — 19
W irolahti, Klamila . — — 1 1— — 1— 32 17 49 1 2 5 41 12 73
O rslah ti ........................... - — 1 1— — 1- 21 9 30 — 2 1 27 — 23
Pitkäpaasi . . . . — — 1 1— 1— 16 11 27 — 2 9 16 6 30
Siirto 6 6 40 49 2 i 32 23 1,308 972 2,280 92 81 203 1,904 232 1,882















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 40 49 2 1 32 23 1,308 972 2,280 92 81 203 1,904 232 1,882
W irolahti, P y te r la h ti. 1 1 — 2 — — 2 1 58 38 96 7 1 3 85 17 40
W aalimaa . . . . — — 1 1 — — 1 — 34 9 48 2 1 6 34 1 62
Kirkonkylä . . . — — 1 1 — — - 1 24 13 37 — — 3 34 1 51
Miehikkälä . . . . — — 1 1 — — - 1 24 17 41 — — 3 38 9 64
Säkkijärvi, H einlahti . — 1 1 — — - 1 25 26 51 5 — 1 45 6 50
Kirkonkylä . . . 1 I 2 - — 1 2 73 36 109 1 — 4 104 13 40
K o lh o la ..................... — — 1 1 — — — 1 39 11 50 2 5 20 23 — 7
Sääm älä...................... — — 1 1 — — — 1 12 12 24 — — — 24 9 11
Y l jä r v i ...................... — — 1 1 — — 1 22 10 32 — — — 32 5 44
Sippola, Enäjärvi . . — — 1 1 - — 1— 31 19 50 1 5 2 42 1 51
Inkeroinen . . . . — 1 1 — — — 1 29 27 56 — — — 56 3 46
K aipiaisten asema . - 1 1 — — 1 — 27 26 53 — 1 27 25 9 19
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 41 86 7 — 6 73 10 123
Savero *) . . . . — — 1 — — — — 1 13 10 23 3 1 9 10 1 19
W i i a l a ...................... — — 1 1 — — 1 — 41 15 56 6 — — 50 4 —
Mämmälä . . . . — — 1 1 — — 1 — 29 22 51 3 48 — — — —
Suursaari, K iiskinkylä . — — 1 1 — — 1 — 20 15 35 — — — 35 — 25
Suurikylä . . . . 1 1 — — 1 — 19 14 33 1 — — 32 5 25
Lapveden kihlakunta. 
W a lk e a la ..................... 1 1 2 1 1 35 34 69 3 3 3 60 10 62
Kymin tehdas . . — — 1 1 — — — 2 51 48 99 5 — 2 92 3 —
L u u m ä k i ..................... — 1 1 — — 1 — 26 11 37 3 1 — 33 6 —
L a p v e s i ...................... 1 1 — 2 — — 2 1 54 43 97 3 1 9 84 11 —
Savitaipale . . . . — — 1 1 — — 1 — 22 15 37 3 1 — 33 6 46
Suomenni emi . . . . — 1 1 — — — 1 21 12 33 2 — 3 28 — 42
Jääsken kihlakunta.
J o u t s e n o ..................... — 1 1 — — — 1 15 10 25 2 2 2 19 4 20
Ruokolahti . . . . 1 1— 2 — — 1 1 38 28 66 3 2 7 54 7 12
Siirto 12 12 60 80 2 1 49 42 2,135 1,534 3,669 154 153 313 3,049 373 2,741
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 12 12 60 80 2 1 49 42 2,135 1,534 3,669 154 153 313 3,049 373 2,741
R a u t jä rv i ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 29 18 47 — 2 2 43 6 38
K i r v u ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 22 20 42 3 — — 39 — 82
Jääski, Niemi . . . 1 1 — 2 — — 1 1 36 22 58 7 4 — 47 6 —
E n s o ........................... — 1 1 — — 1 — 22 18 40 — 4 1 35 1 27
Antrea, H atula . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 39 84 9 1 5 69 10 77
K orpilahti . . . . — — 1 1 — — — 1 16 7 23 — 2 1 20 4 42
Ä yräpään  kih lakunta t
Muola, H o tak k a . . . — — 1 1 — — — 1 22 17 39 2 5 10 22 2 29
Kangaspelto ')  . . — — 1 — — — — 25 19 44 5 8 16 15 4 —
K yyrö lä1) . . . . — — 1 — — - 55 33 88 3 3 8 74 6 —
Lehtokylä . . . . — — 1 1 — — — 21 9 30 2 3 21 4 — 59
M älkö lä ..................... — — 1 1 — — — 1 26 22 48 1 1 4 42 14 66
Perkjärvi . . . . - — 1 1 — — — 36 16 52 4 4 10 34 1 28
Punnus ..................... 1 1 — — — 37 13 50 — 2 5 43 - 60
P ä l l i l ä ...................... — — 1 1 — — — 31 16 47 2 6 5 34 4 48
H e in jo k i ...................... — — 1 1 — — — 1 23 9 32 2 1 1 28 4 21
Kivennapa, Kirkonkylä - — 1 1 — — — 1 19 20 39 2 1 3 33 3 35
M ie ttilä ..................... — — 1 1 — — — 16 14 30 — — 4 26 2 18
Pam ppala . . . . — — 1 1 — — — 20 11 31 — — — 31 2 9
R a iv o la ...................... — — 1 1 — — — 1 36 16 52 3 — 1 48 — 54
Terijoki...................... — — 1 1 — — 1 33 30 63 12 7 5 39 8 44
W alkjärvi, W unukkala 1 1 2 — — 1 32 17 49 4 2 3 40 10 87
W uoksentaka. . . — — 1 1 — — — 1 28 22 50 3 — 47 — — 50
R a u t u ........................... 1 1 — 2 — — 1 39 25 64 — — 2 62 1 47
K äkisalm en kihlakunta.
Sakkola, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 32 15 47 12 2 5 28 2 32
M etsäp irtti . . . . — — 1 1 — — — 15 10 25 5 1 1 18 5 31

















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17
Siirto 19 18 78 110 2 1 68 57 2,851 1,992 4,848 235 212 473 3,923 468 3,725
Sakkola, R äihäranta . — 1 1 — — 1 — 27 10 37 2 — 2 33 4 37
Petä järv i . . . . — 1 1 — — 1 — 28 24 52 2 — 3 47 — 75
P y h ä jä rv i...................... 1 1 2 — — 1 1 34 20 54 5 2 — 47 5 12
Räisälä, Kirkonkylä . 1 1 2 — — 1 1 35 19 54 — — 5 49 6 49
Särkisalo . . . . — 1 1 — — 1 — 21 4 25 — 25 — — — 14
T iu r i ........................... — 1 1 — — 1 - 17 11 28 3 — 2 23 — 17
Käkisalmen maaseurak. — 1 1 — — 1 — 22 11 33 — — 4 29 — —
K a u k o l a ...................... 1 2 — — 1 1 27 20 47 2 2 3 40 7 8
H iito la ........................... 1 — 2 — — 1 1 36 29 65 3 3 2 57 10 21
K urkijoen kihlakunta. 
Kurkijoki, Elisen-
vaara ...................... — 1 — — 1 - 28 13 41 6 2 33 — — 2 4
Ih o jä rv i..................... — 1 — — 1 26 21 47 6 5 9 27 — 29
Kirkonkylä . . . 1 — 2 — 2 1 69 37 106 1 2 5 98 11 —
S o r j o s ...................... — 1 — 1 15 12 27 3 2 1 21 — 7
Parikkala, Kangaskylä 1 — 2 — - 2 1 43 24 67 9 1 41 16 11 36
K irj avala . . . . 1 — — 1 36 21 57 3 2 5 47 — —
Kivijärvi . . . . 1 — — 1 32 18 50 3 5 42 — 2 35
Jaakkima, Kirkonkylä 1 — 2 — — £ 1 99 58 157 5 4 4 144 24 37
Huhterva . . . . 1 — — 1 19 11 30 — 2 25 3 — —
K orteela . . . . 1 — — — 1 14 18 32 — — 2 30 — 31
Sortavalan kih lakunta
R u s k e a la ...................... 1 — 2 — 1 35 16 51 5 1 6 39 6 6
Sortavalan maaseurak,
Kuokkaniemi . . . -  1 1 — — — 40 7 47 3 4 11 29 5 23
L ä sk e lä ...................... 1 — 2 — 1 50 26 76 4 6 7 59 9 47
R is t i ........................... -  1 1 — — 34 Ib 50 1 3 46 4 23
Uukuniemi, Kokonlahti -  1 1 — 26 11 37 10 — 1 26 6 25
Kalattom a . . . . -  1 1 — 30 17 4 3 14 — 38 30
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 1 5 1 6 17
Siirto 28 28 94 143 3 1 93 69 3,694 2,466 6,160 325 283 686 4,866 578 4,311
Sa lm in  kihlakunta.
Im pilahti, K irkonkylä 1 1 — 2 — — 2 1 63 40 103 4 1 4 94 5 43
K i t e l ä ..................... — 1 1 — — 1 — 40 10 50 2 2 14 32 8 28
P itkäran ta  . . . . 1 1 — 2 — — 1 2 56 64 120 14 5 4 97 8 —
S o & n lah ti..................... 1 1 — 2— — 1 1 36 27 63 5 3 8 47 7 31
Suistamo, K irkonkylä. 1 1 — 2 — — 1 1 34 35 69 5 — 6 58 4 20
Leppäsyrjä. . . . — — 1 1 — — — 1 15 14 29 — — 2 27 2 13
Salmi, M antsinsaari . — — 1 1 — — — 1 22 12 34 8 9 17 — 1 45
T u le m a ................................... 1 1 — 2 — — 1 2 47 32 79 — — 3 76 4 —
Suojärvi, W arpakylä . — — 1 1 — — 1 — 16 8 24 5 7 5 7 3 —
Leppäniemi . . . — — 1 1— — — 1 17 6 23 1 1 10 11 4 12




















4,072 2,737 6,809 369 811 764 5,365 631 4,549
Mikkelin lääni.
Heinolan kih lakunta .
Heinolan maaseurak. . 1 i — 2 — — 1 1 35 19 54 4 3 6 41 5 36
Sysmä, Joutsjärvi . . — — — — — 1 17 13 30 4 — 2 24 2 29
Nikkaroinen . . . — — — — 1 — 16 12 28 1 1 8 18 3 22
Nuoramoinen . . . — — — — 1 1 23 29 52 6 — 1 45 5 50
Onkiniemi . . . . — — — — 1 — 15 13 28 10 1 5 12 3 18
Särkilahti . . . . — — - — 1 — 27 12 39 7 11 3 18 2 4 2
W äihkylä . . . . 1 i — 2 — — 1 1 2 8 24 52 9 — 10 33 4 32
L i ik o la ...................... — — 1 1 — — 1 — 2 4 9 83 — 3 — 30 3 —
H artola, K irkonkylä . 1 i — 2 — — 1 1 27 25 52 2 3 6 41 10 42
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i 2 8 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 3 3 6 1 2 8 5 2 1 2 156 368 43 2 2 41 262 37 271
H artola, Kuivajärvi . — — 1 1 — — 1 — 16 1 0 26 9 4 5 8 2 15
Putkijärvi . . . . — - 1 1 - — 1 — 1 2 2 0 32 2 2 — 28 2 —
L u l la n k o ...................... 1 1 — — 1 — 2 0 15 35 4 4 1 2 15 4 2 1
J o u t s a ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 32 39 71 — — — 71 1 0 28
Leivonmäki . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 30 28 58 9 13 14 22 4 26
Mäntyharju, K irkon­
kylä ..................... 1 1 — 2 — 1 1 51 44 95 9 4 3 79 10 72
Partsim aa . . . . — — 1 1 — 1 27 12 39 8 15 10 6 8 19
Pertunm aa . . . . — 1 1 — — — ! 26 17 43 5 8 10 20 2 18
M ikkelin kihlakunta. 
Mikkelin maaseurak.,
Harjumaa . . . . — 1 1 - — 1 - 43 15 58 — — 5 53 9 41
Linnam äki . . . . 1 1 — 2 — — 1 2 76 39 115 2 — — 113 — 48
Suonsaari . . . . — 1 1 — — 1 — 40 21 61 3 10 11 37 — 15
Liukkola . . . . — — 1 1 — — 1 - 29 28 57 5 — 1 51 — 62
W ehmaskylä . . . — 1 1 — — 1 - 15 9 24 4 2 — 18 — —
A n tto la ........................... 1 1 — — 1 — 24 17 41 2 — — 39 2 34
Kangasniemi . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 23 25 48 10 6 12 20 3 57
Ristiinan p itäjä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 25 26 51 10 2 2 37 2 32
Hirvensalmi, B jö rn ilä . 1 1 — 2 — — 1 1 41 34 75 19 8 9 39 1 24
Kallioniemi . . . 1 1 — 2 — __ 1 1 44 28 72 13 17 42 — — 33
Lahnaniemi . . . — — 1 1 — — 1 — 35 25 60 9 12 39 — 14
Juvan kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 59 39 98 4 8 7 79 16 42
Koikkala . . . . — — 1 1 — — 1 — 27 14 41 — — 14 27 23
Pieksämäki, H aapa­
koski ..................... — 1 1 — _ — 1 14 17 31 12 14 32
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — __ 1 1 38 21 59 _ — 58 1 3 70

















































































i 2 3 4
j 
ia 6 8 9 10 n 12 IS 14 15 16 17
Siirto 13 13 19 45 _ 29 18 959 699 1,658 170 143 249 1,096 136 997
Pieksämäki, Porsas-
koski ....................... — — 1 — — — 1 8 9 17 1 2 2 12 — 38
Wir t asa lmi . . . . — — 1 — — — 1 33 10 43 4 8 5 26 2 43
Haukivuori . . . . — — 1 — — — 1 31 17 48 3 3 2 40 1 63
Joroinen, Jo ro isn iem i. 1 — — — — 1— 34 — 34 2 1 2 29 5 26
H ä y r i lä ...................... — 1 — — - 1 — 38 38 2 2 4 30 5 14
Järvikylä . . . . — — 1 — — — 1 18 15 33 2 1 2 28 8 18
K aitainen . . . . — — 1 — — 1 - 25 16 41 3 1 3 34 1 12
Linna ...................... — — 1 — — — 1 26 26 52 3 2 6 41 4 15
P u u m a l a ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 40 21 61 6 — 9 46 4 52
Rantasalm en kihla­
kunta.
Rantasalmi, Asikkala . — — 1 1— — — 1 27 12 39 2 3 2 32 — 33
Rantasalo . . . . 1 1 — 2— — 1 1 43 45 88 8 7 6 67 8 81
O r a v i ...................... — — — — 1 25 14 39 7 — 11 21 — 19
Kangaslampi . . . . - — — — 13 10 23 5 3 3 12 — 28
Sulkava, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 31 25 56 9 18 9 20 3 58
Lohikoski . . . . — — — — — 20 14 34 1 5 — 28 6 29
S ä ä m in k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — 21 24 45 7 8 13 17 4 20
Kerimäki, Jouhenniemi 1 1 — — — 1 31 25 56 16 — 4 36 9 56
Kumpuranta . . . — — — — — 22 11 33 13 3 5 12 2 37
P u tik k o ...................... — — — — — 17 13 30 ' 2 4 — 24 6 29
W a a r a ..................... — — — — — 1 18 10 28 7 — 2 19 — 43
Savonranta . . . . — — — — — 21 27 48 7 4 — 37 6 66
Enonkoski . . . . — — - — — 15 9 24 1 — — 23 — 26
Heinävesi, Hasumäki . — — - — — 1 11 26 37 — — 9 28 8 37


























































































i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i t 12 13 14 15 16 17
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi, Kirkonkylä i 1 — 2 — — 1 1 33 oi 64 1 3 - 60 8 39
K ylänlahti " . . . — — — — — 1 25 13 38 3 2; — 33 5 43
W ie k k i...................... — — — — — 24 17 41 4 4 — 33 — 21
W uonislahti . . . — — — — 17 15 32 9 10 9 4 6 31
Juuka ........................... i 1 — - — i 28 30 58 13 5 2 38 9 26
Nurines, Ilaapakylä . - — - — - 23 9 32 3 4 8 17 - 26
Höljäkkä . . . . — — — — — 12 16 28 3 — 13 12 — 33
Karhun p ä ä . . . . - — — — - 1 18 14 32 7 6 1 18 — 55
Kirkonkylä . . . i 1 — — — 1 50 40 90 6 14 3 67 7 62
Lipinlahti . . . . — - — — — 16 12 28 2 3 5 18 3 31
S aranio ...................... — — — — - 1 18 6 24 3 — 7 14 — 29
Savikylä . . . . — — — — - 18 6 24 3 3 — 18 2 23:
Y lik y lä ......................... — — — — — 22 9 31 1 3 6 21 4 28j
Kuokkastenkoski . — — — — — 23 18 41 7 — 1 33 2 21
Rautavaara . . . . — — — — — U 18 29 8 6 6 9 — 16
Ilom antsin kihlakunta.
E n o ................................ — — 1 1 — — — 39 12 51 10 9 11 21 3 17 j
Tohmajärvi, Kemie . — 1 1 — — - - 17 13 30 3 4 — 23 3 37
Onkamo . . . — 1 1 — — — 1 21 14 35 4 8 1 2 1 — 34
W ärtsilä . . . . ! 1 — 2 — — 1 45 46 91 — 3 11 Ti 7 —
Järventaus . . . - - 1 1 — — — 1 20 25 45 5 6 4 30 — 30
P ä lk j ä r v i ..................... 1 1 - 2 — — 1 19 31 50 — 11 21 18 5 28
Kiihtelysvaara,
Hammaslahti . . . - — 1 1 — - 1 39 32 71 16 23 19 13 4 32
Kirkonkylä . . . — — 1 1 — — 1 14 18 32 3 3 1 25 3 20
Ilomantsi, Kirkonkylä . 1 1 — 2- - 1 24 25 49 9 13 3 24 6 28:
K o v e ro ...................... — — 1 1— — - 24 16 40 6 — 34 — 16
M ö h k ö ......................... - — 1 1 — — — 17 15 32 1 — 1 30 * 31
Siirto 6 6 20 32 — 20 13 617 501 1,118 130 143 133 712 81 757






















































































i ! 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 20 82 20 13 617 501 1,118 130 143 133 712 81
■
757
Liperin kih lakunta . 1
1
Kaavi, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — 1 1 31 25 56 6 ! 4 — 46 , 7 24
S ä y n cis..................... 1 1 — — 1 — 14 24 38 15 ; 3 5 15 — 18
Liperi, Kaatamo . . - — 1 1 — 1 — 24 12 36 10 12 8 6 — 38
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — - 1 1 29 31 60 11 — 1 48 6 54
T a ip a le ..................... 1 1 — 2 — ___ 1 1 52 22 74 14 — 19 41 8 44
Kontiolahti, Kirkonkylä — - i 1 — — — I 28 18 46 3 7 4 32 3 41
L e h m o ...................... — — 1 1 - — 1 — 19 19 38 8 — — 30 2 23
P u s o ........................... — — 1 1 — — 1 — 22 13 35 17 4 2 12 ■ 2 22
S e l k i i ..................... - _ 1 1 - 1 1 34 26 60 7 3 2 48 3 51
U t r a ................................. 1 1 — 2 — 1 2 54 53 107 1 1 6 99 9 45 j
Pielisensuu . . . — 1 1 - — 1 — 28 21 49 — 1 3 45 — 30
P olv ijärv i........................... 1 i — 2 — — 1 1 47 33 80 13 22 8 37 6 79
K uusjärvi..................... - i I - 1 — 36 21 57 5 3 - 49 9 79
K i d e ........................... 1 1 - 2 __ 1 I 36 29 65 10 6 8 41 7 38
R ääk k y lä ..................... — — 1 1 - — 1 1 53 20 73 7 4 — 62 — —
K esä la h ti..................... — - 1 1 -- — 1 - 29 12 41 4 6 5 26 4 25
Iisalm en kihlakunta.
i
Iisalmi, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — __ 1 1 46 41 87 15 1 5 66 9 26
Jyrkkä ..................... — — 1 1 1 — 7 12 19 2 — — 17 2 10
Salahm i..................... — 1 1 — — 1 - 22 16 38 1 1 — 36 — 22
Sukeva . . . . — 1 1 — — — 1 8 10 18 7 — 3 8 __ 12
Wieremä . . . . — 1 1 -  :__ 1 — 11 17 28 4 — 2 22 __ 31
Lapinlahti, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 35 48 83 9 1. 9 64 7 27
Alapitkä . . . . — — 1 1 — — ■ 1 14 17 31 2 5 2 22 — 15
K iu ruvesi..................... 1 : i — 2— _ _ 1 1 61 36 97 3 6 : 3 85 15 58
Nilsiä, Juvankoski . . li l — 2 _ _ — 2 1 58 45 103 — — 24' 79 7 38
Kangaslahti . . . — 1 1 _ 1 — 19 8 27 5 3 5 14 — 16
K irkonkylä . . . . 1 i; - 2 — . i; 1 31 201 51 — 10 16 25 6 26
Murtolahti . . . . - — 1 1 -  ' — — 1 18 12 30 — 4 3 23 — 33
Siirto 17
i

















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 37 71 _ _ 45 31 1,483 1,162 2,045 309 250 276 1,810 193 1,682
Nilsiä, Muuruvesi . . — 1 1 — — 1 — 31 20 51 5 2 — 44 12 30
Sänkimäki . . . . — — 1 1 — — 1 — 10 17 27 4 — 2 21 — 12
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, Rannankylä 1 1 — 2 — — 1 1 25 46 71 15 2 11 43 11 26
L am paanjärvi. . . — — 1 1 - — — 1 21 15 36 6 3 6 21 — 16
K e ite le ........................... — — 1 1 — — 1 — 14 9 23 — — 23 —- — 21
Tuusniemi, Kirkonkylä — _ 1 1 — — 1 — 31 11 42 5 — 3 34 6 32
K o s u la ..................... — — 1 1 — — - 1 28 15 43 7 5 2 29 — - -
Kuopion maaseurak.,
Haminanlahti . . . — - 1 1 — — — 1 13 6 19 — — 19 — 14
H irvilahti . . . . - 1 1 - — - 1 20 13 33 2 - — 31 2 40
Jännevirta . . . . — 1 1 — — — 1 19 13 32 2 4 4 22 — 7!1
Kasurila . . . . 1 ! — 2 — - 1 1 34 22 5(5 2 » 11 34 9 48
Koivumäki . . . . — — 1 1 - — — 1 18 22 40 2 _ 2 36 — 30
Mustini ahti . . . - — 1 1 — - 1 — 12 13 25 — « 7 15 — 21
Riistavesi . . . . — 1 1 - — 1- 19 11 30 2 1 10 17 — 22
R y ö n ä ...................... — 1 1 - — — 1 14 14 28 — 5 — 23 — 29
W ehmasmäki . . . 1 1— 2 — 1 1 34 25 59 7 9 3 40 9 36
Wehmersalmi . . . - 1 1 — — 1 17 14 31 2 2 — 27 8 35
Kehvo ...................... — 1 1 — — — 1 21 20 41 10 5 1 25 — 17
K arttula, Haapamäki . — — 1 1 - — — 1 22 14 36 — 5 — 31 8 28
Souru ..................... — — 1 1 — — 1 — £0 25 55 — _ 1 54 — 52
N u u tila ...................... — - 1 1 — — 1 — 23 11 34 — — — 34 — 31
Maaninka, Kinnulan-
l a h t i ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 42 38 80 9 6 8 57 6 38
W ia n ta ...................... — — 1 1 — — — 1 16 13 29 — 2 2 25 3 26
i B,autalam m in kihlak.
Rautalampi, K irk o n k .. — — 1 1 — — 1 - 24 12 36 2 1 1 32 5 21
Kerkonkoski . . . — — 1 1 — — 1 — 22 33 1 55 5 — 46 1 59


















































































i 2 ö 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17
Siirto 2121 58 100 59 46 2,043 1,614 3,657 396 314 377 2,570 273 2,373
Rautalampi, K ärkkäälä — - 1 1— — - 23 11 34 8 3 3 20 5 27
Särkisalo . . . . — — 1 1— — — 15 14 29 — 10 19 — 11 14
W esanto, K irkonkylä. — — 1 1- — — 21 22 43 3 1 3 36 14 31
Sonkarinsaari . . . — - 1 1— — — 19 14 33 8 5 — 20 4 24
W esijärvi . . . . — — 1 1— — — 27 16 43 9 10 6 18 44.
Leppävirta, Kirkonkylä 1 1 — 2— — 2 52 571) 109 14 — — 95 : 1 103
K urja lan ran ta . . . — — 1 1 - - 1 37 27 64 13 — 51 8 78
Sorsakoski . . . . 1 1 — 2— — 1 38 20 58 2 6 1 49 5 46
W arkaus . . . . 1 1 2— — 1 49 45 94 2 4 1 87 8 46
Saamaistenkylä . . — — 1 1— — — 30 27 57 25 32 — — 38
Suonenjoki . . . . - — 1 1— — — 28 30 58 11 — 5 ti­ 4 79

























2.403 1,914 4,317 493 385 415 3,024 347 2,936
Ilm ajoen kihlakunta.
Lappväärtti, Dagsmark — — — 1 — - 38 20 58 10 8 8 32 8 41
Härkmeri . . . . — — — 1 - - 15 15 30 8 6 — 18 3 32
Kirkonkylä . . . — - — 1 — — 30 18 48 — — 5 43 2 24
Siidebyy, Kirkonkylä . — — — 1 - — 27 14 41 7 3 — 31 5 44
Ö m ossa ..................... - — — 1 — — 12 17 29 3 4 — 22 - - 20
Isojoki, Kirkonkylä . - — 1_ — 1 20 12 32 7 2 3 20 3 16
K a r i j o k i ...................... — — 1— — — 22 10 32 7 4 2 19 — 26
Närpiö, Finby . . . i i — — 2 — 1 74 36 110 10 4 8 88 5 12
P ie la h ti..................... — — 1- 1 — — 22 16 38 6 3 — 29 6 —
Siirto i i 8 2 8 — 9 2 260 158 418 56 34 26 302 32 215


















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 11 12 13 14 15 16 17
Siirto i 1 8 2 8 9 2 260 158 418 56 34 26 302 32 215
Närpiö, Rangsby . . - — 1 — 1 — - 29 14 43 6 4 — 33 1 —
W ester-Y tterm ark . i 1 — — 2 - 2 90 52 142 9 — 3 130 17 22
Teuva ........................... — — - — - 26 14 40 7 - — 33 4 70
Jalasjärvi, Kirkonkylä . - — - — - 26 18 44 4 3 2 35 4 51
K o s k u t ...................... — — - — — 15 9 24 241) — — — 3 37
Luopajärvi . . . . — - — — — 24 10 34 3 — — 31 4 31
H irvijärvi . . . . — — — — - 24 17 41 6 35 — - — 18
Peräseinäjoki . . . — — — — 1 43 30 73 8 4 7 54 2 72
Kauhajoki, H arja . . - - — — — 18 14 32 14 8 — 10 — 19
H y y p p ä ..................... - — - — - 18 9 27 6 — — 21 — 43
K irkonkylä . . . — — — — 23 15 38 — — 6 32 9 29
Kurikka, Kirkonkylä . — - — — - 40 10 50 — 1 2 47 7 74
L u o p a ...................... — - - — — 21 15 36 3 6 4 23 3 53
H i e t a a ..................... — — — — - 16 18 34 - 10 2 22 — 62,
Ilmajoki, Alapää . . i 1 — — — 1 52 48 100 4 5 8 83 17 129
Y lä p ä ä ..................... — - - — - 22 16 38 5 1 1 31 4 75
Tuomikylä . . . . — - — — 21 24 45 7 4 4 30 — 79
S e in ä jo k i...................... — - - - 1 43 40 83 11 16 2 54 7 63
Korsnääsi, Takalahti . - - — — 1 — — 17 23 40 5 5 6 24 1 18
T ö j b y ......................... — — — 1 — — 13 12 25 2 2 1 20 4 21
Moikipää . . . . — — — 1 — — 17 8 25 — — — 25 — 56
Ylimarkku . . . . — — — 1 — — 34 12 46 — — 46 4
K orsholman k ih la­
kunta.
M a a l a h t i ...................... 1 — 1 — — 30 20 50 4 6 — 40 6 42
P e to l a h t i ..................... — — 1 - 1 — — 15 1 1G 2 1 9 — 39
Sulva, K irkonkylä . — — 1 — 1 — - 32 15 47 4 3 40 6 17
Sundom ...................... — 1 — 1 — — 33 12 45 3 3 39 88
Pirttikylä, Kirkonkylä i 1 - — 1 5c 35 88 8 20 14 46 9 50
Siirto 4 4 32 19 21 - 36 8 1,055 669 1,724 201
i
! 171 92 1,260 144 1,473



































































































i 2 s 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
Siirto 4 32 19 21 __ 36 8 1,055 669 1,724 201 171 92 1,260 144 1,473
Mustasaari, (xrönviikin
tehdas . . . . — — 1 — - l 1) — 1 24 7 31 1 5 — 25 2 9
H elsingby . . . . — - 1 — — 1 - 22 6 28 3 1 — 24 1
S in g sb y ....................... — — 1 — — 1 — 22 4 26 1 — 1 24 3 —
T h ö lb y ....................... - — 1 — 1 — 1 - 16 14 30 3 7 2 18 5 14
W anha-W aasa . . - — 1 — — — 1 24 18 42 1 9 7 25 4 30
W eikars . . . . - — 1 — — 1 - 10 17 27 2 — — 25 — 6
Sraedsby . . . . — — 1 — — 1 — 27 26 53 — — 53 — 1 18
Koivulahti, Kirkonkylä — — 1 - — 1 — 15 10 25 — — 1 24 3 —
W a s s o r ....................... — — 1 - — 1 - 25 9 34 4 3 4 23 2 —
W esterhankmo . . — — 1 - — 1 — 16 5 21 1 7 5 8 — 16
Laihia, Isokylä . , . i 1 — 2 — 1 1 57 38 95 10 5 8 72 10 90
1 Jokioinen . . . . — — 1 1 — 1 - 13 15 28 2 3 9 14 7 29
Kirkonkylä . . . - — 1 1 — _ 1 — 40 21 61 12 1 6 42 8 31
Jurva ............................. — — 1 1 - — 1 - 31 7 38 7 3 - 28 — 33
W ähäkyrö, K uuttila . — — 1 1 - — — 1 34 20 54 2 5 _ 47 9 49
Merikaarto . . . . — - 1 1 - ~ — 1 18 20 38 11 — — 27 — 41
Savilahti . . . . — — 1 1 — - 1 — 84 19 53 8 6 — 39 4 46
Isokyrö, Ikola (1. Kir­
konkylä) . . . . i 1 — 2 — 1 1 57 35 92 8 2 5 77 13 56
Orismalan tehdas . - — 1 1 - — — 1 7 7 14 2 3 — 9 o 12
R it a r ia ....................... — — 1 1 - — 1 — 31 12 43 — 1 — 42 3 49
W altarla . . . . — — 1 1 — — 1 — 32 17 49 8 6 4 31 5 44
Ylistaro, Lahti (1. Kir­
konkylä) . . . i 1 — 2 — — 1 1 44 27 71 5 8 13 45 8 49
Topparia . . . . — — 1 1 — — — 1 19 11 30 5 8 2 15 2 2 8
Lapuan kihlakunta.
W öyri, Bertby . . . - - ] — 1 — 1 - 27 6 33 1 2 - 30 8 —
Koskeby . . . . i 1 — — 2 — 1 1 47 36 83 4 1 10 68 11 ~  \
Siirto 8 8 53 35 33 1 55 18 1,747 1,076 2,823 302 257 222 2,042 256 2,123*
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 8 8 53 35 33 155 18 1,747 1,076 2,823 302 257 2222,042 256
........ ‘"j
2,123
W üyri, Kovjoki . . . — — — — 1 40 15 55 7 5 — 43 10 -
Uekipclto . . . . - — — __ — 20 6 26 3 3 — 20 4 —
Oravainen, Kiino . . — — — — 25 22 47 1 8 — 38 2 —
K irkonkylä (kunnan-
koulu.) — — — —■ 1 8 30 38 4 7 14 13 6 42
„ (yksityisk.) 1— - — — — 39 — 39 9 3 — 27 3 -
Okskangar . . . . 1 — — — __ 17 17 3 — 10 4 — 18
j Maksanmaa, Kirkonk., — _ — 33 V 4 0 3 3 34 — 6 —
Kuivimo . . . . — — — — 14 7 21 9 3 6 3 — 19
! Tottesund . . . . — — - — — 20 14 34 16 1 17 ■- 17
Uudenkaarleb. maaseur. '
K o v jok i..................... - — - — 12 11 23 — — — 23 - - 35
S o k l o t ..................... — — — — 36 20 56 4 — 52 7 56
Jepua ........................... - — — — 1 51 18 69 12 1 5 51 3 77
M u n s a l a ..................... — — — — 38 20 58 1 7 50 4 —
Y lih ä r m ä ..................... — 1— — 27 9 36 9 9 3 15 1 76
A la h ä rm ä ..................... 1 1 — 2— 1 61 76 137 35 18 13 71 7 n o !i
Kauhava, Alakylä . . — — 1— — - 38 18 56 6 6 9 35 2 75;
Kirkonkylä . . . — — 1— — 36 17 53 6 10 — 37 4 80
Lapua, Haapakoski . — - - 1 1— - — 41 12 53 3 2 6 42 5 1231
Hellanm aa . . . . — - 1— — 19 5 24 2 — 6 16 1 62
K irkonkylä . . . 1 1 2— 1 84 54 138 13 8 4 113 15 180
Tiistenjoki . . . . — 1— _ — 23 12 35 5 2; 2 26 4 42
N u rm o ........................... - 1— 41 19 60 11 7 8 34 — 54
Pietarsaaren kihlak.
! P ietarsaari, K irkonk .. 1 1 - — 2 — 1 1 52 33 85 5 8: 2 70 7 95
Leppälahti . . . . — — 1 _ 1- - 20; 13 33 1 1' 1 30 2 54
Pännäinen . . . . — — — 1 - 1— 24 18 42 — 8. — 34 1 50
P u r m o ........................... — — 1 — 1— 16 17 33 5 9 ; 16 6 49
: L u o t o ........................... — — — 1 -- 1— 34 15 49 11 -■ \ 4 34 3 28






















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 13 11 75 46 52 1 82 24 481 384 359 2,956 359 3,4t>5
A h t ä v ä ...................... - — - 1 — 11 10 21 7 — 14 2 20
Kruunubyy . . . . 1 1 — — 2 — 1 61 22 83 15 3 1 64 5 142
T e e rijä rv i...................... 1 1 — - 1 I 1) 1 71 43 114 14 8 3 89 10 72
We teli, K irkonkylä . - — 1— — - 34 10 44 5 — 6 33 7 80
Eäyrinki . . . . — - 1— — — 20 9 29 3 2 — 24 2 67
P e r h o ........................... — - 1— — - 14 13 27 8 3 6 10 — 22
H a is u a ........................... — — 1— — — 21 3 24 3 1 2 18 4 51
K austinen ...................... — — — — — 16 3 19 4 2 — 13 3 19
Kokkolan maaseurak.,
K a l l i s ..................... — — - 1 — 1 67 33 100 3 3 4 90 18 85
S ä k ä .................................. — — — 1 — - 33 13 46 6 3 3 34 6 50
W i t s a r ..................... — — — 1 — — 47 10 57 4 1 5 47 12 55
Alaveteli . . . . — — — 1 — — 35 16 51 7 6 6 32 1 58
Kälviä, Kirkonkylä. . — - 1— __ - 32 13 45 5 1 — 39 5 60
Euotsalo . . . . — — 1 — 30 10 40 — — 4 36 13 25
L o h t a j a ..................... — — 1 — — 36 17 53 6 3 1 43 5 41
H im a n k a ..................... — - 1— __ 1 37 14 51 — — 2 49 6 38
Y likannus..................... — - 1_ — — 39 18 57 5 3 2 47 3 39
Toholampi . . . .  
*
— — 1— — — 36 11 47 13 3 1 30 12 64
Kuortaneen kihlakunta.
Lappajärvi, Kauhajärvi — — 1 1 - — : - 23 24 47 7 10 13 17 — 42
T a rv o la ..................... — — 1 1— — i — 23 18 41 13 9 8 11 4 44
Wimpeli, Itäky lä  . . — — 1 1— — i — 20 12 32 1 1 6 24 — 30
Kirkonkylä . . . — — 1 1 - — i — 31 23 54 8 — — 46 2 49
E v i j ä r v i ..................... — — 1 1 — — — 33 15 48 14 10 8 16 2 13
Alajärvi ..................... — - 1 1 — — i — 24 14 38 7 9 — 22 4 35
Soini .................................. — — 1 1— — i - 15 9 24 4 ] — 19 3 48
L eh tim äk i..................... — — 1 1— — i — 29 14 43 8 13 22 — — 33
K u o r ta n e ..................... — — 1 1— — i — 22 13 35 5 1 2 27 8 36
Siirto 15 18 100 6660 2 108 28 3,476 1,974 5,450 656 480 464 3,850 496 4,783
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 15 13 100666 0 2 108 28 3,476 1,974 5,450 656 480 464 3,850 496 4,783
Alavus ........................... — — 1— — 1— 29 12 41 5 5 3 28 5 88
Töysä ........................... 1 — 1— 13 8 21 — 4 — 17 — 30
Peräseinäjoki, katso I l ­
majoen kihlakunta.
Keuruu, Kirkonkylä . — — 1— — 1— 23 23 46 6 13 10 17 2 25
K o l h o ...................... — — 1— _ — 1 10 14 24 — 1 7 16 6 18
Pohjoislahti . . . 1— — — 1 16 10 26 3 1 2 20 — 38
M ä n t tä ...................... — 1— — 1 24 19 43 2 6 — 35 3 501)
Pihlajavesi . . . . — 1— — 1 10 12 22 4 18 - - — —
M u l t i a ........................... — — 1— _ 1— 17 14 31 9 6 1 15 1 50
W irrat, Kirkonkylä . — — 1— — 1— 22 23 45 2 5 1 37 7 60
T oisvesi..................... 1 — — 1 23 13 36 — 3 7 26 10 44
W askivesi . . . . — 1— — 1 20 28 48 4 6 — 38 — 53
Ätsäri, K irkonkylä. . — 1— — 1 16 9 25 3 7 5 10 4 —
Myllymäki . . . . 1- — - ! 24 16 40 — — 3 37 — —
L a u ka a n  kihlakunta.
Laukaa, Kirkonkylä . — 1_ — — 1 36 31 67 3 1 — 63 10 26
Äänekoski . . . . — 1 — 1— 17 16 33 5 — — 28 5 —
Petäjävesi, Kintaus . 1— — 1 19 17 36 5 6 11 14 3 52
Kirkonkylä .  . . 1 I — 2 - — 1 1 17 21 38 2 3 3 30 3 57
Kuivasmäki . . . — — 1— — 1 20 14 34 2 3 3 26 — 23
Jyväskylän maaseurak.,
Oravisaari . . . . — — 1 — — 1 17 14 31 — 7 3 21 — 38
Puuppola . . . . 1— — 1 23 18 41 2 2 1 36 — 59
Wesanka . . . . — — 1— — 1— 16 12 28 1 5 5 17 — 39
Saarijärvi, Kirkonkylä 1 1 — 2_ — 1 1 44 38 82 11 11 11 49 17 36
Honkola . . . . — — 1— — 1— 23 15 38 3 — - 35 1 28
M a h l u ................................... — — 1_ — 1— 21 27 48 5 3 4 36 — 38
Pylkönmäki . . . — — 1— _ 1 16 16 32 4 4 4 20 5 41
Siirto 17 15 123 93 60 212241|3,992 2,414 6,406 737 600 548 4,521 578 5,676
















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 15 123 93 60 2 12241 3,992 2,414 6,406 737 600 548 4,521 578 5,676
U u ra in e n ...................... — — — — — 25 23 48 10 6 1 31 5 38
K arstula, Kirkonkylä . — — — — — 38 25 63 2 — 2 59 4 37
Kyyjärvi . . . . — - — — - 17 11 28 14 5 — 9 __ 26
Wiitasaari, Haapaniemi — — — — — 14 16 30 3 — — 27 1 17
Huopana . . . . — — - 18 18 36 1 — 6 29 5 18
Ilmolahti . . . . — — 1 32 33 65 16 8 11 30 — 52
Keitelepohja . . . — - - — — 17 15 32 6 1 4 21 — 17
K im inki...................... — — — — 1 11 14 25 3 2 2 18 1 35
Suovanlahti . . . — — — 30 24 54 7 — 11 36 — 86
K o lim a ..................... — — — 24 21 45 14 6 4 21 — 37
Pihtipudas, Kirkonkylä 1 1 — — — 1 20 25 45 5 — — 40 2 39
Muurasjärvi .  . . - — — — — 13 19 32 9 6 — 17 — 36
Kivijärvi, K irkonkylä . - — — — — 17 15 32 6 9 2 15 1 15
K in n u la ...................... — — — — — 20 16 36 — 8 4 24 — 25
Sum iainen..................... — — — — 21 19 40 7 — — 33 2 23
Konginkangas . . . — — — — 21 19 40 13 8 1 18 — 75
Yhteensä 18 16 188 110 60 2 137 44 4,330 2,727 7,057 853 659 596 4,949 599 6,252
17 2 172 18 1
Oulun lääni.
O u lu n  k ih la k u n ta .
Liminka,Limingan kylä 1 1 — 2— — 1 1 36 32 68 5 1 _ 62 3 61
Alatemmes . . . . - — — — — 1 18 18 36 4 — 2 30 3 28
K e m p e le ..................... — — — — 1— 22 11 33 — — — 33 5 32
T y r n ä v ä ..................... — — — 1— 18 10 28 3 2 2 21 5 30
T e m m e s ..................... — — — 1 10 9 19 19 — — — _ _
L u m ijo k i ..................... — — - 1 — 23 29 52 3 9 — 40 5 36
O ulu................................ 1 1 — 2— 1 1 4 0 1) 422) 8 2 22 4 6 50 8 54
Siirto 2 2 5 9 — — 5 4 167 151 318 56 16 10 236 29 24 1
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5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 5 9 _ 5 4 167 151 318 56 16 10 236 29 241
Oulu, P ik k a ra la . . . — — — — 1— 21 14 35 2 3 21 9 — 29
O ulunsa lo ..................... — — — — — 1 20 18 38 — 3 14 21 — 45
Muhos, Kylmälä . . — — — — 1 — 16 10 26 4 8 3 11 2 21
L aitasaari . . . . — — — — — 1 23 23 46 — 4 11 31 8 29
M u h o s ...................... — — — — 1 — 35 28 63 13 15 16 19 7 22
U t a j ä r v i ...................... — — — — — 1 23 14 37 — — 2 35 7 45
K iim in k i ...................... — — — — 1 - 14 8 22 4 — 2 16 — 33
Y likiim inki . . . . — — — — — 1 33 22 55 13 — 4 38 4 28
Haukipudas, Simppula - — — — 1 - 20 18 38 2 2 1 33 17 33
Kirkonniemi . . . — — — — — 1 37 18 55 10 5 — 40 — 20
P atenniem i1) . . . — — — — — 1 23 26 49 5 8 — 36 3 19
l i ................................. 1 1 — — 1 1 57 61 118 17 14 5 82 10 48
Kuivaniemi . . . . — — — — 1 24 22 46 7 1 1 37 5 61
Pudasjärvi, H e te jä rv i. — — — 1— 26 22 48 5 28 15 — 4 13
Pudasjärvi . . . - — — 1 — 24 20 44 3 3 2 36 5 20
K u u s a m o ........................ - — — 1 — 15 16 31 3 — 1 27 5 18
Salon kihlakunta.
Alavieska . . . . 1 — 1 — 40 32 72 28 12 12 20 4 63
Kalajoki, Pohja . . 1 - 1 — 38 25 63 2 4 50 8 78
Tynkä . . . . - 1 — 1 38 22 60 10 5 6 39 81
Rautio, Kärkisalo . - 1 ----- 1 9 13 22 1 3 18 27
Rautio . . . . - 1 — 1 26 19 45 12 — 39 7 43
Ylivieska . . . . - 1 54 24 78 9 9 60 ia 60
Pyhäjoki . . . . - 1 25 26 53 2 1 4 46 4 24
Oulainen . . . . - 1 27 17 44 7 5 3C s
Salon pit., P a ttijok i - - 1 1C IE 25 5 1C f A 50
Salon kappeli2) . . - — If le 21 2 _ — 2r c 20
W ihanti . . . . - 2£ 14 3f £ S — 3S f 21
Siirtc 3 3 3 3 - 21
1(
88cS 71c 1,59( 22É 14? j  15S 1,06£ m 1,192



















































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 16 16 17
Siirto 3 3 31 37 _. _ 21 16 883 713 1,596 228 145 155 1,068 162 1,192
S i ik a jo k i ..................... — — — — 1 — 18 24 42 7 6 8 21 6 26
R e v o la h t i..................... — — — — — 1 10 14 24 3 2 2 17 — 28
Paavola, Luohua . . — — — — 1 — 21 16 37 6 1 28 — 21
K irkonkylä . . . — — — — 1 — 27 14 41 4 1 34 2 34
R u u k k i..................... — — — — — 1 22 9 31 — — 2 29 — 12
Rantsila, Rantsilan kylä — — — — — 1 8 12 20 — — 3 17 2 40
S i p o l a ...................... — — — — — 1 20 26 46 2 4 — 40 — 70
H a i lu o t o ......................
H aapajärven kih la­
1 42 18 60 5 3 4 48 13 55
kunta.
Haapajärvi . . . . - 1 1 — — 1 — 27 16 43 4 1 4 34 1 60
P y h ä jä rv i...................... 1 1 — 2 — — 1 1 34 35 6» 5 1 58 1 33
Kärsämäki . . . . — — 1 1 — — 1 — 26 26 52 2 7 23 20 5 69
Haapavesi, Haapajärvi 1 1 — 2 — — 1 1 28') 292) 57 — 9 — 48 3 35
A i n a l i ..................... — - 1 1 — — — 1 11 11 22 — — 3 19 — 28
Nivala (1. Pidisjärvi) . — — 1 1 — — 1 — 20 24 44 5 2 3 34 10 24
P u l k k i l a ...................... — — 1 1 — — 1 — 38 19 57 6 5 2 44 6 —
K ajaan in  kihlakunta.
P a l t a m o ..................... — — 1 1 — — 1 - 16 15 31 — 3 — 28 2 45
Säräisniemi . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 25 44 20 6 7 11 — 49
Sotkamo, Nuaskylä . — — 1 1 — — 1 — 13 18 31 1 1 7 22 4 21
Ylisotkamo . . . — — 1 1 — — 1 — 15 30 45 3 5 2 35 7 25
Soidinvaara . . . — — 1 1 — — - 1 10 12 22 3 4 5 10 — 29
Kuhmoniemi, Kirkonk., 1 1 — 2 — — 1 1 20 23 43 5 11 7 20 1 62
Katerma . . . . — — 1 1 — — — 1 13 15 28 3 6 6 13 — 16
L e n tiira ....................... — — 1 1 — — 1 — 20 9 29 8 7 2 12 — 31
Siirto 6|6 51 63 _ ! — 37 26 1,361 1,153 2,514| 320 236 248 1,710 225 2,005
1) Näistä kävi 10 tyttökoulua.














































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 51 63 — — 37 26 1,361 1,153 2,514 320 236 248 1,710 225 2,005
K em in kihlakunta.
Kemi, Pölhö . . . . 1 1 — 2 — 1 1 64 34 98 5 10 1 82 14 54
K arihaara . . . . — — — — — 1 28 23 51 24 27 — — — 27
Simo, Pahnila . . . — — — 1 — 17 20 37 8 8 11 10 — 9
Simoniemi . . . . _ — — 1 — 21 16 37 6 6 6 19 2 13
T e r v o l a ...................... — — — — 1 — 27 22 49 14 — 7 28 4 44
Alatornio, Yliraumo . - — — — 1 — 13 11 24 8 2 7 7 4 3
Y li to r n io ..................... — — — — 1 - 30 18 48 2 1 2 43 3 38
Rovaniem i..................... 1 1 — 2 - ~ 1 1 34 39 73 4 10 20 39 .8 45
Lapin  kihlakunta.
Enontekiäinen . . . — — 1 1 — — — 1 18 12 30 4 2 2 22 - 20
K it t i l ä ........................... — — 1 1 — — 1 18 20 38 — 16 22 - 7 49
Sodankylä..................... — — 1 1 — — ! — 21 19 40 4 4 21 11 4 23
U ts jo k i........................... — - 1 l 1) — — 1 — 5 5 10 5 — 5 — — —
Yhteensä 8 8 61 77 — — 46 31 1,657 1,392 3,049 404 322 352 1,971 271 2,330
77 77 77
!) 3 poikaa opetettiin lapinkielellä.
Y hteenveto III:nnesta T aulusta.
L ä ä n i .
K a n s a k o u l u j e n  l u k u :
Mies- ja  nais- 
opettajain luku:
O p p i l a s t e n  l u ku :

































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Uudenmaan lään i. . 15 14 115 65 67 12 144 46 104 150 2,891 2,584 5,475 385 261 506 4,323 542 3,257
Turun ja  Porin „ . . 20 20 126 126 36 4 — 166 102 67 169 3,322 2,784 6,106 349 236 397 5,124 732 3,416
Hämeen ,, . . 19 19 81 117 — 2 — 119 63 66 129 2,661 2,320 4,981 199 152 209 4,421 567 2,371
W iipurin „ . . 33 33 100 159 3 1 31) 166 102 79 181 4,072 2,737 6,809 369 311 764 5,365 631 4,549
Mikkelin „ . . 18 18 37 73 — — — 78 43 32 75 1,509 1,123 2,632 286 218 348 1,780 218 1,868
Kuopion „ . . 24 24 67 115 - — — 115 72 51 123 2,403 1,914 4,317 493 385 415 3,024 347 2,936
W aasan „ . . 18 16 138 110 60 2 — 172 137 44 181 4,330 2,727 7,057 853 659 596 4,949 599 6,252
Oulun „ . . 8 8 61 77 — — — 77 46 31 77 1,657 1,392 3,049 404 322 352 1,971 271 2,330
Yhteensä 135 152 725 842 166 21 3i) 1,032 611 474 1,085 22,845 17,581 40,426 3,338 2,544 3,587 80,957 3,907 26,979
i) 1 suomalais-saksalainen ja  2 venäläistä koulua.
IY Taulu. M aaseudun kansakoulut: Tulot ja  m enot kalenterivuonna 1892.
T u l o t  
ta sa is is sa  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio ap u :
O pp i­
la s te n
kou lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
Satun- 1 
n a in e n  
ap u  ja  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ila s ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t.
Y h teen sä .
















! l 2 3 4 5 6 7 8
Uudeumaaau lääni.
R a a se p o r in  k ih la k u n ta .
In k o o , F a g e rv ik  . . . . 882 216 700 — 80 90 45 2,013
I n g a r s k i l a ........................ 303 120 600 - 36 100 82 1,241
K ir k o n k y lä .......................... 288 120 600 - 29 100 - 1,137
Jo h a n n e sb e rg  . . . . 303 120 600 - 70 100 652 1,845
E l g s jö ..................................... 302 160 600 - 75 100 1,211 2,448
D e e g e r b y y .............................. 100 272 600 — 56 - - 1,028
K a rja , K i h l a ........................ 1,000 72 600 — - - 655 2,327
M u s t i o ............................... 215 172 840 — 14 - 20 1,261
K a r j a l o h j a .............................. 50 358 960 - 41 3 30 1,442
S a m m a t t i .............................. 141 236 800 — 15 - 20 1,212
P o h ja , B i l l n ä s ........................ 654 168 1,200 — 112 91 105 2,330
F i s k a r s ............................... 1,843 462 1,400 - 82 20 462 4,269
K i r k o n k y l ä ........................ 697 75 600 - 97 60 9 1,538
T am m is. m aas:k ., S kåldö  . 736 — 600 — 21 331 20 1,708
T v ä r m i n n e ........................ 466 96 600 — 14 — 113 1,289
S n ap p er tu u n a , F in n ä s  . . 372 267 720 — 97 96 - 1,552
S v a r t b ä c k ........................ 217 — 200 — 9 — 83 509
T e n h o l a .................................... 560 — 600 — — - 20 1,180
B r o m a r v i .............................. 1,537 — 600 — 52 — 20 2,209
L o h ja n  k ih la k u n ta .
E sp o o , S ö d r ik ........................ 800 307 1,380 20 76 175 — 2,758
J ä rv e n p ä ä  ........................ 300 420 600 - - - 250 1,570
Å m i n n e .............................. 468 147 600 — — — — 1,215
R ö d s k o g .............................. 566 210 300 - 20 - 160 1,256
S te n sv ik  .............................. 1,125 160 600 — — — — 1,885
S iir to 13,925 4,158 16,900 20 996 1,266 3,957 41,222
M e n o t
ta sa is issa  m arkoissa.
Lääni, kunta ja  
koulupiiri.
R ahapalkat :






v ilja , hei- 












































9 10 l i 12 13 14 1 15 10 i
1,634
i
30 216 67 39 27 J 2,013
Uudenmaan lääni.
R a a se p o r in  k ih la k u n ta . 
Inkoo, Fagervik .
921 120 200 51 - 49 1,341 Ingarskila .
j  902 - 120 26 10 — 1 50 1,108 K irkonkylä.
938 - 120 300 487 - - 1,845 Johannesberg.
940 — 160 900 448 — — 2,448 E lgsjö .
700 - 272 - 26 - 19 1,017 D e egerbyy .
900 20 72 185 1 7 — 197 1,391 Karja, K ihla.
1,069 20j 172
i
- - — 1,261 M ustio.
1,011 i 358 28 22 30 13 1,462 K arjalohja.
910 - 236 27 - 39 — 1,212 S am m atti.
1,756 44 168 180 17 24 84 2,273 Pohja, B illnäs .
2 ,980 — 462 401 207 73 63 4,186 F iskars. j
1 1,229 - 75 67 72 60 - 1,503 K irk o n k y lä . I
1,011 - - 300 35 i 351 11 1,708 Tam m is. maas:k., Skåldö.
800 - 96 234 52 100 7 1,289 Tvärm inne. !
884 114 267 51 11 71 .32 1,430 S n a p p ertu u n a , F innäs.
283 - — 134 92 - — 509 Svartbäck.
900 — - 222 [ 24 20 14 1,180 Tenhola.
J 926 30 — 1,218 !i
15 20 - 2,209 Brom arvi.
1,980 50 307
1
223 256 74 2,890
L o h ja n  k ih la k u n ta . | 
E spoo, Södrik.
900 - 420 - 250 - - 1,570 J ä rv e n p ä ä .
1,009 — 147 i — 54 — 3 1,215 A m inne.
384 -  ! 210 _ _  j 650 12 1,256 Rödskog.
900 — 160 80 720 ; 15 ! 10 1,885 Stensvik.




L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
K o u lu jen  k a n n a t­
ta jie n  ap u :
V a lt io a p u : j
i
O ppi­
la s te n
kou lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
t u o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .


















1 : 2 1 3 4 5 6 7 8 !
S iirto 13,925 4,158 16,900 20 996 1,266 3,957 41,222
K irkkonum m i, B obäck  . . 720 — 800 — 88 — 20 1,628
H i n d e r s b y ........................ 1 ,904 - 1,400 - 167 — 20 3,491
H ä g g esb ö le  . . . . 786 — 720 — 77 — — 1,583
L a p p b ö l e ........................ 637 — 600 — 67 — 20 1,324
S iu n tio , F re d r ik sb e rg  . . 968 145 600 — 52 — 20 1,785
L iev iö  .............................. 872 - 800 — 10 — 5 1,687
I W i k a r f a l l ........................ 628 145 600 — 30 — - 1,403
H e n rik sb e rg  . . . . 12,008 69 200 — 26 — - 12,303
L o h ja , K irk o n k y lä  . . . 999 710 2,133 - i  77 _i 78 3,997
K irk n iem i-Jö n sb ö le  . . 650 178 600 10 i  45 75 30 1,588
N u m m i .................................... 280 474 1,400 20 70 i _ 115 2,359 i
P u su la , A rim a  . . . . 362 150 600 - 32 — — 1,144 J
K ir k o n k y lä ........................ 291 330 1,040 50 31 — - 1,742 j
i W ih ti, K o r tjä rv i . . . . 200 120 600 — 27 60 83 1,090 1
N i u h a l a .............................. 1,803 200 1,340 - 100 156 39 3,638
P i e t i l ä .............................. 456 294 1,040 50 49 80 9 1,978
J o k i k u n t a ........................ 958 52 600 — 57 70 37 1,774
P y h ä j ä r v i .............................. 200 229 800 - j 53 - 146 1,428
H elsin g in  k ih la k u n ta .
: H e ls in k i, H e rtto n a in e n  . . 200 — 450 — — 500 — 1,150
K ir k o n k y lä ........................ 520 70 1,960 20 116 - 70 2,756
K ö n i g s t e d t ........................ 523 176 600 — 92 6 403 1,800
N ordsjö  & B o tb y  . . 594 120 600 — 202 — 200 1,716
; N u rm ijä rv i, H y v in k ää  . . 3,692 260 960 - 84 15 - 5,011
K irk o n k y lä  . . . . 795 140 780 - 55 15 20 1,805
K y t ä j ä .............................. 200 117 600 - 39 — — 9561
R a a l a .................................... 200 165 600 — 25 — — 990
U o t i l a .............................. 2,592 885 1,900 — 78 30 — 5,485
i  M än tsä lä , A n d e rsb erg  .  . 495 204 !  800 50 6 - 19 1,574
!  E h n ro o s’in  k o u lu . . . — 300 !  1,560 — — 2,862 — 4,722 !
S iirto 48,458 9,691 43,583 220 2,751 5,135 5,291 115,129
M e n o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n ossa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
tom aa, 
v ilja , h e i­
n ä t  y. m ), 
v a s ­
ta a v a a .
1
K o u lu - 
ra k en - 
nuk- 
sen, 
to n tin  





tu sk a -  
p in ee t
ja
kou lu -














Y h teen sä .
L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 I l 12 13 14 15 iu
25,867 308 4,158 4,843 3,516 928 581 40,201
1,144 120 — 125 20 219 1,628 K irkkonum m i, B obäck .
2,104 — — 776 168 20 423 3,491 H in d ersb y .
959 70 — 200 118 — 236 1,583 H äggesbö le .
838 107 — 225 56 20 78 1,324 L appböle .
1,126 — 145 468 — 20 26 1,785 S iu n tio , F re d r ik sb e rg .
1,200 60 — — 90 — 362 1,712 L ieviö .
1,050 — 145 160 18 — 30 1,403 W ik a rfa ll.
384 — 69 10,500 1,350 — - 12,303 H en rik sb erg .
2,872 - 710 122 165 70 139 4,078 L o h ja , K irk o n k y lä .
1,245 — 178 15 133 29 — 1,600 K irk n iem i-Jö n sb ö le .
1 ,670 — 474 60 20 110 25 2,359 N um m i.
800 — 150 7 73 25 58 1,113 P u s u la , A rim a.
1,040 — 330 29 152 4 32 1,587 K irk o n k y lä .
800 — 120 — 90 40 20 1,070 W ih ti , K o r tjä rv i.
2 ,015 — 200 942 183 156 142 3,638 N iuhala .
1,436 — 294 34 110 80 24 1,978 P ie tilä .





83 1,385 P y h ä jä rv i.
H elsin g in  k ih la k u n ta .
1,000 — — 168 22 — 21 1,211 H e lsin k i, H e rtto n a in e n . i
2,596 - 70 - — 20 70 2,756 K irk o n k y lä . 1
1,046 - 176 547 23 25 327 2,144 K ö n ig s ted t.
1 ,100 — 120 — - 17 479 1,716 N ordsjö  & B o tby .
1,342 - 260 3,173 48 25 163 5,011 N u rm ijä rv i, H y v in k ää .
1,133 - 140 401 — 42 89 1,805 K irk o n k y lä .
839 - 117 - 12 - - 968 K y tä jä .
800 — 165 — 25 — — 990 R aala .
1,939 — 885 244 80 46 147 3,341 U o tila .
1,250 45 204 50 9 - j - 1,558 M än tsä lä , A n d ersb erg . i
2 ,560 197 300 889 24 — 178 4,148 E h n ro o s’in  k o u lu .
63,984 907 9,691 24,226 7,098 1,767 '■ 3,987 111,660
50 51
1892- 1893.
L ä ä n i, k u n ta  j a
T u l o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
j
K o u lu jen  k a n n a t­
ta jie n  ap u :
V a lt io a p u :
O pp i­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L ah jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  ja  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.

















X 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 48,458 9,691 43,583 220
1
2,751 5,135 5,291 115,12!)
M än tsä lä , L ev a n to o  (S aari) 400 80 600 - 7 — 237 1,324
O h k o l a .............................. 500 — 600 - 50 - - 1 ,150
S ä ä k s j ä r v i ........................ 800 — 1,400 - 89 - 5 2.25)4
H a u t j ä r v i ........................ 191 25 200 — 24 — 300 740
Sipoo, H an g e lb y  . . . . 300 170 800 - 47 27 86 1,430
M a r t i n k y l ä ........................ 300 113 600 — 80 150 112 1,355
K i r k o n k y l ä ........................ 850 1 1 2 960 - 51 80 - 2,053
P a i p i n e n .............................. 500 220 800 - 26 - - 1,546
S i m s a l o .............................. 300 60 600 — 40 — 300 1,300
Ö stersundora  . . . . 330 i — 600 — 174 — 105 1,209
P o r n e e s i .................................... 135 754 1,840 - - 647 523 3,899
T u u su la , K irk o n k y lä  . . 1,234 240 1,400 - 61 - - 2,935
J o k e l a .............................. 400 140 600 — 96 - 100 1,336
K e r a v a .............................. 400 200 600 — 38 - - 1,288
K e l l o k o s k i ........................ 200 160 600 - 48 - 20 1,028
Jä rv e n p ä ä  ........................ 645 92 600 - 40 - - 1,377
P o rv o o n  m aas., P e n tin k y lä . 220 188 800 - 42 50 30 1,330
G am m elbacka . . . . 404 200 720 - 110 — 39 1,473
P i i r l a h t i .............................. 372 250 800 - 81 — 25 1,528
P a p p ila n m ä k i . . . . 1,682 582 1,580 - 114 40 - 3,998
1 P ö r t ö .................................... 250 40 600 — 21 — 220 1,181
T u o r i l a .............................. 200 — 600 - 89 - — 889
B o s g å r d .............................. 981 . - 200 - 17 - — 1,198
P e l l i n k i .............................. 841 150 300 — 22 - — 1,313
B ju rb ö le  .............................. 283 - 250 - 77 - 600 1,210
I lo la  .................................... 400 25 255 — 26 — — 706
K u llo o n k y lä ........................ 200 114 600 - 120 - 153 1,187
A sk o la , K irk o n k y lä  . . . 138 190 600 - 49 - - 977
S ä rk ijä rv i . . . . . 403 342 853 - - - 72 1,670
M o n n in k y lä ........................ 975 321 600 , — 56 — — 1,952
S iirto 63,292 14,459 65,141 j 220 4,446 6,129 8,218 161,905
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y .m .)  
v a s ­
ta a v a a .
1
j K o u lu - 
ra k e n - 
nu k - 
sen,
1 to n t in
i y- m.
y llä -  




p in ee t
ja
koulu-



















m u ille  
! v ira n -  
, o m ai­
sille .
9 10 l i 1 12 13 14 15 ! 10
63,984 907 ! 9,691
j
24,226 7,098 1,767 3,987 111,660
804 —
1
j 80 ! 100 50 — 81 1,115 M än tsä lä , L evan too  (Saari).
1,125 — — — 20 - 100 1,245 O hkola.
1,889 42 87 73 - 173 2,264 S ääk sjä rv i.
251 - ] 25 - 464 — - 740 H a u tjä rv i.
1,100 - 170 — 68 27 30 1,395 Sipoo, H an g elb y .
940 — 113 10 71 154 27 1,315 M artin k y lä .
1,440 - 112 — - 80 109 1,741 K irk o n k y lä .
1,080 — 220 87 78 - 16 1,481 P aip in en .
840 — 60 250 40 — 10 1,200 S im salo .
1,000 - i —] 81 19 — 9 1,109 Ö stersundom .
2,240 -
1
1 754 57 40 — 163 3,254 P o rn e e s i.
2 ,400 — 240 250 - - 45 2,935 Tuusula, K irkonkylä
1,048 — 140 — 60 40 — 1,288 Jo k e la
900 — 200 - 75 - 25 1,200 K e rav a .
800 — 160 — — 60 43 1,063 K e llo k o sk i.
600 — 92 — 650 35 - 1,377 Jä rv e n p ä ä .
1,022 - 188 - 20 50 50 1,330 Porvoon m aas., P entinkylä . j
1,175 — 200 — 30 - 86 1,491 Gammelbacka. 1
1,101 125 250 27 — — — 1,503 P iir la h ti .  j
2,580 - 582 119 37 40 640 3,998 P a p p ila n m ä k i. i
800 — 40 70 221 — — 1,131 P ö rtö .
844 — — — 2 - 35 881 Tuorila.
284 - - - 626 46 242 1,198 B o sg ärd .
386 - 150 100 625 52 — 1,313 P e llin k i.
372 - - 58 741 - 10 1,181 B jurböle.
338 — 25 13 129 3 198 706 I lo la .
860 - 114 36 70 - 79 1,159 K u llo o n k y lä .
800 5 190 23 63 - 69 1,150 A sko la, K irk o n k y lä .
1,203 - 342 - 29 60 32 1,666 S ärk ijä rv i.
825 — 321 551 255 - — 1,952 M onninkylä .
95,031 1,079 14,459 26,145 11,654 2,414 6,259 157,041
52 58
1892- 1893.
Liiiini, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
T u l o t
ta s a is is is sa  m ark o issa .
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio ap u :
O ppi­




L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
i e n  tö is- 
jtä  j a  se- 


















l 2 3 4 6 7 8
S iirto 63,292 14,459 65,141 220 4,446 6,129
1
8,218 161,905
A sko la, Ju o rn a a n k y lä  . . 260 — 100 — 27 — - ! 387
P u k k ila , K irk o n k y lä  . . 237 434 600 — 90 - 153 1,514
K a n t e l e ............................... — 282 600 - 30 i _ i 109 ! 1021
Pernajan kihlakunta.
P e rn a ja , F a sa rb y  . . . 928 100 600 — 25 192 — 1,845
K o s k e n k y lä ........................ 326 140 1,380 — 172 183 545 2,746
Gislom  (1. H addom ) . . 200 240 780 — 31 404 — j 1,655
H ä r k ä p ä ä ........................ 966 160 600 - 25 - ; - 1,751
K i r k o n k y l ä ........................ 469 126 600 - 36 124 - 1,855
K ö p b ack a ........................ 234 80 600 — 78 23 46 1,061
M a l m g å r d ........................ 500 160 600 - - 660 249 2,169
S a r v l a h t i .............................. 314 210 780 — 133 47 31 1,515
T e rv ik  & T ju s te rb y  . . 402 386 600 20 — 34 j 212 1,654
L iJjem laal. S öderby  . . . 200 125 800 - 23 14 54 1,216
S ä f t r ä s k .............................. 200 175 600 — 27 24 1,026
H om m ansby ........................ 555 j  120 800 325 40 45 4 1,889
M yrskylä, K irkonkylä . .
ru o ts . k. 100 100 600 — 50 — 350 1,200
! „ „ suom . k. 100 295 1,040 — 76 — 350 1,861
H a l l i l a .............................. 100 372 600 — 36 — _ 1,108
I A rtjä rv i , S alm ela  . . . 
S u u r i k y l ä ........................
j  355 660 1,560 - 131 181 599 3,486
1 R u o ts in -P y h tä ä , T a a s ia  . 750 360 600 150 52 — - 1,912
Ström  f o r s .................. 300 301 600 — 60 — — 1,261
W i r b ö l e ....................... 617 — 600 - 54 — 52 1,323
L a p p trä sk i , K irk o n k y lä  . 910 552 1,800 - 36 — 121 3,419
P u k a r o ....................... 227 100 600 — 28 — 20 975
P o rian i m i .................. 355 243 853 20 — — 291 1,762
E lim ä k i, F ilp p u la  . . . 776 290 800 — 166 160 77 2,269
S iir to 73,673 20,470 84,834 j 735 5,872 1 8,196 11,505 205,285
M e n o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
i
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
R a h a p a lk a t  :
m en o t 
lu o n ­
n ossa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a a .
K o u lu - 
r a k e n - j 
m ik ­
sen, 
to n t in  j 
y. m. 
y l lä ­
p ito . i
O pe- ; 
tu sk a -  























v ira n ­
o m a i­
s ille .
9 10 11 1 2 _ ~i 13 14 15 1(5
1
95,031 I 1,079 14,459 26,145 11,654 2,414 6,259 157,041
133 — — 117 99 38 387 A sko la , Ju o rn a a n k y lä .
651 10 434 208 18 _ 193 1,514 P u k k ila , K irk o n k y lä .
615 282 53 20 99 1,069 K a n te le .
P e rn a ja n  k ih la k u n ta .
850 — 100 721 11 63 1,745 P e rn a ja , F a sa rb y .
j 1,966 — 140 3 416 30 179 2,734 K osk en k y lä .
996 — 240 184 15 j 187 25 1,647 G islom  (1. H addom ).
850 — 160 381 168 — : — 1,559 H ä rk ä p ä ä .
850 — 126 223 «  j — 80 1,321 K irk o n k y lä .
840 — 80 14 23 16 22 995 K öpbacka.
842 — 160 200 800 ! - 162 2,164 M alm gård .
1,180 — 210 — 88 43 13 1,534 S arv lah ti.
1,000 — 386 81 98 20 23 1,608 T erv ik  & T ju s te rb y .
1,022 - 1 125 - ! 30 - - 1177 L ilje n d aa l, Söderby.
827 — 175 ! — ! — — — 1,002 S äfträ sk .
1,170 4 120 92 127 25 72
1
1,610 H om m ansby. 
M yrsky lä, K irk o n k y lä
800 — 100 50 250 — — 1,200 ru o ts . k.
1 ,078 30 295 350 38 15 55 1,861 ,, „ suom . k.
618 _ 372 40 50 — 28 1,108 H a llila
2,026 - 660 11 426 26 138 3,287 1 A rtjä rv i, Salm ela. S u u rik y lä .
926 — 360 — 26 20 580 1,912 R u o ts in -P y h tä ä , T aa s ia .
900 — j  301 35 25 — 1,261 S tröm fors.
927 25 334 5 30 1 2 ! 1,323 W irbö le .
2,500 - 552 80 52 65 113 j 3,362 L a p p trä sk i , K irk o n k y lä .
843 — 100 — 18 — 35 996 P u k a ro .
1,053 — 243 70 — 20 85 1,471 P o rlam m i.
1,183 - 290 135 3 20 1 246 1,877 E lim ä k i, F ilp p u la .




T u l o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
1 L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  a p u :
V a ltio a p u  :
O pp i­
la s te n
kou lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n  
tu o tta -  
i m at 
! k o ro t.
S a tu n ­
n ain e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 





















1 2 3 4 5 6 ~ ~ y ...... 8
S iirto 73,673 20,470
j
84,834 735 ! 5,872 8,196 11,505 205,285
E lim ä k i, H ä m e en k y lä  . . 554 450 720 - — 100 30 1,854
M o i s i o .............................. 472 198 600 — — ; — — 1,270
P e ip p o la  & M u stila  . . 677 252 1,400 — 20 — 26 2,375
W i l l i k k a l a ........................ 472 150 600 — — — j 1,222
A njala , K o rv en k y lä  . . . 375 — 1,040 [ — — — 1,437
U m m e l j o k i ........................ 2,128 144 600 — 21 — ! - 2,893
i I i t t i ,  H a ap ak im o la  . . . 390 250 600 — 25 — 700 1,965
K i r k o n k y l ä ........................ 1,606 300 1,960 — 58 55 10 3,989
K u u sa n k o sk i . . . . 1,160 120 600 — — _ — 1,880 j
j W u o le n k o sk i . . . . 600 150 600 _ 42 _ 99 1,491 j
; J a a la ,  K irk o n k y lä  . . . 722 - 800 — 28 200 683 2,433
W e r l a .................................... 2,951 92 600 — — — — 3,643
O r im a ttila , H e in ä m aa  . . 80 503 960 — 25 40 — 1,608
I s o k y l ä .............................. 802 334 800 75 70 — 38 2,119
K i r k o n k y l ä ........................ 282 489 600 — 12 15 813 2,211
K o s k u s .............................. 180 232 800 — 46 15 — 1,273
j L u h t i k y l ä ........................ 130 j 144 600 _ 54 I 15 550 1,493
j N i i n i k o s k i ........................ 770 290 600 — 20 — 15 1,695
P a k a a  .................................... 85 269 800 — 19 — 89 1,262
W i l j a n i e m i ........................ 240 340 1,060 i 41 26 — 1,706
W ä h ä m a llu s  . . . . 183 590 960 i o  ! 15 20 1,778
Yhteensä 88,532 25,767 102,134 810 0,385 8,676 j 14,578 246,882
j Turun ja Porin lääni.
j A h v e n a n m a a n  k ih la ­
k u n ta .




1 ,490  j
F in b y  .................................... 435 435 600 I — 57 100 — I 1,627 j
S iirto 875 885 1,200 j - 57 j 100 3,117
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
nossa 
(puu t, 
va lo , p e l­
to m aa, 
v ilja , h e i­
n ä t  y. m ), 
v a s ­
taa v a .
K o u lu - 
ra k en - 
nuk- 
sen, 






p in ee t
ja
kou lu -















L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
om ai­
sille .






844 — 450 350 100 100 10 1,854 E lim ä k i, H äm een k y lä .
1,072 — 198 — — — -  : 1 2 7 0 M oisio.
1,800 — 252 171 141 — 51 2,415 P e ip p o la  & M u stila . I
1,072 ~ 150 _ — i — 1,222 W illik k a la .
1,415 30 — 133 —
!
129 1,707 A n ja la , K o rv en k y lä .
800 12 144 829 — — 1,045 j 2,830 U m m eljoki.
925 90 250 — — - 700 1,965 I i t t i ,  H a ap ak im o la .
2,860 — 300 676 75 20 — 3,931 K irk o n k y lä .
1,000 — 120 600 60 — 100 1,880 K u u san k o sk i.
900 21 150 - 65 99 282 1,517 W u o le n k o sk i.
1,095 145 — 147 10 209 827 2,433 Ja a la ,  K irk o n k y lä .
850 174 92 600 1,728 37 162 3,643 W e rla .
960 40 503 j 34 29 40 1,606 O rim attila , H e in ä m aa.
835 40 334 952 75 35 - 2,271 Iso k y lä . j
882 1 489 1 220 j 505 15 — 2,111 K irk o n k y lä .
863 10 232 10 — 15 141 1,271 K oskus. 1
730 _ 144 j 550 25 15 29 1,493 L u h tik y lä .
690 — 290 1 743 6 35 _ 1,764 N iin ik o sk i. ;
814 15 269 88 — 35 83 1,304 P a k a a . !
1,090 ! — i 340 116 24 43 73 1,686 W iljan iem i.
960 30 590
i
76 55 55 1 32 1,798 W ä h äm allu s .
144,134 1,755 1 25,767 35,822 17,400 3,684 ! 12,174 240,736
Turun ja Porin lääni.
A h v en a n m a a n  k ih la ­
k u n ta .
940 450 j 142 — - ; - 1,532 Sund, B jörby .
750 — 435 ! 248 139 ■- 37 1,609 F in b y .




T u l o t  
ta sa is is sa  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a lt io a p u :
1 O pp i­
la s ten  
k o u lu - 
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo
m yy­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .

















1 2 3 4 5 i 6 7 8
S iirto 875 885 1,200 57 100 3,117
W å r d ö .................................... 200 — 800 — 55 — — 1,055
S altv iik , B e rtb y  . . . . — 225 600 — 16 — 644 1,485
N ä ä s .................................... 500 252 600 — 51 — 20 1,423
F in s trö m , E m k arb y  . . . 360 36 800 — 48 — 1,244
M a rk u s b ö le ........................ 498 274 720 — 29 — 1,521
S t å l s b y .............................. 300 80 800 — 52 — 138 1,370
G e e ta .......................................... — 80 800 — 27 — 600 1,507
E k k e r ö .................................... 942 345 720 — — — 2,007
H a m m a rlan d , M örby . . — - 600
! 21 30 — 651
N ä f s b y .............................. 172 35 800 j  _ 14 — 250 1,271
L e m la n d .................................... 645 50 600 [ — 32 — 49 1,376
L u m p a r l a n d ........................ 241 253 720 — 37 — - 1,251
Jo m a la , D a lk a rb y  . . . 1,007 - 800 _ 33 — 14 1,854
! W e s ta n su n d a  . . . . 1,029 800 — 28 — 36 1,893
! F ö ö g l ö .................................... 600 7(1 i 800 — — — — 1,470
j K u m l i n k i .............................. 300 60 ! 800 - 30 — — 1,190
I B rändö , L appo  . . . .  
j W ehmaan kihlakunta.
306 60 800 — 52 — — 1,218
W e h m aa , K irk o n k y lä  . . 600 - 600 — 70 200 - 1,470
S u n i l a .............................. 650 — 600 — - — — 1,250
T a i v a s s a l o .............................. 809 200 800 — — 326 20 2,155
U u s ik i r k k o .............................. — 210 1,600 — — 1,047 500 3,357
L a i t i l a .................................... 600 175 1,680 — — 70 6 2,531
P y h äm aa , R oh d ais  . . . 528 123 800 — — — 142 1,593 j
P y h ä m a a n  lu o to k u n ta  . ,
M ynämäen kihlakunta.
1,644 232 800 275 31 2,982
j j
M y n ä m ä k i .............................. 1,700 4,400*) 1,400 - - - - 7,500
M i e t o i n e n .............................. 1,831 235 600 — — 91 — ! 2,757
S iirto 16,337 8,280 j 22,640 275 683 1,864 2,419 52,498 !
M e n o t
ta s a is is s a  m ark o issa . i
R a h a p a lk a t:
m eno t 
lu o n ­
nossa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v il ja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K ou lu - 
ra k en - 
nuk- 
sen, 
to n t in  
y . m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
J a
kou lu -














Y h teen sä .
L ää n i, k u n ta  ja  







v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
1,690 885 390 139 _ 37 3,141
1,020 — _ 30 5 — — 1,055 W årdö .
600 — 225 186 27 - 83 1,121 S a ltv iik , B ertb y .
726 100 252 4,036 40 4 50 5,208 N ääs.
1,148 28 36 100 16 18 13 1,359 F in s trö m , E m k arb y . !
750 36 274 498 — — — 1,558 M arkusböle . !
1,076 5 80 100 182 2 24 1,469 S ta lsb y . j
1,000 53 80 263 102 — 59 1,557 G eeta. 1
1,011 142 345 73 46 - 259 1,876 E k k erö . |
900 — — 252 2 32 307 1,493 H a m m a rlan d , M örby.
1,000 36 35 150 - - 50 1,271 N äfsby.
677 35 50 211 7 — 11 991 L em lan d . ;
944 — 253 52 36 - 19 1,304 L u m p arla n d . j
1,346 — - 150 24 26 234 1,780 Jo m a la , D a lk a rb y .
1,370 26 — 230 210 45 12 1,893 W e sta n su n d a .
1,100 - 70 230 - - - 1,400 F öög lö .
1,115 — 60 75 — — — 1,250 K u m lin k i. J
1,106 60 19 1,185 B rändö , L appo . j 
W eh m a a n  k ih la k u n ta . j
1,066 50 - 261 59 220 193 1,849 W e h m aa , K irk o n k y lä .
950 36 - 94 - 90 80 1,250 Sun ila . !
1,255 — 200 63 — 182 201 1,901 T aiv a ssa lo .
1,900 120 210 79 194 20 309 2,832 U u sik irk k o . i
2,100 76 175 32 90 70 17 2,560 L a it i la .
1,000 40 123 195 19 76 49 1,502 P y h ä m a a , R o h d ais .
1,000 10 232 816 314 25
“
2,397 P y h ä m a a n  lu o to k u n ta .
M yn ä m ä en  k ih la k u n ta .
1,400 - 4,400!) 5,679 69 25 30 11,603 M ynäm äki.
772 50 235 1,278 123 25 177 2,660 M ieto inen .
30,022 843 8,280 15,523 1,704 860 2,233 59,465
*) S iin ä  ra k e n n u sp u ita  n o in  4 ,000 m ark a n  a rv o s ta .
58 59
1892— 1893.
T u l o t
ta sa is is sa  m ark o issa .
1 L ää n i, k u n ta  j a  
1 k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a lt io a p u :
O pp i­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo
m yy­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.

















l 2 3 4 5 G 7 8
S iirto 16,337 8,280 22,640 275 683 1,864 2,419 52,498
L e m u .......................................... 100 205 600 — — — — 905
R y m ä t t y l ä .............................. 1,237 500 1,040 70 — 668 3,515
N auvo, R i s i s ........................ 200 60 200 — 29 — — 489
K ä l d i n g c ........................ 200 260 600 - 18 — 17 1,095
F in b y  .................................... — 260 200 - 50 — — 510
J  K orppo , U t ö ........................
i H o u tsk a r i, B jörkö  & M us-
— — 600 — 36 — 5 641
s a l a 1) .............................. — — — — — — — —
K i r k o n k y l ä ........................ - 55 200 — - - 871 1,126
P iik k iö n  k ih la k u n ta .
P i i k k i ö .................................... 674 259 720 — 51 20 — 1,724
K a a rin a , N um m i . . . . 800 - 800 — 35 — — 1,635
Y l i k y l ä .............................. 400 72 720 40 30 — 195 1,457
K a k s k e r t a .............................. 634 160 600 — 8 — — 1,402
! P a i m i o .................................... 940 350 1,120 — 79 — 146 2,685
1 S a u v o .......................................... 942 267 800 40 21 50 175 2,295
K a r u n a .................................... 692 280 800 20 28 - — 1,820
P a r a in e n .................................... 400 152 720 - 37 — 1,000 2,309
H a lik o n  k ih la k u n ta .
\ K em iö , W e s tla h ti  . . . 350 — 800 — 50 — — 1,200
W r e t a .....................................
D ra g s fjä rd , D a a lin te h d as  .
853 452 1,600 — 83 ; 60 3,048
suom . k . 424 100 600 — - - — 1,124
„ „ ru o ts . k. 607 118 600 — — — — 1,325
S k i n n a r v i k ........................ 300 160 600 20 49 — — 1,129
Y t t e r k u l l a ........................ 521 — 1,400 — 39 — — 1,960
S iirto 26,611 11,990 37,960 465 '
1 i
1,326 1,934 5,556 85,842
M e n o t
















1 ton tin  
y. m. 
































9 1 10 l i 12 13 14 15 10
30,022 843 8,280 15,523 1,704 860 2,233 59,4(55
700 — 205 — 2 8 8 — - 1,198 Lem u.
1,240 - 500 1,569 79 40 154 3,582 R ym ätty lä
334 — 60 54 65 3 17 533 Nauvo, R isis.
609 — 260 180 31 3 - 1,083 K äldinge.
225 — 260 — — 3 20 508 Finby.
-618 — — 50 17 — 4 689 Korppo, Utö.
Houtskari, Björkö & Mus-
- — — — - — — — sala  !).
250 55 40 528 39 912 K irkonkylä.
P iik k iö n  k ih la k u n ta .
999 106 259 199 36 26 j 58 1,688 P iikk iö.
1,200 70 - 105 21 4 238 1,638 Kaarina, Nummi.
1,135 - 72 - - 40 210 1,457 Y likylä.
825 — 160 553 10 - 70 1,618 Kakskerta.
1,560 20 350 73 91 140 126 2,360 P aim io .
1,236 39 267 115 3 215 21 1,896 Sauvo.
974 - 280 505 — 181 31 1,971 Karuna.
1,120 50 152 200 150 200 20 1,892 Parainen.
H a lik o n  k ih la k u n ta .
1,050 - - - - - 150 1,200 K em iö, W estlah ti.
2,243 50 452 24 51 40 137 2,997 W reta.
Dragsfjärd, D aalintehdas
1,000 — 100 — — — 24 1,124 suom . k.
1,150 — 118 — — — 57 1,325 „ „ ruots. k.
925 — 160 — 19 25 - 1,129 Skinnarvik.
1,620 35 — 131 51 — 282 2,119 Y tterku lla .
51,035 I 1,213 11,990 ! 19,321 3,144 : 1,780 3,891 92,374




T u l o t
ta sa is is sa  m ark o issa .
1
!
; L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  apu :
V a ltio ap u :
O ppi­
la s ten
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i-  j 
tu s te n  j 
t u o t ta ­
m at 
k o ro t.
S a tu n ­
n ain e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is- | 
t ä  j a  se-j 
k a tu lo t.j

















i 2 1 3 ! 4  i 5 ! 6 j
_ _ _ _ _
8
- S iirto 26.611
1
11,990 j 37,960 ! 465 1,326 : 1,934 5,556 85,842
W e s t a n f j ä r d ........................ 60 174 : 960 : - 24 - 2 2 ; 1,240
Ö s t a n å .............................. 122 72 200 . — 23 - 626 ! 1,048
P ern iö , K irk o n k y lä  . . . 1,751 - 1,900 50 155 : - 73 3,929
K i r j a k k a l a ........................ 400 110 720 -  : - - 163 1,393
K o s k i .................................... 474 135 ! 600 : 20 37 — 30 1,296
M a th i ld e d a l ........................ 600 300 1 800 | — ~ - 1,700
T e i j o .................................... 700 165 1,120 — - 134; 153 2,272
F in b y  .......................................... 200 60 600 - _ 5 865
K i s k o .................................... 655 350 1,040 — 9 — - 2,054
S u o m u s j ä r v i ........................ 746 270 800 250 19 50  ^ - 2 ,135
K i i k a l a .................................... 1,186 370 1,120 — 24 67 — 2,767
H a l i k k o .................................... 422 1,111 1,580 - 18 170 - 3,301
A n g e ln iem i, K o k k ila  . . - 248 600 70 494 1,412
K a l f s n ä s .............................. 150 - 600 - — 750
U ske la , M oisio . . . . 800 50 920 67 - 44 1,881
S a l o .................................... 550 — 680 - 54 - 20 1,304
j W e i ta k k a l a ........................ 402 165 600 - 15 - 10 1,192
J M u u r l a .................................... 230 — 600 - 49 100 j 84 1,063
j P e r t t e l i .................................... 3,158 180 960 — 18
1 4 ,316
j K u u s j o k i .............................. 800 180 800 - 26 6 i - 1,812
H i i t t i n e n .............................. 444 175 800 — 12 — 320i
1,751
U lv ila n  k ih laku n ta . 
U l v i l a .................................... 1,986 1,400 40 140 _ 3,566
P o rin  m a a se u ra k u n ta , 
P i h l a v a .............................. 90 800 __ 62 _ 30 982
R a u m a .............................. 3,712 — 800 20 49 — — 4,581
R u o s n i e m i ........................ 1,200 - 800 - 66 - 20 2,086
N a k k i l a .................................... 1,153 115 1,680 - 41 260 - 3,249
K u l l a a .................................... 1,447 230 800 - 170 — — 2,647
N o o r m a r k k u ........................ 650 1 158 1,040 — — - — 1,848
S iirto 50,609 16,698 63,280 845 2,404 2,791 7,650 144,277
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n ossa  
(p u u t, 
valo , p e l­
tom aa, 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
taa v a .
K ou lu - 
ra k e n - 
nu k - 
sen, 
to n tin  
y. m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
j a
k oulu- 

















L ää n i, k u n ta  j a  





m u ille  




9 10 l i 12 1 13 14 j 15 16
51,035 1,213 11,990 19,321 3,144 1,780 3,891 92,374
1,020 — 174 - 56 — — 1,250 W e sta n fjä rd .
278 - ! 72 — 187 - 190 727 Ö stanå .
2,650 25 - 212 79 207 603 3,776 P ern iö , K irk o n k y lä .
1,120 - 110 120 — 30 13 1,393 K irja k k a la .
1,000 117 135 — 24 — 20 1,296 K osk i.
1 ,400 — 300 — — — — 1,700 M ath ildedal.
1 ,820 — 165 197 40 40 10 2,272 T eijo .
800 — 60 — — 5 — 865 F in b y .
1,040 10 350 879 30 — 88 2,397 K isko.
851 60 270 274 — 50 15 1,520 S uom usjärv i.
1 ,420 65 370 371 28 82 86 2,422 K iik a la .
1 ,580 - 1,111 709 _ 170 — 3,570 H a lik k o .
900 - 248 80 ! 3 70 345 1,646 A ngeln iem i, K o k k ila .
750 — — - _ _ — — 750 K a lfsn äs .
1,398 - 50 303 35 96 1,882 U ske la , M oisio.
1,107 — — 121 35 38 1,301 Salo.
750 — 165 13 1 Y> — 85 1,191 W e ita k k a la .
830 — - 158 61 — 52 1,101 M uurla.
1 ,315 10 180 514 75 5 63 2,162 P e r t te l i .
1 ,100 16 180 399 132 39 43 1,909 K u u sjo k i.
1,000 35 175 143 54
"
1,407 H iit tin e n .
U lvila n  k ih la k u n ta . \
2,070 25 166 297 306 614 3,478 U lvila .
P o rin  m a a se u ra k u n ta ,
831 — 90 - — 30 14 965 P ih la v a .
1,612 27 — 2,577 85 20 193 4,514 R au m a.
1,393 25 — 387 98 53 ’ 155 2,111 R uosn iem i.
2,501 1 40 115 - 112 260 320 3,348 N a k k ila .
1,000 i 75 : 230 275 342 26 ; 30 1,978 K ullaa .
1,390 1 — 158 250 50 — — 1,848 N o o rm a rk k u .
85,961 1 1,743 16,698 i 27,469 ! 5.075 ! 3,243 6,964 147,153
62 63
1892- 1893.
T u l o t
ta s a is is is sa  m ark o issa .
j L ää n i, k u n ta  ja  
j k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio a p u : (
! O ppi­
la s te n
ko u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
nain e n  
a p u  j a  
l a h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .

















l 2 3 4 5 6 7 s
S iirto 50,609 16,698 63,280 845 2,404 2,791 1 7,650 144,277
A h la in e n , K e lla h ti  . . . 302 290 800 - — - 56 1,448
1 A h la in e n .............................. 167 186 333 — 32 - - 718
L a m p p i .............................. 1,004 25 333 - _ ! - - 1,362
1 P o o m a rk k u .............................. 360 234 800 50 61 12 - 1,517
i M e r ik a r v i a .............................. — 200 1,040 — 94 1,000 - 2,334
j  S i i k a i n e n .............................. 700 200 1,560 - - 160 - 2,620
j  E u ra n  p i t ä j ä ........................ 566 275 800 - 53 - 15 1,709
K iu k a in e n , K ö y ly p o lv i . . 600 578 960 - 78 9 — 2,225
i P a n e l i a .............................. 1,058 438 800 180 96 — 400 2,972
1 Y län e , k ts . M askun k ih lak .
; E u ra jo k i, K a u n is sa a ri . . 250 60 600 - - - - 910
K i r k o n k y l ä ........................ 1,510 - 600 20 - 5 - 2,135
j L u v ia .......................................... 1,248 165 800 — — - 74.0 2,953
! L a p p i .......................................... 300 120 600 14 632 1,666
Ik a a lis te n  k ih laku n ta .
Ik a a lin e n , K irk o n k y lä  . . 692 70 1,560 — 260 745 — 3,327
j L u h a l a h t i ........................ 346 105 800 — 96 373 — 1,720
O s a r a .................................... 160 484 800 — 52 -- - 1,496
T e v a n i e m i ........................ 346 132 800 - 57 372 - 1,707
J ä m i j ä r v i .............................. 595 150 800 - - - - 1,545
P a r k a n o .................................... 415 860 1,040 — 14 — 84 2,413
K a n k a a n p ä ä ........................ - 482 800 — 24 27 20 1,353
K a r v i a .................................... 200 225 800 20 36 - 443 1,724
H o n k a j o k i .............................. 299 355 800 20 24 5 136 1,639
H äm eenkyrö , K irk o n k y lä  . 883 i 372 1,580 - 73 - - 2,908
K y r ö s k o s k i ........................ 402 ; - 600 38 - 114 1,154
; W i l j a k k a la .............................. 1 300 2 75 960 40 38 820 7 2,440
: S iirto I 63,312 j 22,979 84,646 1,175 3,544 6,319 10,297 192,272
M e n o t








vilja , h ei­









































9 10 11 12 13 14 15 16
85,961 1,743 16,698 27,469 5,075 3,243 6,964 147,153
1,050 — 290 53 34 — 21 1,448 A hlainen, K ellahti.
516 — 186 4,797 374 69 199 6,141 A hlainen.
417 - 25 26 820 51 23 1,362 Lam ppi. |
1,031 60 234 134 85 32 38 1,614 Poom arkku. !
1,428 - 200 8 — — 419 2,055 M erikarvia. i
2,260 — 200 — 80 40 163 2,743 Siikainen.
1,233 32 1 275 169 — 15 33 1,757 Euran p itäjä.
1,224 — 578 63 32 29 267 2,193 K iukainen, K öylypolvi.
973 — 438 1,132 36 — 68 2,647 P anelia .
Y läne,’k ts. Maskun kihlak.
850 - 60 - - - — 910 E urajoki, K aunissaari.
1,170 — - 177 - 25 399 1,771 K irkonkylä.
1,235 11 165 763 52 184 45 2,455 L uvia . I
900 120 20 j 20 1,060 Lappi.
Ik a a lis te n  k ih la k u n ta .
2,460 — 70 94 238 345 188 3,395 Ikaalinen, K irkonkylä.
1,113 65 105 200 170 237 66 1,956 Luhalahti.
952 25 484 - 35 — — 1,496 Osara.
1,060 — 132 193 97 183 62 1,727 T evaniem i.
1,050 - 150 14 151 8 82 1,455 Jäm ijärvi.
1,054 60 860 84 62 — 21 2,141 Parkano. ■
800 45 482 17 - 20 20 1,384 Kankaanpää. j
1,000 40 225 173 22 20 69 1,549 K arvia. j
955 - 355 67 32 110 1,519 H onkajoki. j
2,130 82 372 192 25 16 91 2,908 H äm eenkyrö, K irkonkylä.
1,040 - - — — 114 — 1,154 K yröskoski.
1,204 i o | 275 13 70 783 6*0 2,415 W iljakkala.




T u l o t
ta s a is is is sa  m a rk o issa .
L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
k ou lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
t u o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .
Y h teensä .
















l 2 8 4 5 6 7 8
S iir to 63,312 22,979 84,646 1,175 3,544 6,319 10,297 192,272
T y r v ä ä n  k ih la k u n ta .
K a rk k u , A lu sk y lä  . . . 500 603 800 _ 59 51 — 2,018
K ä r p p ä lä .............................. 775 310 614 80 26 — — 1,805
S u o n i e m i .............................. 194 461 600 — 80 136 1,293 2,764
M o u h i jä r v i .............................. 675 812 1,560 — 35 60 — 3,142
S u o d e n n i e m i ........................ 1,620 180 800 - 24 10 365 2,999
L a v i a .......................................... — 620 1,040 — 119 - 3591) 2,138
T y rv ä ä , K i rk o n k y lä . . . 645 710 1,820 - 118 60 - 3 ,353
S t o r m i s .............................. 735 255 600 — 100 — — 1,690
K i i k k a .................................... 1,200 — 1,066 50 50 130 30 2,526
K i i k o i n e n ..............................
L o im a a n  k ih la k u n ta .
3,902 800 55 4,757
H u itt in e n , K e ik y ä  . . . )
K i r k o n k y l ä ........................
K u n in k a is te n k y lä  . . .
j  3,722 635 3,240 — — — — 7,597
W a m p u l a .............................. 647 618 1,072 — 146 — 2,483
K a u v a t s a .............................. 405 570 960 35 15 42 2,027
P u n k a la id u n , K i r k o n k . . . 871 375 1,040 — 6 350 320 2,962
O r in i e m i .............................. 200 200 600 — — — 691 1,691
L oim aa, K o jonku lm a . . 885 __ 800 — - 218 303 2,206
P e r ä k u l m a ........................ 475 — 960 — 77 377 1,889
W e s i k o s k i ........................ 780 30 800 — 95 32 1,737
M e t s ä m a a .............................. 488 — 800 60 46 — — 1,394
A las ta ro , M änn istö  . . . 1,006 — 1,400 — 32 41 3 2,482
W i r t s a n o j a ........................ 165 96 720 - - - 265 1,246
O r i h p ä ä .................................... 1,059 150 800 155 — — 525 2,689
S iirto 84,261 29,604 107,538 1,520 4,329 7,708 14,902 249,862
M e n o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k en - 
nuk- 
sen, 
to n t in  
y. m. 




p in ee t
j a
koulu-














Y h tee n sä .
L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
115,066' 2,173 22,979 35,858 7,458 5,446 9,428 198,408
T y r v ä ä n  kihlakunta.
890 — 603 220 — 36 39 1,788 K a rk k u , A lusky lä .
640 — 310 30 _ - 825 1,805 K ä rp p ä lä .
620 85 461 6 39 31 88 1,330 S uon iem i.
1,560 60 812 643 45 60 12 3,192 M ouhijä rv i.
1,025 80 180 118 188 17 953 2,561 Suodenniem i.
1,205 105 620 131 11 17 5 2,094 L av ia .
2 ,465 100 710 425 40 40 — 3,780 T y rv ä ä , K irk o n k y lä .
795 — 255 - 620 20 — 1,690 S to rm is .
1,227 50 — 443 j 96 167 343 2,326 K iik k a.




K iik o in en . j
Loim aan kihlakunta, \ 
H u itt in e n , K e ik y ä . j
4,305 160 635 2,100 206 110 81 7,597| K irk o n k y lä . | 
K u n in k a is te n k y lä . |
1 ,364 30 618 128 — - 56 2,196 W a m p u la . j
1,215 10 570 83 36 15 70 1,999 K a u v a tsa .
1,400 — 375 423 410 85 490 3,183 P u n k a la id u n , K irk o n k . j
800 - 200 50 — - 303 1,353 O rin iem i. |
1,150 — - 100 50 175 45 1,520 L o im aa , K o jo n k u lm a.
1,360 75 - 18 60 100 123 1,736 P e rä k u lm a .
1,200 — 30 10 30 65 5 1,340 W e sik o sk i.
1,180 20 — 478 72 49 15 1,814 M etsäm aa.
1,950 50 — 338 14 29 73 2,454 A las ta ro , M ännistö .
885 - 96 10 - 20 - 1,011 W irtsa n o ja .
1,200 40 150 346 913 — 401 3,050 O rihpää .
144,730 j 3,093 29,604 44,178 10,946 6,537 14,032 253,120
’) K o u lu n  t i la l ta  s a a tu  tu lo .
66 67
1892- 1898.
L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  apu :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .
















l 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 84,261 29,604 107,538 1,520 4,329 7,708 14,902 249,862
K okem äk i, F o rsb y  . . . 
T u l k k i l a ...............................
j  1,422 1,562 2,680 - 295 255 45 6,259
H a r j a v a l t a ............................... 1,298 210 800 — 21 65 _ 2,394
K öyliö , W in n a ri  . . . . 200 130 800 — 54 — — 1,184
Y t t i l ä ..................................... 100 372 720 80 20 300 418 2,010
S ä k y l ä ..................................... 760 200 600 — 65 - 1,0471) 2,672
M a sk u n  k ih la k u n ta .
M a r t t i l a .................................... 838 125 960 — 75 173 — 2,171
K o s k i ........................................... 1,850 372 950 — 112 430 62 3,776
E u ra n  k a p p e l i ........................ - 452 800 — 50 64 50 1,416
K a r in a in e n .............................. 687 — 853 — 74 — — 1,614
L ie to  .......................................... 3,286 500 1,560 — 47 70 40 5,503
P ö y ty ä , M u stan o ja  . . . 1,797 176 1,450 — 4 89 60 3,576
K a u la n p e r ä ........................ 567 55 267 - 4 — 90 983
Y län e .......................................... 601 362 800 130 59 — 312 2,264
U u s ik a r ta n o ........................ 260 414 800 80 — — — 1,554
O rihpää , k a tso  L o im aan  
k i h l a k u n t a ........................
R a i s i o .................................... 1,668 - 1,040 20 — 25 20 2,773
R ä n tä m ä k i, H irv e n salo 200 141 600 — 37 15 1,121 2,114
K ä r s ä m ä k i ........................ 2,607 401 1,560 — 168 — 2,407 7,143
M a s k u .................................... 472 250 600 — — — — 1,322
W a h t o .............................. : 751 — 800 — 29 — — 1,580
N o u s ia in e n .............................. 400 286 1,427 — 38 52 40 2,243
Y h te e n sä 2) 104,025 35,612 127,605 1,830 5,481 9,246 20,614 304,413
M e n o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
nossa 
(puu t, 
v a lo , p e l­
tom aa, 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m), 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k en - 
nuk- 
sen, 
to n tin  




tu sk a -
p in ee t
j a















Y h teensä .
L ää n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
om ai­
s ille .
9 10 l i 12 13 14 15 1C
144,730 3,093 29,604 44,178 10,946 6,537 14,032 253,120
r K o k e m ä k i, F o rsb y .
3,237 75 j 1,562 600 565 200 280 6,519-!
T u lk k ila .
1,000 210 - 75 280 - 1,565 H a rja v a lta . [
1,054 - 130 — — — — 1,184 K öyliö , W in n a ri.
920 100 372 243 398 30 30 2,093 Y tti lä .
915 30 200 569 214 20 123 2,071 S äky lä .
M askun  k ih la k u n ta .
1,064 — 125 68 196 173 412 2,038 M a rttila .
1,306 50 372 83 506 200 96 ! 2,613 K osk i.
850 70 452 130 117 - 9 1,628 E u ra n  k ap p e li.
1,127 — — — — — 518 1,645 K a rin a in en .
2,160 63 500 806 134 110 125 3,898 L ie to .
2,090 - 176 207 437 10 521 3,441 P ö y ty ä , M ustano ja .
387 - 55 157 678 17 21 1,315 K a u la n p erä .
1,165 - 362 150 795 — 7,056 9,528 Y läne .
1,000 40 414 80 20 1,554 U u sik ar ta n o .
O rih p ä ä , k a tso  L o im aan  
k ih la k u n ta .
1 ,300 — - 25 85 48 1,457 2,915 R a is io .
800 — 141 - 18 40 915 1,914 R ä n tä m ä k i, H irv e n sa lo .
2,448 30 401 1,702 138 100 1,026 5,845 K ä rsä m ä k i.
900 — 250 165 7 — — 1,322 M asku.
1,000 — — — 561 — 19 1,580 W a h to . j
1,827 — 286 300 38 99 13 2,563 N o u sia in en . |
171,280 3,551 35,612 49,383 15,988 7,864 26,673 310,351
x) S iin ä  495 m a rk k a a  k o u lu n  t i la l ta  s a a tu a  tu lo a .
2) T ä h ä n  k u u lu v ia  t ie to ja  p u u ttu u  B jörkön & M ussalan  k o u lu s ta  H o u tsk a r is sa .
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1892- 1893.
T u l o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a lt io a p u :
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  ja  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.

















1 2 3 4 5 6 7 8
Hämeen lääni.
R uoveden  k ih la k u n ta .
R uovesi, R ito n iem i . . . 1,265 723 1,920 — — 360 20 4,288
P e k k a l a .............................. 8,205 825 720 — 10 — 247 9,507
W is u v e s i ............................... - 255 600 — 30 135 200 1,220
K u r u ........................................... 387 1,336 1,400 — 24 — — 3,147
T e i s k o .................................... 200 600 1,240 — — 945 20 3,005
O rihvesi, J u u p a  . . . . 425 445 800 - 63 - — 1,733
K irk o n k y lä  . . . . 1,246 680 2,000 160 60 4,146
P ir k k a la n  k ih la k u n ta . 
P irk k a la , H a r ju  . . . . 700 1,040 23 200 456 2,419
T a n i l a .................................... 1,621 75 800 50 60 200 — 2,806
K o r v o l a .............................. 1,075 - 150 200 33 — 338 1,796
Y l ö j ä r v i .................................... 440 230 1,400 200 74 48 — 2,392
W e s ila h ti , K irk o n k y lä  . . 477 320 1,127 — - — — 1,924
N a r v a .................................... 386 396 853 125 — — — 1,760
T o t t i j ä r v i .............................. 185 230 800 - 38 50 — 1,303
L em p äälä , K irk o n k y lä  . . 900 283 1,560 - 100 500 300 3,643
K u l j u .................................... 548 200 600 — 15 — — 1,363
N u r m i .................................... 565 88 600 — 48 — — 1,301
K a n g a s a l a .............................. 1,350 804 2,620 - 184 290 85 5,333
M essuky lä, K irk o n k y lä } 1,475 
2,039
460 1,667 67 760 564 4,993
A i t o l a h t i ..............................
P ä lk ä n e , O n k k a a la  . . . 546 1,560 _ 98 131 4,374
L a i t i k k a l a ........................ 554 80 200 - 25 - 87 946
S a h a l a h t i .............................. 582 275 800 — — 216 50 1,923
S iirto 24,625 8,351 24,457 575 1,052 3,704 2,558 65,322
M e n o t  
ta s a is is s a  m a rk o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n ossa  
(puu t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y. m .) 
v a s ­
taa v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
nu k - 
sen, 
to n tin  
y . m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tn sk a -
p in ee t
j a
k ou lu -














Y h teensä .
L ää n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
o m ai­
s ille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
2,320 723 950 75 200 202 4,470
Hämeen lääni.
R uoveden  k ih la k u n ta . 
R uovesi, R ito n iem i. j
920 — 325 7,800 150 237 75 9,507 P e k k a la . j
600 — 255 230 — — 135 1,220 W isu v e s i. \
1,412 30 1,336 772 78 173 3,801 K u ru . •
1,440 — 600 — — 565 — 2,605 T eisk o . j
1,025 10 445 20 58 — 53 1,611 O rihvesi, J u u p a . ]
2 ,760 22 680 78 89 35 j 3,664 K irk o n k y lä .
1,715 51 91 240 41 2,138
J
P ir k k a la n  k ih la k u n ta . 
P irk k a la , H a rju .
1,050 32 75 1,054 65 200 441 2,917 T an ila .
167 — — — 1,197 100 189 1,653 K orvo la .
1,877 — 230 5 120 48 222 2,502 Y lö järv i.
1,527 50 320 — 27 - — 1,924 W e sila h ti, K irk o n k y lä .
963 — 396 185 216 - - 1,760 N a rv a.
830 25 230 50 100 50 25 1,310 T o ttijä rv i .
2 ,460 — 283 800 200 75 100 3,918 L em p ä älä , K irk o n k y lä .
800 50 200 62 166 — 85 1,363 K u lju .
948 40 88 200 — 25 — 1,301 N u rm i. j
3,154 80 804 483 249 125 147 1 5,042 K a n g a sa la . i
2,642 80 460 523 661 900 336 5,602|
4,715
M essukylä, K irk o n k y lä .
2,058 30 546 1,740 155 186
A ito la h ti. 
P ä lk ä n e , O nkkaala .
375 — 80 16 350 — 41 862 L a itik k a la .
986 20 275 205 9 50 34 1,579 S ah a la h ti.
32,029 469 8,351 15,224 4,056 2 ,815 2,520 65,464
70 71
1892— 1898.
T u l o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  ja  
ko u lu p iir i.
K ou lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  a p u :
V a lt io a p u :
O pp i­
la s te n
kou lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
op p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .

















l 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 24,625 8,351 24,457 575 1,052 3,704 2,558 65,322
T a m m ela n  k ih la k u n ta .
T am m ela , F o r s s a . . . . 1,160 — 1,400 140 _ ... 2,700
K i r k o n k y l ä ........................ 2,118 469 2,824 124 319 5,854
K o jo n  k a r ta n o  . . . . 200 100 600 — 60 _ 960
J o k i o i n e n .............................. 200 350 600 125 80 46 imi 1,501
H u m p p i l a .............................. 400 216 960 _ 67 — 98 1,741
U rja la , K irk o n k y lä  . . . 500 — 1,512 20 — — 82 2,114
K o k k o .................................... 1,097 200 600 _ _ _ — 1,897
N u u t t a j ä r v i ........................ 242 159 800 __ _ 290 150 1,641
H o n k o l a .............................. — 85 200 — 38 _ 50 373
A kaa, T o i j a l a ........................ 350 515 1,720 — 151 500 700 3,936
W i i a l a .............................. 797 100 600 _ 131 20 1,648
K y lm ä k o s k i ........................ - 516 750 130 31 — — 1,427
Som ero, K irk o n k y lä . . . — 230 1,472 — 56 95 1,318 3,171
P itk ä jä rv i  !) . . . . — — — — — — _ _
S o m e rn ie m i.............................. 400 297 800 — 14 — 20 1,531
K a l v o l a .................................... 110 140 1,040 — 97 - _ 1,387
S ääk sm äk i, K irk o n k y lä 457 500 1,200 40 — 84 — 2,281
M e ts ä k a n s a ........................ 176 500 600 — — 30 — 1,306
T a r t t i l a .............................. 100 500 600 — — 45 _ 1,245
W a lk e a k o sk i . . . . 1,226 - 600 - 200 - 68 2,094
H auh on  k ih la k u n ta .
H auho , A lv e t tu la . . . . 1,680 — 600 — — 228 50 2,558
K i r k o n k y l ä .............................. 1,680 — 1,120 — — 228 50 3,078
T u u l o i n e n ...................................... 795 — 800 _ _ - - 53 1,648
H a ttu la , H u r tta la  . . . 572 — 600 _ 97 — 1,269
S iirto 38,885 13,228 46,455 890 2,338 5,569 5,317 112,682
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
n u k - 
sen, 
to n t in  
y. m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
j a
koulu-














Y h tee n sä .
L ä ä n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
o m ai­
s ille .
9 10 11 12 13 14 15 16
32,029 469 8,351 15,224 4,056 2,815 2,520 65,464
T a m m ela n  k ih la k u n ta .
2,700 _ _ — — — — 2,700 T am m ela , F o rs sa .
4,356 — 469 251 105 — 1,699 6,880 K irk o n k y lä .
830 _ 100 — 30 — — 960 K o jo n  k a r ta n o .
1,067 - 350 — 236 9 14 1,676 Jo k io in e n .
1,360 — 216 — — — 104 1,680 H um ppila.
2,212 — — 61 19 — - 2,292 U rja la , K irk o n k y lä .
800 23 200 100 488 50 224 1,885 K okko .
1,454 - - 159 — 18 - 10 1,641 N u u ta jä rv i.
338 18 85 100 1,070 32 10 1,653 H o n k o la .
2,445 100 515 154 5 100 120 3,439 A k a a, T o ija la .
965 — 100 550 10 20 3 1,648 W iia la .
800 — 516 — — — 90 1,406 K y lm äk o sk i.
1,872 — 230 160 187 — 33 2,482 Som ero , K irk o n k y lä .
— — — — — — - - P itk ä jä rv i  1).
807 25 297 323 — 54 25 1,531 S om erniem i.
1,150 56 140 — 50 — 25 1,421 K alv o la .
1 ,573 — 500 84 — 124 — 2,281 S ääk sm äk i, K irk o n k y lä .
700 — 500 76 — 30 — 1,306 M etsäk a n sa .
700 — 500 — — 45 — 1,245 T a r t ti la .
1 ,100 120 477 182 40 196 2,115 W a lk eak o sk i.
H auh on  k ih la k u n ta .
950 — — 50 32 — 216 1,248 H auho , A lv e ttu la .
1 ,510 100 — 460 102 — 203 2,375 K irk o n k y lä .
1,225 — — 291 270 — 85 1,871 T u u lo in en .
1,144 — — 50 75 — — 1,269 H a ttu la , H u r tta la .
64,087 911 13,228 18,411 6,935 3,319 5,577 112,468




T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
kou lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
t u o t ta ­
m a t
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t, 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .
Y h tee n sä .
ra h a -
apu.














l 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 38,885 13,228 46,455 890 2,338 5,569 5,317 112,682
H a ttu la , K o sk i . . . . 581 - 800 — 33 — — 1,414
P e l k o l a .............................. 1,269 — 800 — 60 _ — 2,129
T y rv ä n tö , L a h d e n ta k a  . . 228 450 992 155 — 50 _ 1,875
M ä l k i ä i n e n ........................ 7,304 222 600 75 — __ _ 8,201
H äm e en lin n an  m aa se u ra k . 922 — 912 — 25 _ 50 1,909
W a n a j a .................................... 532 552 1,120 — — 303 — 2,507
Ja n a k k a la , H am p p u la  . . 3,473 438 1,600 20 — — — 5,531
L e p p ä k o s k i ........................ 1,075 374 600 40 — — — 2,089
L ö y t ty m ä k i ........................ 1,500 422 800 — - 180 — 2,902
T a r i n m a a ........................ 488 372 720 — — — 20 1,600
W ä h i k k ä l ä ........................ 441 367 960 — — — 10 1,778
L o p p i, K irk o n k y lä  . . . 235 730 1,720 — 30 587 2,720 6,022
L ä y l i ä i n e n ........................ 700 110 800 — 78 — — 1,688
K enko .................................... 300 325 800 — 32 — 15 1,472
H a u sjä rv i, E rk k y lä  . . . 175 399 600 - 26 — — 1,200
K i r k o n k y l ä ........................ 2,458 520 1,400 — 32 — 1,363 5,773
K i d a s j ä r v i ............................ 565 150 600 — 76 — — 1,391
K iih im ä en  ase m a *) . . - - — — — - - -
J ä m sä n  k ih la k u n ta . 
J ä m sä , K irk o n k y lä  . . . 1,331
i
! 651 2,447 4,429
H a s s i ......................................... 343 j 163 600 — — — — 1,106
J u o k s l a h t i ........................ 321 163 600 — — — — 1,084
J äm sän n ie m i . . . . 213 163 600 — — — _ 976
K o s k e n p ä ä ........................ 482 188 600 - — — — 1,270
L u o m i .................................... 343 163 600 — — - — 1,106
K o rp ila h ti, K irk o n k y lä . . 1,252 275 1,680 - — 114 — 3,321
S iir to 65,416 1 20,425 69,406 1,180 2,730 6,803 9,495 175,455
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
m en o t 
lu o n ­
no ssa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K ou lu - 
ra k en - 
nu k - 
sen , 
to n t in  
y . m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
j a
kou lu -














Y h tee n sä .
L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 i l 12 13 14 15 16
64,087 911 13,228 18,411 6,935 3,319 5,577 112,468
1,040 60 — 90 52 - - 172 1,414 H a ttu la , K oski.
1,118 — _ 82 686 100 143 2,129 P elk o la .
1,222 — 450 290 195 — 20 2,177 T y rv ä n tö , L a h d e n ta k a .
810 _ 222 6,262 465 — 442 8,201 M älkiäinen .
1,302 — — 544 13 186 56 2,101 H ä m e en lin n an  m aa se u ra k .
1,420 — 552 180 62 - - — 2,214 W a n a ja .
2,130 80 438 2,118 487 68 413 5,734 J a n a k k a la , H a m ppu la .
900 50 374 96 376 110 183 2,089 L ep p äk o sk i.
1,140 50 422 918 145 238 194 8,107 L ö y tty m ä k i.
940 50 372 35 146 43 218 1,804 T ar in m a a .
1,260 50 367 34 41 26 - 1,778 W ä h ik k ä lä .
2,020 20 730 116 105 120 375 3,486 L opp i, K irk o n k y lä .
978 — 110 600 — - — 1,688 L äy liä in e n .
1,062 30 325 70 30 50 5 1,572 R enko .
775 - 399 - — 26 — 1,200 H a u sjä rv i, E rk k y lä .
1,900 — 520 800 1,235 — - 4,455 K irk o n k y lä .
998 — 150 — 228 — 15 1,391 R id a s jä rv i.
R iih im äe n  ase m a 1). 
J ä m sä n  k ih la k u n ta .
3,537 — 651 130 61 — 50 4,429 Jä m sä , K irk o n k y lä .
790 — 163 118 15 — 20 1,106 H assi.
790 — 163 108 23 — — 1,084 Ju o k s la h ti .
790 — 163 8 15 — — 976 Jäm sän n ie m i.
940 — 188 108 26 - 8 1,270 K o sk e n p ää .
790 — 163 108 45 — — 1,106 L uom i.
2,470 85 275 8 3 138 17 2,996 K o rp ila h ti , K irk o n k y lä .
95,209 1,386 ' 20,425 J 31,234 11,389 4,424 7,908 171,975
!) I lm o itu k s ia  p u u ttu u .
74 75
1892- 1893.
Lääni, kunta ja 
koulupiiri.









































l 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 65,416 20,425 69,406 1,180 2,730 6,803 9,495 175,455
Korpilahti, Muurame . . 2,049 150 600 — 25 — 225 3,049
P u t k i la h t i ....................... 525 94 800 50 — — — 1,469
R u t a l a h t i ....................... 574 100 600 80 10 — 88 1,452
Längelmäki, Alho . . . 240 498 800 — 33 28 264 1,863
A tt ila .................................. 65 275 250 — 18 14 140 762
K uorehvesi............................ — 99 600 — — _ 288 987
Eräjärvi.................................. — 150 600 — 42 — 285 1,077
Luopioinen, Kirkonkylä .
P a t a k o s k i............ > 856 265 1,560 — 54 — 97 2,832
Kuhmalahti............... 159 223 800 — 20 — _ 1,202
Sahalahti, kts. Pirkkal.kihl.
Kuhmoinen............... 175 766 1,400
“
63 65 795 3,264
H ollo lan  k ih la k u n ta .
Kärkölä, Kirkonkylä . . 841 — 1,400 — — 60 321 2,622
M a rttila ............... 512 175 800 — 45 — 338 1,870
Hollola, Hälvälä . . . . 396 — 780 — — 240 25 1,441
Lahden kylä . . . . 500 - 1,120 — 46 112 250 2,028
„ asem a . . . . 1,019 100 1,200 100 53 — 80 2,552
U s k i l a ............... 985 800 — — 150 6 1,941
Nastola, Kirkonkylä . . 697 17D 900 — 32 — 30 1,829
K oiskala............... 370 334 600 — 16 — 170 1,490
Siesta .................. 272 330 600 — 29 — 20 1,251
U u sik y lä ............................ 620 — 600 — 40 — 150 1,410
Asikkala, Kalkkinen . . 4,367 201 800 — 32 — — 5,400
K u r h ila ............... 500 255 600 — 63 — — 1,418
U ra jä rv i............... 247 150 980 — 50 — — 1,427
K irkonkylä............ 1,190 — 250 40 — — 1,480
Siirto J 82,575 24,760 88,846 J 1.4 H l j 3,441 7,472 13,067 221,571
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n ossa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa, 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
taa v a .
K o u lu - 
ra k en - 
nu k - 
sen, 
to n t in  
y. m. 




p in e e t
j a
kon lu -














Y h tee n sä .
L ää n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 l i 12 13 14 >5 16
95,209 1,386 20,425 31,234 11,389 4,424 7,908 171,975
800 50 150 2,259 51 12 - 3,322 K o rp ila h ti, M uuram e.
1,000 40 94 110 188 5 32 1,469 P u tk ila h ti .
830 12 100 145 216 134 30 1,467 R u ta la h ti .
1,040 28 498 76 390 96 224 2,352 L än g e lm äk i, A lho.
315 15 275 69 416 64 97 1,251 A ttila .
700 — 99 140 26 15 6 986 K u o reh v esi.
800 — 150 — 131 17 46 1,144 E rä jä rv i .
2,035 - 265 49 417 - 132 2,898 j
L u o p io in en , K irk o n k y lä . 
P a ta k o sk i.
959 10 223 7 — 23 197 1,419 K u h m ala h ti.
S ah a la h ti, k ts .  P irk k a l.k ih l.
1,575 766 89 161 24 285 2,900 K uhm oinen .
H o llo la n  k ih la k u n ta .
2,000 — — 425 49 22 126 2,622 K ä rk ö lä , K irk o n k y lä .
1,123 — 175 284 178 — 110 1,870 M arttila .
1,030 100 — 95 49 170 10 1,454 H o llo la , H ä lv ä lä .
1,666 — - 691 92 39 - 2,488 L ah d e n  ky lä .
2,219 — 100 — — - 73 2,392 „ asem a.
1,200 — - 150 221 170 200 1,941 U skila .
1,302 - 170 36 40 30 176 1,754 N a sto la , K irk o n k y lä .
800 — 334 290 46 20 — 1,490 K o isk ala .
715 15 330 — 98 22 16 1,196 S ie s ta .
800 — - — 590 20 - 1,410 U u sik y lä .
1,050 — 201 7,000 — - — 8,251 A sik k a la , K a lk k in e n .
931 20 255 327 55 — 120 1,708 K u rh ila .
1,505 - 150 255 19 — 63 1,992 U ra jä rv i.
374 — — — 1,106 — — 1,480 K irk o n k y lä .
121,978 1,676 24,760 43,731 j  15,928 5,307 9,851 223,231
76 77
1892— 1898.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  a p u :
V a lt io a p u :
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .

















i 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 82,575 24,760 88,846 1,410 3,441 7,472 13,067 221,571
Padasjoki, Auttoinen . . 30 300 600 — 12 100 — 1,042
J o k i o i n e n ........................ 95 505 960 - 15 120 9 1,704
L a m p i .................................... 1,598 500 1,400 - 38 215 333 4,084
K o s k i .................................. 1,294 — 800 — 50 60 66 2,270
Yhteensä ') 85,592 26,065 92,606 1,410 3,556 7,967 18,475 230,671
Wiipurin lääni.
Rannan kihlakunta.
Wiipurin pitäjä, Alasomme 1,156 — 600 — 26 — 1,403 3,185
J u u s t i l a .............................. 900 — 600 — 50 — 2,705 4,255
K ilp e e n jo k i ........................ 1,847 - 720 — 50 — 15 2,632
L y y k y l ä .............................. - 255 600 — 9 — 5 869
N u i j a m a a ......................... 540 250 600 30 — — 1,186 2,606
N u r m i .................................... 772 190 800 — 52 - — 1,814
R a v a n sa a r i...................... 1,036 — 960 80 196 — 66 2,338
Sorvali (Mon Repos) 831 - 600 — 22 — 8,215 9,668
T e r v a j o k i ........................ 300 80 800 — 30 - 443 1,653
Y k s p ä ä ............................... 2,676 - 1,400 — 93 - 245 4,414
Y lä s o m m e ....................... 540 156 600 — 100 - 20 1,416
Yläsäiniö............................ 1,448 206 1,200 155 42 — 803 3,854
K e lk k a la .............................. 3,333 — 200 - 39 — 4,362 7,934
K y lliä lä n  k a s v a tu s la i­
tos 2) ............................ — — — — — — — —
K o iv is to , H u m aljo k i . . 1,978 252 800 - - - 312 3,342
H ä r k ä l ä .............................. 2,166 350 800 — — — — 3,316
K irkonkylä ...................... 1,067 506 1,072 — _ 311 63 3,019
S iirto 20,590 2,245 12,352 265 709 311 19,843 56,315
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n ossa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m ), 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
n uk- 
sen , 
to n tin  
y . m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
ja
k o u lu -















Y h teen sä .
L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 il 12 13 14 15 16
121,978 1,676 24,760 43,731 15,928 5,307 9,851 223,231
630 — 300 12 53 26 26 1,047 P a d a s jo k i, A u tto in en .
1,020 — 505 35 20 34 139 1,753 Jo k io in e n .
2,205 — 500 240 297 15 79 3,336 L am pi.
1,050 44 — 918 37 60 164 2,273 K o sk i.
126,883 1,720 26,065 44,936 16,335 5,442 10,259 231,640
Wiipurin lääni.
R a n n a n  k ih la k u n ta .
900 — — 7,580 646 — 125 9,251 W iip u r in  p itä jä , A lasom m e.
900 - — 1,508 50 - 1,797 4,255 J u u s t ila .
1,500 70 - 974 73 — 15 2,632 K ilpeen jok i.
900 - 255 — 663 — 4,051 5,869 L y y k y lä .
900 40 250 6,890 312 — 290 8,682 N uijam aa .
1,258 — 190 50 73 — 12 1,583 N urm i.
1,620 — — 55 181 - 262 2,118 R a v a n sa a ri.
900 30 - 10,211 770 - - 11,911 S o rv ali (M on R ep o s).
1,100 13 80 82 591 5 91 1,962 T erv a jo k i.
2,993 — — 1,156 62 130 73 4,414 Y k sp ää.
1,050 — 156 45 63 5 242 1,561 Y läsom m e.
2,060 - 206 399 651 10 290 3,616 Y läsä in iö .
813 — _ _ 9,792 1,802 160 — 12,567 K e lk k a la .
K y lliä lä n  k a s v a tu s la i­
— — — — — — — — to s  2).
1,200 — 252 1,604 133 — 86 3,275 K o iv is to , H u m aljo k i.
1,100 — 350 — — — 1,494 2,944 H ä rk ä lä .
1,368 — 506 453 94 — 2,421 K irk o n k y lä .
20,562 153 2,245 40,799 6,164 310 1
i
8,828 79,061
!) TähäD k u u lu v ia  t ie to ja  e i o le t u l lu t  S om eron  P itk ä jä rv e n  e ik ä  R iih im äe n  asem an  k o u lu s ta .
2)  L a ito k se n  tu lo is ta  j a  m en o is ta , jo tk a  s u o r i te ta a n  o sa k s i la h jo ite tu is ta , o sak si v a l t io n  va- ro is ta , ei o le s a a p u n u t i lm o itu s ta .
78 79
1892- 1898.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a lt io a p u : j
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.

















l 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 20,590 2,245 12,352 265 709 311 19,843 56,315
K o iv is to , L a v a n sa a ri . . 512 100 800 — 52 — 410 1,874
M a k s l a h t i ........................ 900 200 800 — — — 89 1,989
S a a r i s t o .............................. 1,082 301 800 — — — 139 2,322
S e i t s k a r i .............................. 300 160 800 — 98 — - 1,358
Jo h a n n e s , K a ija la  . . . 435 740 800 — 66 — 82 2,123
T i k k a l a .............................. 1,767 280 800 — 52 — — 2,899
U u r a a n s a a r i ........................ 1,140 — 840 — 153 - 15 2,148
W a a h t o l a ........................ 920 — 880 — 28 — 156 1,984
U u sik irk k o , A n tta n a la  . . 1,700 — 720 — — — 90 2,510
K ir k o n k y l ä ........................ 3,971 — 2,000 - — - 275 6,246
K uolem aj ä r v i , K irk o n k y lä 1) 988 - 800 - - — - 1,788
S e i v ä s t ö .............................. 422 190 827 1,200 — — 104 2,743
K y m in  k ih la k u n ta . 
P y h tä ä ,  S v artb äc k
ru o ts . k. \  983 835 1,352 — 54 — — 3,224
„ „ suom . k . f
W e s t e r b y ........................ 1,550 258 800 - 100 - 150 2,858
K ym i, H a a p a v e s i . . . . 275 256 800 — 144 — 20 1,495
H a l l a .................................... 900 150 800 — — — — 1,850
H e l i l ä ..................................... 3,787 - 1,400 — 334 — 12 5,533
H u r u k s e l a ........................ 833 125 800 — 158 — 50 1,966
K a rh u la  & S u n ila .  . . 1,716 320 1,400 — 96 — - 3,532
S u u r-T a v a s tila  . . . . 491 192 960 - 94 — — 1,737
W e h k a la h ti , H u s u la . . . 1,205 450 1,900 - - — — 3,555
K a n n u s jä rv i & K itu la  . 1,982 100 600 180 - - 558 3,420
P y h ä l t ö ............................... 603 250 600 - - — 4 1,457
R e itk a l l i  . . . . . . 603 240 600 — - — - 1,443
T a m m i o .............................. 40 230 800 — 41 — 600 1,711
S iir to 49,695 7,622 36,031 1,645 2,179 311 22,597 ! 120,080
M e n o t  
ta s a is is s a  m a rk o issa .
R a h a p a lk a t:
M eno t 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k en - 
n uk- 
sen, 
to n tin  
y. m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in e e t
j a
kou lu -














Y h teen sä .
L ää n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
20,562 153 2,245 40,799 6,164 310 8,828 79,061
952 — 100 802 48 — 21 1,923 K o iv is to , L a v a n sa a ri .
1 ,060 — 200 246 20 59 360 1,945 M ak slah ti.
1 ,000 97 301 1,580 14 27 252 3,271 S aaris to .
998 — 160 49 29 — — 1,236 S e itsk a ri.
1 ,088 — 740 37 20 - 205 2,090 Jo h a n n e s , K a ija la .
1,052 100 280 256 10 1,406 3,104 T ik k a la .
1,340 30 — 513 10 — 255 2,148 U u ra a n sa a ri.
1,560 — — 386 26 — 290 2,262 W a a h to la .
1 ,120 39 — 103 188 - 979 2,429 U u sik irk k o , A n tta n a la .
3 ,600 126 — 1,084 205 — 764 5,779 K irk o n k y lä .
1,100 50 - 380 48 - 345 1,923 K u o le m a jä rv i,K irk o n k y lä 1).
1 ,087 190 875 325 20 377 2,874 S eiv ästö .
K y m in  k ih la k u n ta . 
P y h tä ä , S v artb äc k
1,752 — 835 229 120 4 844 3 ,7 8 4 | ru o ts . k . 
„ „ suom . k .
900 65 258 1,209 208 — 97 2,737 W e ste rb y .
962 — 256 150 318 — 25 1,711 K ym i, H a ap av e si.
1 ,500 150 150 — 35 15 — 1,850 H a lla .
2,784 70 — 287 65 — 1,686 4,892 H e lilä .
1 ,079 — 125 650 12 — 67 1,933 H u ru k se la .
2,500 229 320 274 35 — 174 3,532 K a rh u la  &  S un ila .
1 ,407 25 192 41 10 — 62 1,737 S u u r-T a v as tila .
3,020 37 450 619 83 71 32 4,312 W e h k a la h ti , H u su la .
900 — 100 792 273 - 1,462 3,527 K a n n u s jä rv i & K itu la .
850 19 250 309 42 35 16 1,521 P y h ä ltö .
850 19 240 309 42 35 16 1,511 R e itk a ll i.
840 — 230 500 900 — 114 2,584 T am m io.
55,863 1,209 I 7,622 j 52,479 9,250 576 18,677 j 145,676




T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
kou lu -
m a k su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .
Y h tee n sä .
















l 2 3 4 5 6 7 8
S iir to 49,695 7,622 36,031 1,645 2,179 311 22,597 120,080
W iro la h ti , K la m ila  . . . 800 — 800 — 52 35 79 1,766
O r s l a h t i .............................. 1,200 70 800 50 26 - - 2,146
P i t k ä p a a s i ........................ 254 165 800 — 75 — 77 1,371
P y t e r l a h t i ........................ 2,751 100 3,000 — 64 205 758 6,878
W a a l i m a a ........................ 650 — 800 130 40 — 38 1,658
K i r k o n k y l ä ........................ 1,623 — 250 — 18 - — 1,891
M ie h ik k ä lä .............................. 636 — 600 — 62 — - 1,298
S äk k ijä rv i, H e in la h ti  . . 582 160 600 — 97 - 20 1,459
K i r k o n k y l ä ........................ 2,600 515 2,000 — 146 80 170 5,511
K o l h o l a .............................. 315 210 600 — 43 — 22 1,190
S ä ä m ä l ä .............................. 150 95 600 — 24 — — 869
Y1 j ä r v i .............................. 200 62 600 - 64 — - 926
S ippo la , In k e ro in e n  . . . 800 — 720 — — - — 1,520
K a ip ia is te n  ase m a . . 1,700 1201) 800 — 51 - 38 2,709
S av ero  ..............................
E n ä j ä r v i ..............................
K irk o n k y lä  . . . . .
312 100 780 159 10 1,361
W i i a l a ..............................
l  7,078 1,815 3,160 — 117 56 499 12,725
M ä m m ä l ä ........................ )
S u u rsa a ri, K iisk in k y lä  . . 276 75 800 130 73 - 791 2,145
S u u r i k y l ä ........................ 486 - 800 300 41 - 173 1,800
L a p ve d en  k ih la k u n ta .
W a l k e a l a .............................. 900 180 1,720 _ — — 1,980 4,780
K ym in  te h d a s  . . . . 2,020 390 1,200 — — — 20 3,630
L u u m ä k i..................................... 830 326 1,040 — 39 303 115 2,153
L a p v e s i .................................... 3,201 — 2,200 — - 132 80 5,613
S a v i t a ip a l e .............................. 1,747 — 960 - 31 302 265 3,305
S u o m e n n ie m i ........................ 4 ,964 225 600 — 35 10 15 5,849
S iir to 85,270 12,230 62,261 2,255 3,436 1,434 27,747 194,633
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
m en o t 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
v alo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K ou lu - 
ra k en - 
n uk- 
sen, 
to n t in  
y . m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
ja
kou lu -














Y h tee n sä .
L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
sille .














1,841 W iro la h ti ,  K lam ila .
1,203 — 70 290 236 — 125 1,924 O rsla h ti.
938 30 165 100 98 10 30 1,371 P itk ä p a a s i .
5,560 40 100 — 32 231 1,143 7,106 P y te r la h t i .
1,100 52 - 470 — 30 1 ~ ~ 1,652 W a alim aa .
366 - - 565 522 — 184 1,637 K irk o n k y lä .
900 - - 204 15 — 126 1,245 M ieh ikkälä.
849 — 160 200 — 58 138 1,405 S äk k ijä rv i, H e in la h ti.
3,296 - 515 650 141 314 519 5,435 K irk o n k y lä .
800 — 210 200 _ — 38 1,248 K o lh o la .
750 - 95 — — 15 42 902 S ääm älä .
832 - 62 — - — 32 926 Y ljä rv i.
1,520 — — — — — — 1,520 S ippola , In k e ro in en .
2,450 62 1201) - — 14 81 2,727 K a ip ia is te n  asem a.
1,260 20 100 — 6 — — 1,386 Savero .
3,715 1,815 5,673 634 1,786 13,623J
E n ä jä rv i.
K irk o n k y lä .
1,000 75 130 370 326
1
1,901
W iia la .
M äm m älä.
S u u rsa a ri, K iisk in k y lä .
1,100 - - 116 109 - 197 1,522 S u u rik y lä .
2,620 50 180 165 15 3,030
L a p ve d en  k ih la k u n ta . 
W a lk e a la .
2,000 220 390 300 200 20 500 8,680 K y m in  te h d a s .
1,394 15 326 53 — 385 — 2,173 L u u m äk i.
3,600 70 — 550 - 80 408 4,708 L apvesi.
1,416 — — 706 55 233 622 3,032 S av ita ip a le .
925 — 225 350 63 12 4,278 5,853 S uom enniem i.
96,557 J 1,868 12,230 63,229 11,895 2,028 29,666 217,473
*) L is ä k s i  tu le e  o p e tta j is to lle  v u o d essa  40  v a p a a p ile t t iä  ra u ta tie l le .
82 83
1892— 1893.
T u l o t  
t a sa is is sa  m ark o issa .
L ä ä n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a lt io a p u :
O pp i­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
t u o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .

















l 2 3 4 5 6 7 8
S iir to 85,270 12,230 62,261 2,255 3,436 1,434 27,747 194,633
J ä ä sk e n  k ih la k u n ta .
J o u ts e n o .................................... 370 225 600 — — 585 20 1,800
R u o k o la h t i .............................. 1,000 510 1,560 — — 395 105 3,570
R a u t j ä r v i .............................. 200 600 1,400 — 16 300 526 3,042
K ir v u ........................................... 320 — 1,580 _ 64 461 25 2,450
J ä ä s k i, N i e m i ........................ 2 ,524 — 1,400 — — 420 — 4,344
E n s o .................................... 1,092 210 333 — 8 — 950 2,593
A n tre a , H a tu la  . . . . 1,686 812 1,720 — 16 234 226 4,694
K o r p i l a h t i ......................... 80 690 600 — 57 - 33 1,460
Ä y r ä p ä ä n  k ih la k u n ta .
M uola, K a n g a s p e l to . . . 1,055 — 800 — — — — 1,855
K y y r ö l ä .............................. 4 ,300 — 1,760 - — 119 371 6,550
H ä l k ö l ä ..............................
H o t a k k a ...............................
L e h t o k y l ä ........................
402 200 600 37 145 1,384
P e r k j ä r v i .........................
P u n n u s ...............................
P ä l l i l f i ..............................
7,664 1,930 4,040 230 170 2,640 16,674
H e in jo k i ..................................... 590 215 780 75 43 — 48 1,751
K iv en n a p a , K irk o n k y lä 1,356 — 720 — 48 — 102 2,226
M i e t t i l ä .................................. 900 220 800 — 13 — 285 2,218
P a m p p a l a ............................ 506 325 800 — — — 447 2,078
R aiv o la  ! ) ................................... — — — — — - — —
T e r i j o k i ................................... 450 — 1,352 — 213 88 413 2,516
W a lk jä rv i , W u n u k k a la 1,067 600 1,592 10 — — 57 3,326
W u o k se n ta k a  . . . . 532 45 100 — 96 — 1,500 2,273
R a u t u .......................................... 1,087 — 1,600 — — 835 142 3,664
S iir to 112,451 18,812 86,398 2,570 4,217 4,871 35,782 265,101
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
n u k - 
sen, 
to n t in  
y. m. 




p in ee t
ja
koulu-















Y h teen sä .
L ää n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
96,557 1,868 12,230 63,229 11,895 2,028 29,666 217,473
J ä ä sk en  k ih la k u n ta .
1,125 — 225 632 — 20 55 2,057 Jo u tse n o
2,560 — 510 50 50 500 — 3,670 R u o k o la h ti.
1,600 — 600 569 15 260 - 3,044 R a u tjä rv i .
2,290 50 — 321 — 33 — 2,694 K irv u .
1,900 108 — 371 52 — 1,170 3,601 J ä ä s k i,  N iem i.
1,425 — 210 — 950 — 8 2,593 E n so .
2,320 — 812 135 649 193 162 4,271 A n tre a , H a tu la .
600 20 690 139 11 1,460 K o rp ila h ti.
Ä y r ä p ä ä n  k ih la k u n ta .
1,174 — — 139 561 — 273 2,147 M uola, K a n g asp e lto .
2 ,394 - — 347 415 — 2,720 5,876 K y yrö lä .
1,000 200 10 330 1,540 M älkölä.
H o ta k k a .
L e h to k y lä .
5 ,690 400 1,930 9,645 2,635 2,850 23,150 P e rk jä rv i .
P u n n u s .
P ä ll ilä .
1,304 — 215 186 95 70 17 1,887 H e in jo k i.
1,586 — — 192 98 149 608 2,683 K iv en n a p a , K irk o n k y lä .
1,300 — 220 100 55 15 175 1,865 M iettilä .
1 ,143 — 325 508 15 67 20 2,078 P a m p p a la .
— — — - — - —  ■ — R aiv o la . *)
2,475 — — 467 - - 634 3,576 T e r ijo k i.
2 ,442 — 600 264 32 10 338 3,686 Walkjärvi, Wunukkala.
133 — 45 8,000 532 — 225 8,935 Wuoksentaka.
2,200 82 — 399 25 138 76 2,920 R a u tu .
133,218 2,528 18,812 85,703 18,085 3,483 39,327 301,156
!) I lm o itu k s ia  p u u ttu u .
84 85
1892- 1893.
T u l o t  
tasaisissa markoissa.










































i 2 3 4 5 6 7 8
Siirto 112,451 18,812 86,398 2,570 4,217 4,871 35,782 265,101
K ä k isa lm e n  k ih la k u n ta .
Sakkola, Kirkonkylä . . 1,375 480 1,400 — — — — 3,255
M etsäp irtti....................... 776 60 800 80 — — 21 1,737
R äih äran ta ...................... 361 490 800 80 14 — 9 1,754
P e t ä j ä r v i ...................... 7,838 225 313 — 20 — — 8,396
P y h ä jä r v i ............................ — 200 1,440 — — 1,034 271 2,945
Räisälä, Kirkonkylä. . . 2,422 691 1,400 - 21 50 131 4,715
Särkisalo............................ 301 100 467 — 12 — — 880
T i u r i .................................. 31 350 800 — 54 — 500 1,735
Käkisalmen maaseurakunta. 700 — 800 — — — 466 1,966
K aukola.................................. 1,531 320 1,560 — 84 — 20 3,515
H i i t o l a ..................................





I h o jä r v i ............................
K irk on k ylä .......................
J 350 1,150 3,984 — 150 — 2,854 8,488
S orjos..................................
Parikkala, K angaskylä. .
300
I
190 600 — 19 — 525 1,634
Kirja va la ............................
K iv ijärvi............................







K o rtee la ............................





S o r ta v a la n  k ih la k u n ta .
R u s k e a l a ............................
Sortavalan maaseurakunta, 
Kuokkaniemi . . . .
1,527 
i  3,469
480 1,400 860 4,267
L ä s k e lä ............................
R i s t i ..................................
3,000 63 280 6,812
Siirto 139,903 24,148 111,788 2,730 4,682 5,955 42,368 331,574



















































9 10 l i 12 13 14 15 16
133,218 2,528 18,812 85,703 18,085 3,483 39,327 301,156
K ä k isa lm e n  k ih la k u n ta .
2,400 80 480 109 74 — 45 3,188 Sakkola, Kirkonkylä.
1,300 90 60 154 44 — 69 1,717 Metsäpirtti.
1,100 27 490 25 162 — 13 1,817 Räihäranta.
480 103 225 6,901 681 — 70 8,460 Petäjärvi.
2,083 — 200 229 312 153 107 3,084 Pyhäjärvi.
1,700 27 691 256 169 134 40 3,017 Räisälä, Kirkonkylä.
550 — 100 200 10 — 15 875 Särkisalo.
897 — 350 120 75 — 100 1,542 Tiuri.
1,300 128 — 11,604 181 — 613 13,826 Käkisalmen maaseurakunta.
2,260 — 320 1,233 — 20 — 3,833 Kaukola.
2,060 30 740 393 119 3,342
[
Hiitola.
K u rk ijo en  k ih la k u n ta . 
Kurkijoki, Elisenvaara.
5,500 140 1,150 1,100 400 — 750 9,04<H Ihojärvi.
Kirkonkylä.









4,134 120 786 760 844 6,644< Huhterva.
Korteela.
S o r ta v a la n  k ih la k u n ta .





5,387 215 465 j 133 662 831 7,693< Läskelä.
Risti.
171,624 3,868 24,148 110,279 22,896 4,482 43,219 380,516
86 87
1892- 1893.
T u l o t  
t a s a is is s a  m a rk o issa .
L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
ko u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
ko ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .

















l 2 S 4 5 6 7 g
S iir to 139,903 24,148 111,788 2,730 4,682 5,955 42,368 381,574
U u k u n iem i, K o k o n la h ti .
K a l a t t o m a .........................
S a lm in  k ih la k u n ta .
} 1,157 524 1,067 _ 104 _ 132 2,984
Im p ila h ti , K irk o n k y lä  . . 950 — 2,200 — 70 185 20 3,425
K i t e l ä .................................... 400 — 800 — 29 70 — 1,299
P i t k ä r a n t a ........................ 1,400 1,125 2,160 — 60 _ 758 5,503
S o a n l a h t i .............................. 531 — 1,400 — — — — 1,931
S u istam o , K irk o n k y lä  . . 181 70 1,400 — 24 — 23 1,698
L e p p ä s y r j ä ........................ 719 — 600 — 3 — 20 1,842
S alm i, M a n ts in sa a r i . . . — — 600 — — — 65 665
T u l e m a .............................. 4,986 212 2,000 — — — — 7,198
S u o jä rv i, W a rp a k y lä  . .
>- 1,400 2,491 3,891L e p p ä n ie m i ..............................
K o r p is e lk ä ...................................... 140 800 _ 7 _ 60 1,007
R u sk e a la , k a tso  S o rta v a la n  
k ih la k u n ta . i
Y h tee n sä  *) 150,227 26,21» 126,215 2.730 4,979 6,210 45,937 362,517
Mikkelin lääni.
H ein o lan  k ih la k u n ta .
i
H e in o la n  m a a se u ra k u n ta  . 525 270 1,400 — — — — 2,195
Sysm ä, J o u ts jä rv i  . . . 2,093 350 600 - - - - 3,043
N ik k a r o in e n ........................ 611 70 800 — 16 — — 1,497
N uoram oinen  . . . . 1,153 110 1,283 50 — — 124 2,720
S iirto 4,382 800 4 ,0 8 3 50 16 - 124 9,455
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ään i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
R a h a p a lk a t  :
M eno t ! 
lu o n ­
n o ssa  ! 
(p u u t, ; 
v a lo , p e l- ! 
! to m aa ,
1 v ilja , h e i­
luit y. m.) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - j 
ra k e n ­
n u k ­
sen, 
to n t in  ; 
y. m. j 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
Ja
koulu-











j S eka- 
m eno- 
ja .









9 i° l i 12 13 14 15 ! ig
171,624 j 3,868 24,148 j 110,279 j 22,896 4,482 43,219 380,516
1,419 524 ; 1,685 689 106 298 4,72l|
U u k u n iem i, K o k o n la h ti. 1 
K a la tto m a .
S a lm in  k ih la k u n ta .
3,100 1 65 — 60 85 8 450 1 3,768 I m p ila h ti , K irk o n k y lä .
1 ,200 25 - 20 j 40 20 110 1 1,415 K ite lä .
3 ,420 140 1,125 i 51 25 285 391 5,437 P itk ä ra n ta .
1,800 — —  : 150 — — 30 1,980 S o an lah ti.
2 ,199 : 22 70 : - 67 26 178 2,562 S u is tam o , K irk o n k y lä .
1,118 - -  : 1481 26 20 30 1,342 L e p p ä sy rjä . j
800 1 - - 203 103 65 147 1,318 Salm i, M a n ts in sa a r i. <
2,800 264 212 500 90 — 1,238 5,104 T u lem a.
1,920 250 - 1,938 42 - 557 4,70?!
S u o jä rv i, W a rp ak y lä . 
L ep p än iem i.
1,000 140 30 988 2,158 K o rp ise lk ä .
R u sk e a la , k a tso  S o rta - ; 
v a la n  k ih la k u n ta . !
192,400 4,634 26,219 115,034 24,093 5,012 47,636 415,028
Mikkelin lääni.
H ein o lan  k ih la k u n ta . \
2,030 — 270 i yo 20 i 30 i — 2,380 H e in o la n  m a a se u ra k u n ta , j
865 - 350 1,825 — 3 : - 3,043 S ysm ä, J o u ts jä rv i .
1,073 58 70 204 60 5 229 1,699 N ik k aro in e n .
1,748 — 110 14; — — 848 2,720 N uoram oinen .
5,716 58 800 ' 2,073 80 38 1,077 9,842
!) T ä h ä n  k u u lu v a t tie d o t p u u t tu v a t  K y ll iä lä n  k a sv a tu s la ito k se n  j a  K iv en n a v an  R a iv o lan




T u l o t  
ta sa is is sa  m ark o issa .
1 L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t-  J 
ta j ie n  a p u :
V a lt io a p u :
: O ppi­
la s te n  j 
k o u lu - 
m a k su t.i
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  ! 
ap u  j a  j 
la h ja t ,  ! 
tu lo  1
m y y -  i
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tois-! 
t ä  j a  se-; 
k a tu lo t.j

















l 2 3 4 ! 5 6 7 i 8
S iirto 4,382 800 4,083 50 i 16 ; 124 i 9,455
S ysm ä, O nk in iem i . . . 1,413 140 752 - — — 83 ; 2,388
S ä rk i la h t i .............................. 4,049 114 800 550 — — — 5,513
W ä i h k y l ä ........................ 1,251 1,720 - ; —  , -  : -  i 2,971
L i i k o l a .............................. 1,700 100 800 — — — — ; 2,600
j H a rto la , K irk o n k y lä  . . 275 840 1,580 — — — 40 ! 2,735
K u i v a j ä r v i ........................ 568 10 248 __ ! '  ' - -  i 826
P u t k i j ä r v i ........................ 500 72 251 - ; -  ; 19 130 972
L uh an k o  .................................... 580 310 800 - 25 i 1,715
J o u t s a .................................... 320 1,085 1,400 — 15 ! — — ; 2,820
L e i v o n m ä k i ........................ 867 ; 320 1,640 — — ! 60 4 5 ; 2,932
M än ty h arju , K irk o n k y lä  . 1,369 - 1,400 - i 36 ; — 1 25 : 2,830
P a r ts im a a  . . . . 1 ,100 - 800 26 — 1,926
P e r t u n m a a ........................ 1,000 - 600 33 25
1 ;
1,658
M ikkelin  k ih la k u n ta . 
M ikkelin  m aa se u ra k ., 
H a r j u m a a ........................ 501 : 800 44 1,345
L i n n a m ä k i ........................ 2,000 ! 536 1 2,560 — 49 11 S — 5,156
S u o n s a a r i ........................ 737 315 ! 960 — 15 — 53 ; 2,080
L i u k k o la .............................. 14,261 240 800 i — ; 25 — 1 165 15,491
W e h m a sk y lä  . . . . 816 - 267 : - 1 13 - ! - 1,096
A n t t o l a .................................... 14 370 800 — 12 - 464 j 1,660
K a n g asn iem i . . : . . 800 175 1,640 - 20 265 - 2,900
R is ti in a n  p i tä jä  . . . . 630 i 270 1,900 — 15 — ! lo 2,825
H irv e n sa lm i, B jö rn ilä  . . 160 370 1,400 - — — _ 1,930
K a ll io n ie m i......................... 1,250 100 j 1,640 ! ~ 65 ! - - 3,055
L a h n a n ie iu i ........................ 12,235 284 800 136 90 13,545
j J u v a n  k ih la k u n ta . 
J u v a ,  K irk o n k y lä  . . . 900
i
1,740 36 104 2,780
K o ik k a la .............................. 475 415 800 22 — — 1,712
S iir to 53,253 7,766 32,981 600 603 1 380 1 1,333
1
96,916
M  e  n  o  t
ta s a is is s a  m ark o issa . j
R a h a p a lk a t  :
m en o t 
lu o n ­
nossa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu -
ra k en -
nuk-
sen,
to n t in
y- m-
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
ja
kou lu -
















Y h teen sä .
L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m a i­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
5,716 58 800 2,073 80 38 1,077 9,842
1,032 - ! 140 1,132 - 2 27 2,333 Sysm ä, O nkin iem i.
1,065 29 114 4,245 181 — 149 5,783 S ä rk ila h ti.
2,250 — — 186 557 — 200 3,193 W äihky lii. !
1,081 — 100 — 690 - 90 1,961 L iik o la . |
1,755 — 840 — 173 60 16 2,844 H a rto la , K irk o n k y lä .
278 -
1 0
— 416 - 97 801 K u iv a jä rv i.
317 25 72 642 j 347 — i — 1,403 P u tk ijä rv i.
915 — 310 23 208 — i 269 1,725 L u h an k o .
1,720 — 1,085 — 15 2,820 J o u tsa .
1,840 — 320 391 190 105 86 2,932 L eiv o n m äk i.
2,284 100 — 50 54 ! 290 2,778 M än ty h arju , K irk o n k y lä .
976 60 — — 400 — 190 1,626 P a r ts im a a .
1,000 663
j
40 1,708 P e rtu n m a a .
M ikkelin k ih lakunta .  ! 
M ikkelin  m aa se u ra k .,
1,100 15 - 44 124 12 50 1,845 H a rju m a a .
2.785 - 536 1,450 160 — 407 5,338 L in n am äk i. i
1,210 - 315 249 96 37 133 2,040 S u o n saari.
1,000 60 240 12,232 1,725 160 60 15,477 L iu k k o la .
333 5 _ j  185 558 — 15 1,096 W eh m ask y lä .
800 70 370 ! 130 213 j  56 21 ! 1,660 A n tto la .
2,450 - 175 78 84 130 32 2,949 K an g asn iem i.
2,200 j 50 270 — 45 — 165 2,720 R is ti in a n  p itä jä . ;
1,560 — 370 - - - - 1,930 H irv e n sa lm i, B jö rn ilä .
1,840 60 100 85 60 31 888 K allio n iem i.
1,002 284 11,890 125 j 65 13,366 L ah n a n iem i.
Ju va n  k ih lakun ta .
1,890 40 900 203 — 38 107 j 3,178 J u v a , K irk o n k y lä .
940 1  - 415 200 15 50 50 1,670 K o ik k a la .
41,339 572 j 7,766 36,151 6,501 784 4,464 97,577
9190
1892- 1893.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ä ä n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  a p u :
V a lt io a p u  : |
O ppi­
la s te n  J 
k o u lu ­
in a k su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
1 S a tu n - I 
n a in e n  
ap u  j a  ! 
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .












nen, kä- ] 
sitöiden ;
y. m. : 
edistämi­
seksi.
1 3 4 5 6 : 8
S iirto 53,253 j 7,766 32,981 600 603 : 380 1,333 96,916
P ie k sä m ä k i, H a ap ak o sk i . 620 ; -  j 600 ! 30 - 1,250
K ir k o n k y l ä ........................ 1,567 960 1,680 — 28 750 — 4,985
P o rsa sk o sk i . . . . 500 355 j 600 j - 6 60 137 1,658
W i r t a s a l m i ........................ 2,492 310 600 - 35 101 : 3,538
H a u k iv u o r i .............................. 200 322 600 - - 1,122
Jo ro in e n , Jo ro isn iem i . . 1,688 - - 960 — 24 -  ; 2,672
H ä v r i l ä .............................. 1,688 600 — 34 — — 2,322
J ä r v i k y l ä ........................ 200 550 600 — — — — 1,350
K a i t a i n e n ........................ 1,688 225 800 — 48 — 80 2,841
L i u n a .................................... 570 75 600 — — — 1,245
P u u m a la .................................... 1,797 680' 1,590 — — 18 -  i 4,085
R a n ta sa lm e n  k ih la ­
k u n ta .
R a n ta sa lm i, A s ik k a la  . . 550 420 600 1,570
R a n t a s a l o ........................ 1,873 495 1,840 - 42 20 4,270
O rav i . . . . . . . 600 120 600 - - -  . j  - 1,320
K a n g a s l a m p i ........................ 338 150 800 - 17 20 - 1,325
S u lk a v a , K irk o n k y lä  . . 1,200 330 1,560 - 73 400 - j 3,563
L o h i k o s k i ........................ 925 245 1,120 - i “ - 100 2,390
S ä ä m i n k i .............................. 1,006 ! — 800 - 4 560 - j 2,370
K e rim ä k i, Jo u h en n iem i 840 166 1,512 - j 7 118 798 3,441
K u m p u ra n ta  . . . . 700 235 800 - 14 - 40 ! 1,789
P u t i k k o .............................. 500 — 800 — 18 - — 1,318
W a a r a .............................. 900 ; 75 600 — 5 - 320 1,900
S av o n ra rita  .............................. 430 ; 150 800 600 19 — 239 2,238
E n o n k o s k i .............................. 380 ! 400 800 - 42 - 6 1,628
j H e in ä v esi, H a su m ä k i . . 490 160 600 28 - - 1,278
i P c t r u m a a ........................ 425 1 300 800 33 — ! 1,573
j Y h tee n sä 77,420 14,489 56,243 1,200 1.110 2,306 ! 3,189 155,957
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
i M enot 
! luon- 
1 n ossa  
] (p u u t, 
v a lo , pel- 
1 to m aa, 
v ilja , hei- 
jn ä t y .m ).
v as- 
! taa v a .
1 K o u lu - 
! ra k e n ­
n u k ­
sen ,
; to n tin  
y . m. 
y llä- 
; p ito .
i Ope- 
' tu sk a -  
p in ee t
j a
! k o u lu - 
1 k a lu s ­
to .
(Stipendit 
! ja pal- 
i kinnot 









Y h teensä .
i
L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
s ille .
9 10 r u .... ” j“ ^ T “ 13 l i 10
41,339 572 7,766 36,151 1 6,501 784 4,464 97,577
1,050 - - ‘ 200 50 — 400 1,700 P ie k säm äk i, H a ap ak o sk i.
2,180 - 960 1,623 160 150 — 5,073 K irk o n k y lä .
900 — 355 211 8 89 63 1,626 P o rsa sk o  ski.
918 — 310 277 ! 126 104 1,829 3,564 W irta sa lm i.
800 — 322 240 220 ■ 25 57 1,664 H a u k iv u o ri.
1,612 ; - — 148 80 — 404 ; 2,244 Jo ro in e n , Jo ro isn iem i.
1,057 96 — 100 110 — 530 1,893 H ä y rilä
800 — 550 - ; - — - 1,350 J ä rv ik y lä .
924 — 225 2,500 : 1,012 80 600 5,341 K a ita in e n .
840 - 75 200 130 : — ; - ; 1,245 L iu n a .
1,890 73 680 425 18 __ 3,086 P u u m a la .
R a n ta sa lm e n  k ih la ­
ku n ta .
500 — 420 250 150 250 — 1,570 R a n ta sa lm i, A sik k ala .
2,040 20 495 605 550 97 262 4,069 R a n ta sa lo .
900 — 120 200 i 100 — — 1,320 O ravi.
1,008 -  : 150 ] — 10 30 13 1,211 K an g as lam p i.
2,331 ” 330 349 — 400 153 3,563 S u lk a v a, K irk o n k y lä .
1,720 25 j 245 250 35 100 15 2,390 L o hikosk i.
1,698 86 - 9 12 560 446 2,811 S ääm in k i.
2,212 35 166 315 58 164 192 3,142 K e rim ä k i, Jo u h e n n ie m i.
1,059 — ! 235 353 80 20 42 1,789 K u m p u ra n ta .
1,000 40 — 250 31 - 14 1,335 P u tik k o .
805 — ' 75 150 446 — 320 1,796 W a a ra .
1,240 25 150 167 10 - 1 1,593 S a v o n ra n ta .
871 — 400 24 — — ! 347 ; 1,642 E n o n k o sk i.
750 40 160 200 i — 92 1,278 H ein äv esi, H a su m ä k i.
1,017 — 300 225 j 20 5 20 [ 1,587 P e tru m a a .
73,461 1,012 14,489 45,422 9,935 2,876 10,264 157,459
92 93
1892- 1898.
T u l o t
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
j
i
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m a t
k o ro t.
i
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .

















i 2 S ! 4 ~ 5 c ~ 7...... 8
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta. 
P ie lis jä rv i , K irk o n k y lä . .
i
K y l ä n l a h t i ........................ O00«f 4 ,150 i — 7,980
W i e k k i ..............................
W u o n is la h t .i ........................
j J u u k a .................................... 2,112 ; 1,352 — — — 38 3,502
I N urm es. H a a p a k y lä  . . . 1,040 - 800 - 16 - 80 1,936
H ö l j ä k k ä ..............................
K a r h u n p ä ä ........................
K i r k o n k y l ä ........................
5,270 6,960 145 60 7,848 20,283
L i p i n l a h t i ........................
S a v i k y l ä ..............................
! Y l i k y l ä ..............................
S a r a m o .............................. 370 600 11 40 i 170 1,191
K u o k k a s te n k o sk i . . . 360 60 333 - 34 - ! 20 813
R a u ta v a a r a .............................. — 260 1 800 — — — 243
1
1,303
j Ilom antsin kihlakunta. 
E n o .......................................... 150 800 12 112 707 1,781
T o h m ajä rv i, K em ie . . . - - 1,072 - 6 2,207 43 3,328
O n k a m o .............................. 1,100 180 ; 600 — 11 20 1,911
W ä r t s i l ä .............................. 2,500 - 1,852 - 21 40 194 4,607
J ä r v e n ta u s  ........................ 400 75 250 - 16 - 741
P ä l k j ä r v i .............................. 1,246 - 1,400 80 25 20 2,771
K iih te ly sv a a ra , H am m as- )
— ! 1,740 - 24 594 20 4,321
K irk o n k y lä  .........................






1 2,104 81 2,409 6,834
Siirto 22,111 975 24.813 225 317 2,993 11,818
1
63,252
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
i  M enot 
luon- 
( nossa 
(p u u t, 
valo , pe l- 
j to m aa ,
J  v ilja , he i- 
jn ä t y .m .)  
v a s ­
taa v a .
j  K oulu - 
ra k e n - 
j nu k - 
! sen,
! to n tin  
: y. m.
y llä -  
j  p ito .
Ope- 
! tu sk a- 
p in e e t
ja
kou lu - 
! k a lu s- 
j  to .
Stipendit 












Y h teensä .
L ää n i, k u n ta  ja  





f m u ille  
[ v i ra n ­
om ai­
s ille .
9 10 j n 12 ; 14 15 16
5,900 150
!
600 80 100 1,100 7 ,î)30 J
Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta. 
P ie lis jä rv i , K irk o n k y lä . 
K y lä n la h ti.
2,302 25 274 1 786
1
3,388
W ie k k i.
W u o n is lah ti.
J u u k a .
1,400 ; — 350 : — 41 145 1,936 N urm es, H a ap ak y lä .
10,520 ; 315 5,137 782 703 17,457
1,188
H ö ljäk k ä .
K a rh u n p ää .
K irk o n k y lä .
811 ! 327 50
L ip in la h ti.
S av iky lä .
Y lik y lä .
S aram o.
475 ! 10 j 60 23 1 226 ; — 19 i 813 K u o k k a s te n k o sk i.
800 ! 60 260 30 25 20 121 1,316 R a u ta v a a ra .
j
1,408 20 I 373 135 4 32 1,972
Ilom antsin  kihlakunta. 
E n o .
1,789 - - 71 151 40 383 2,434 T o h m ajä rv i, K cm ic .
1,000 - 180 480 375 20 — 2,055 O nkam o.
2,900 — — 3,602 31 40 — 6,573 W ä rts i lä .
330 - 75 - 316 20 — 741 J ä rv e n ta u s .
1,950 — — ! 800 140 70 345 3,305 P ä lk jä rv i .
2 ,950 25 639 203 20 755 ! 4,59äJ
K iih te ly sv a a ra , H a m m a s­
la h ti.
3,300 i 136 400 280 249
1 1
4,365
K irk o n k y lä . 
I lo m a n ts i, K irk o n k y lä .




T u l o t
tasaisissa markoissa.













































l 2 3 4 5 6 7 s
Siirto 22,111 975 24,813 225 317 2,993 î 11,818 - 63,252
i Ilomantsi, Kovero *) . . 200? 260 800 45 — 12 1,317
Möhkö.................................. 1,025 — 1,040 39 50 50 2,204
; Liperin kihlakunta. 
Kaavi, Kirkonkylä . . 1,740 50 1,790
S ä y n e i s ............................ 29 104 200 - 44 ■ - 68 445
Liperi, Kaatamo . . . . 510 295 800 - 3 25 20 1,653
K irkonkylä ...................... 1,346 ‘ 320 1,400 — 42 ; 25 25 3,158
T a i p a l e ............................ 1,546 __ 1,790 80 44 1 45 3,505
Kontiolahti, Kirkonkylä . 124 i 191 720 — — - — 1,035
L e h m o ............................ 450 — 800 - - - 1,250
P u s o .................................. 700 _ 800 - — 59 1,559
S e lk ii .................................. 855 255 1,400 — - — 150 2,660
U t r a .................................. 1,000 i 50 2,000 - 90 - 5 3,145
P ie lisen su u ...................... 260 . 50 800 20 - 20 1,150
1 P o lv ijä r v i ............................ 300 415 1,640 20 - - ! 996 3,371
K u u s jä r v i...................... ..... 963 - 800 - 71 ' - 196 2,030
K id e ....................................... 334 680 1,680 - - 21 10 220 2,945
: R ä ä k k y lä ............................ 200 — 465 - - 750 1,415
; K e s ä la h t i ............................ 698 90 800 — 36 - 13 1,637
; Iisalmen kihlakunta.
Iisalmi, Kirkonkylä. . . 2,040 — 1.760 ' — 65 ' — — 3,865
Jyrkkä ............................ 227 600 800 33 - 551 ! 2,211
S a la h m i............................ 150 186 800 — 64 — 92 ; 1,292
Sukeva ............................ 544 80 600 1 - - 20 300 1,544
W ierem ä............................ — 320 800 7 1,127
Siirto 35,612 4,871 ! 49.248 325 991 i 3,123 j 15,390 109,560



















































9 10 11 12 13 1 14 15 16
37,835 741 975 12,986 2,714 375 4,439 60,065
1,000? - 260 - - — — 1,260 Ilomantsi, Kovero.
1,795 237 53 66 71 2,222 Möhkö.
Liperin  kihlakunta.
2,540 — _ 28 107 528 3,203 Kaavi, Kirkonkylä.
229 — 104 — 91 20 — 444 Säyneis.
1,253 — 295 — 60 45 — 1,653 Liperi, Kaatamo.
2,421 — 320 147 133 50 87 3,158 Kirkonkylä.
2,384 31 — 300 206 122 182 3,225 Taipale.
1,020 12 191 55 - - - 1,278 Kontiolahti, Kirkonkylä.
1,045 — — 179 18 — 8 1,250 Lehmo.
1,100 — — 200 200 59 — 1,559 Puso.
2,005 - 255 250 150 — 25 2,685 Selkii.
3,000 - 50 120 15 - 5 3,190 Utra.
1,000 50 50 84 302 20 — 1,506 Pielisensuu.
1,940 20 415 172 219 20 201 2,987 Polvijärvi.
1,354 20 — 197 80 38 317 2,006 Kuusjärvi.
1,951 - 680 300 10 30 24 2,995 Kide.
665 - — 200 1,200 150 - 2,215 Rääkkylä.
1,100 70 90 30 64 3 1,357 Kesälahti.
Iisalmen kihlakunta.
2,793 75 — 42 156 — 798 3,864 Iisalmi, Kirkonkylä.
858 22 600 158 196 - 365 2,199 Jyrkkä.
982 - 186 — 304 12 5 1,489 Salahmi.
800 10 80 300 300 4 50 1,544 Sukeva.
804 - 320 60 53 — — 1,237 Wieremä.






T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  j a  
j k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  apu :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
kou lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k oro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t, 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .

















l 2 3 4 5 6 '7 8
S iirto 35,612 4,871 49,248 325 991 3,123 15,390 109,560
L a p in la h ti , K irk o n k y lä 100 800 1,520 70 78 - 379 2,947
A l a p i t k ä .............................. - — 600 — 77 — 300 977
K i u r u v e s i .............................. 941 840 1,680 — — 3 61 3,525
N ils iä , Ju v a n k o sk i . . . 3,513 1,000 2,320 180 424 — 103 7,490
K a n g a s la h t i ........................ 75 215 800 20 — — 150 1,260
K i r k o n k y l ä ........................ 7,718 315 1,640 20 — - — 9,693
M u r t o l a h t i ........................ 400 284 600 _ — — — 1,284
M u u r u v e s i ........................ 108 447 800 — — — 50 1,405
S ä n k i m ä k i ........................ 750 350 800 — — — 15 1,915
K uopion  k ih la k u n ta .
P ie la v e s i, R a n n a n k y lä  . . - — 1,592 — 92 — 20 1,704
L a m p a a n jä rv i . . . . 2,242 80 250 - 20 - 20 2,612
K e i t e l e .................................... 701 — 800 80 21 — — 1,602
T u usn iem i, K i rk o n k y lä . . 600 325 800 - 50 30 — 1,805
K o s u l a .............................. 596 200 150 — 13 — _ 959
K u o p io n  m a a se u ra k u n ta , 
H a m in a n la h ti  . . . . 400 170 600 12 11 1,193
H i r v i l a h t i ........................ 300 125 600 — 16 — 12 1,053
J ä n n e v i r t a ........................ 357 171 300 - 12 — — 840
K a s u r i l a ............................... 1,756 - 1,640 - — — — 3,396
K o i v u m ä k i ........................ 400 90 600 5 — 400 1,495
M u s t in l a h t i ........................ 750 80 800 — — — — 1,630
R i i s t a v e s i ........................ 975 180 800 — — — 20 1,975
R y ö n ä .................................... 300 75 600 - 2 — 15 992
W e h m asm äk i . . . . 1,703 — 1,400 — — — — 3,103
W e h m ersa lm i . . . . 1,984 — 600 — 55 - — 2,639
K e h v o .................................... 200 600 - 27 — 1,107 1,934
K a rttu la , H a ap am ä k i . . 200 170 600 — 84 — — 1,054
S iirto 62,681 10,788 72,740 645 1,979 3,156 18,053 170,042
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa . 1
R a h a p a lk a t:
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
nuk- 
sen, 
t o n t in  
y. m. 
y l lä ­
p ito .
O pe-
tu sk a -
p in ee t
ja
kou lu -














Y h tee n sä .
L ä ä n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
o m ai­
s ille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
71,874 1,051 4,871 16,045 6,631 1,011 7,108 108,591
1,659 — 800 — 409 — 50 2,918 L a p in la h ti , K irk o n k y lä .
700 — — 115 94 - - 909 A la p itk ä .
2,080 77 840 70 26 61 — 3,154 K iu ru v e s i.
4,120 — 1,000 1,834 390 — 158 7,502 N ils iä , Ju v a n k o sk i.
875 — 215 — — 170 — 1,260 K a n g a s la h ti .
2 ,240 — 315 550 — — 5,742 8,847 K irk o n k y lä .
600 — 284 150 429 28 — 1,491 M u rto la h ti.
850 — 447 16 - 10 82 1,405 M uuruvesi.
815 120 350 630 1,915 S änk im äk i.
K u o p io n  k ih la k u n ta .
2,342 - — 1,436 — — 448 4,226 P ie la v e s i, R a n n a n k y lä .
350 — 80 3,141 j 605 — — 4,176 L am p a an jä rv i.
1,071 66 — 174 136 3 352 1,802 K e ite le .
1,125 — 325 300 55 — — 1,805 T u u sn iem i, K irk o n k y lä .
150 — 200 330 266 — 13 959 K osu la .
K uo p io n  m a a se u ra k u n ta ,
800 _ 170 23 121 — 62 1,176 H a m in a n la h ti.
900 — 125 191 32 — 54 1,302 H irv i la h t i .
300 — 171 180 95 22 49 817 J ä n n e v ir ta .
2,240 — ■ — 713 — — 263 3,216 K a su rila .
1,000 — 90 — — 400 5 1,495 K o iv u m äk i.
1,040 60 80 300 150 — — 1,630 M u stin la h ti.
1,060 _ 180 300 268 24 11 1,843 R iis ta v e s i.
700 - 75 200 - — 17 992 R yönä.
2,200 — — 713 125 65 — 3,103 W e h m asm äk i.
1,000 — — 250 55 — 1,334 2,639 W e h m ersa lm i.
800 _ _ 303 494 20 290 1,907 K ehvo .
800 — 170 — — — 84 1,054 K a r t tu la ,  H a ap am ä k i.
103,691 1,374 10,788 27,334 11,011 1,814 16,122 172,134
98 99
1892— 1898.
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  a p u :
V a lt io a p u :
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ila s ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.

















l 2 3 4 5 6 7 8
S iir to 62,681 10,788 72,740 645 1,979 3,156 18,053 170,042
K a rt tu la ,  S o u ru  . . . . 1,827 200 800 - 20 - — 2,847
N u u t i l a ............................... 560 — 800 - 41 - 5 1,406
M aaninka, K in n u la n la h ti  . 1,073 480 1,400 — 40 - 25 3,018
W i a n t a .............................. 300 255 600 - 36 - - 1,191
Rautalammin kihlak.
R a u ta la m p i, K irk o n k y lä  . \ 461 800 70 65 - - j
K e rk o n k o sk i . . . .
> 3,027
460 800 - 63 ~ — f 7,767
K ä r k k ä ä l ä ........................ 110 800 — 52 — 20I
S ä r k is a lo .............................. j 100 800 — 50 — 89 J
W e sa n to , K irk o n k y lä  . . 376 460 800 50 - 31 - 1,717
S o n k a rin sa a ri . . . . 70 282 800 — 3 — — 1,155
W e s i j ä r v i ........................ 605 175 200 - - - - 980
L e p p ä v ir ta , K irk o n k y lä  . 1,382 1,840 70 ! 96 - 20j  8,528
K u r ja la n ra n ta  . . . .
1 3,281
370 1,400 — 49 - 20
S o rsa k o sk i ........................ 900 216 1,400 — 24 — 561 3,101
W a r k a u s .............................. 4,845 160 2,760 — — 60 - 7,825
S a a m a is k y lä x) . . . . - - - - - - - -
S u o n e n jo k i .............................. 713 240 800 20 — — - 1,778
H a n k a s a l m i ......................... 350 _ 800 — _ — 1,401 2,551
Yhteensä 2) 80,608 16,139 90,340 865 2,518 3,247 20,194 213,901
Waasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
L a p p v ä ä r tt i ,  D a g sm a rk  . 436 330 880 — 98 — - 1,744
H ä r k m e r i ......................... 256 150 800 20 37 — 204 1,467
K i r k o n k y l ä ......................... 432 167 960 — 91 — — 1,650
S iirto 1,124 647 2,640 20 226 - 204 4,861
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y. m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
nu k - 
sen, 
to n t in  
y. m. 
y l lä ­
p ito .
1 Ope- 
S tu sk a -  
p in ee t 
j a
koulu-














Y h tee n sä .
L ää n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
103,691 1,374 10,788
]
27,334 11,011 1,814 16,122 172,1341,200 199 200 — 998 150 100 2,847 K a r t tu la ,  S o u ru .
1,050 — — 50 290 6 10 1,406 N u u tila .
2,040 — 480 13 100 67 2,700 M aaninka , K in n u la n la h ti.
600 255 130 50 50 106 1,191 W ia n ta .
Rautalammin kihlak.
1,090 — 461 713 78 — 2,081 4,423 R a u ta la m p i, K irk o n k y lä .
980 — 460 185 15 10 — 1,650 K e rk o n k o sk i.
1 ,274 — 110 20 23 — 78 1,505 K ä rk k ä ä lä .
1,060 — 100 300 156 — 9 1,625 S ärk isa lo .
850 3 460 491 71 28 7 1,910 W e sa n to , K irk o n k y lä .










W e sijä rv i.
L e p p ä v ir ta , K irk o n k y lä .
2,106 370 59 176 58 595 K u r ja la n ra n ta .
2 ,300 — 216 242 202 — 141 3,101 S o rsak o sk i.
5,738 150 160 1,372 - 60 345 7,825 W a rk a u s .
— - - — - - - - S a a m a isk y lä .1)
1,080 100 240 15 109 20 145 1,709 Suonen jok i.
1,150 69 - 275 51 — 1,458 3,003 H a n k asalm i.
130,055 1,995 16,139 31,408
i
13,918 2,356 22,274 218,145
Waasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta.
978 — 330 168 13 — 217 1,706 L a p p v ä ä r tt i ,  D a g sm a rk .
1,087 — 150 40 21 20 70 1,388 H ä rk m eri.
1,081 — 167 236 — 50 88 1,622 K irk o n k y lä .
3 ,146 - 647 444 34 j 70 375 4,716
1
!) K o u lu  a v a t tu  19/ i  1893, jo n k a tä h d e n  tä h ä n  k u u lu v a t i lm o i tu k s e t  p u u ttu v a t. 2) T äh ä n k u u lu v a t t ie d o t  p u u t tu v a t  L e p p ä v irra n  S aam a isk y län  k o u lu s ta .
100 101
1892- 1893.
L ä ä n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
T u l o t  
ta s a is is s a  m a rk o issa .
K o u lu jen  k a n n a t­
t a j ie n  ap u :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo
myy­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .
Y h teen sä .
















l 2 S 4 5 6 7 8
S iirto 1,124 647 2,640 20 226 _ 204
i
4,861
S iidebyy, K irk o n k y lä  . . 500 150 960 20 55 — — 1,685
Ö m o s s a ............................... 1,100 320 800 — 50 — - 2,270
Iso jo k i, K irk o n k y lä  . . . 694 495 1,352 - 32 - 20 2,593
K a r i jo k i .................................... 316 73 267 — 21 — 7 684
N ärp iö , F in b y  . . . 8 640 1,560 100 554 540 20 3,422
P i e l a h t i ............................... — 140 800 - 181 200 19 1,340
R a n g s b y ............................... 847 1,179!) 800 67 - - 2,893
W e s te r -Y tte rm a rk  . . — 360 2,120 Uin 315 599 — 3,494
T eu v a  ..................................... 721 398 980 — 30 249 20 2,398
J a la s jä rv i ,  K irk o n k y lä  . . 729 248 800 - 146 - 20 1,943
K o s k u t .............................. 351 189 600 — 22 — — 1,162
L u o p a j ä r v i ........................ 423 130 752 50 85 - — 1,440
H ir v i jä r v i2) ........................ — — — — — - — —
P e r ä s e i n ä j o k i ........................ 6,046 220 483 - 71 - — 6,820
K a u h a jo k i, H a r ja  . . . 190 85 750 - 38 - - 1,063
H y y p p ä .............................. 842 140 800 - 25 — 3 1,810
K i r k o n k y l ä ........................ 535 185 800 20 73 25 400 2,038
K u rik k a , K irk o n k y lä  . . 102 710 827 — 38 61 80 1,818
L u o p a ..................................... 445 575 333 — 24 16 50 1,443
M i e t a a .............................. 444 567 320 — — 24 50 1,405
Ilm a jo k i, A lap ä ä  . . . . 1 ,052 755 1,680 - 72 74 - 3,633
Y lä p ä ä  ............................... 791 128 800 — 38 — 20 1,777
T u o m i k y l ä ........................ 872 300 800 50 59 - — 2,081
S e i n ä j o k i .............................. 640 1,400 - 134 33 52 2,259
K o rsn ä ä s i, T a k a la h ti  . . 175 68 800 — 40 — 273 1,356
T ö jb y  . ............................... 150 69 800 — 24 — 20 1,063
H o ik ip ä ä .............................. 1,686 154 267 — 24 — 300 2,431
Y lim  a r k k u .............................. 200 120 800 — 241 — — 1,361
S iir to 20,343  1 9,685 26,091 360 2,685 1,821 1,558 62,543
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
no ssa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
tom aa, 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m ), 
v a s ­
taa v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
n u k - 
sen , 
to n tin  




tu sk a -
p in ee t
ja
kou lu -





















v ira n ­
om ai­
s ille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
3,146 _ 647 444 34 70 375 4,716
1,338 — 150 180 — - 15 1,683 S iidebyy, K irk o n k y lä .
825 — 320 1,125 — — — 2,270 Ö m ossa.
1,534 - 495 281 77 20 186 2,593 Iso jo k i, K irk o n k y lä .
386 - 73 174 317 — 206 1,156 K a rijo k i
1,883 25 640 104 116 37 63 2,868 N ärp iö , F in b y .
904 15 140 52 56 — 30 1,197 P ie la h t i .  1
815 - 1,179!) 1,363 - — — 3,357 R an g sb y .
2,682 57 360 210 206 20 5 3,540 W e ste r -Y tte rm a rk .
1,010 30 398 75 20 20 172 1,725 T euva .
1,273 - 248 226 25 26 53 1,851 J a la s jä rv i , K irk o n k y lä .
723 — 189 248 — -  i 3 1,163 K o sk u t.
907 - 1.30 120 228 i i o 55 1,450 L u o p a jä rv i.
— - — - - - — - H irv i jä r v i2). !
539 - 220 5,021 1,000 40 - 6,820 P e rä se in ä jo k i.
903 75 85 - — - — 1,063 K a u h a jo k i, H a rja .
990 - 140 310 507 - 61 2,008 H yyppä .
1,335 75 185 314 - 45 1,954 K irk o n k y lä .
907 - 710 96 24 81 - 1,818 K u rik k a , K irk o n k y lä .
333 — 575 114 284 66 — 1,372 L uopa.
320 — 567 — 610 124 68 1,689 M ietaa .
2,166 - 755 583 — — 641 4,145 I lm a jo k i, A lap ä ä .
1,379 — 128 210 4 20 36 1,777 Y läp ä ä .
940 72 '3 0 0 - 750 - 19 2,081 T u om iky lä .
1,674 - 640 79 95 53 64 2,605 S ein äjo k i.
995 — 68 25 75 75 — 1,238 K o rsn ä äsi, T a k a la h ti .
950 - 69 32 8 — 14 1,073 T öjby .
404 - 154 1,867 6 - - 2,431 M oikipää.
1,121 — 120 70 1 — 6 1,318 Y lim ark k u .
32,382 349 9,685 13,323 4,443 707 2,072 62,961
i )  N ä is tä  761 m a rk k a a  v a s ta a  p iir in  u u d en  k o u lu ta lo n  ta rp e ik s i  k ä y te tty jä  ra k en n u s- a in e ita  j a  p ä iv ä tö i tä .  2)  K o u lu  a v a t tu  19/1 1893, jo n k a tä h d e n  tä h ä n  k u u lu v a t ilm o itu k se t  p u u ttu v a t.
102 103
1892- 1893.
T u l o t  
t a s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k n n ta  ja  
ko u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  a p u :
V a lt io a p u :
O ppi­
la s te n
ko u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .

















i 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 20,343 9,685 26,091 360 2,685 1,821 1,558 62,543
K o rsh o lm a n  k ih lak .
M a a la h t i .................................... — 120 800 — 78 — 424 1,422
P e t o l a h t i .............................. - 240 800 — 30 — 250 1,320
Sulva , K irk o n k y lä  . . . 414 280 800 — 43 — 8 1,545
S u n d o m .............................. 152 333 — 21 — 40 546
P ir t t ik y lä ,  K irk o n k y lä . . 50 240 1,400 200 190 - 240 2 ,820
M u stasaa ri, G rö n v iik in teh d . 270 80 600 — 80 - — 1,030
H e l s i n g b y ........................ — 400 960 — 120 — 150 1,630
S i n g s b y .............................. 102 198 800 - 52 — 32 1,184
T h ö l b y ............................... - 195 800 _ 18 156 - 1,169
W a n h a -W a a s a  . . . . — 160 600 20 128 142 — 1,050
W e i k a r s .............................. — 200 960 — 82 203 — 1,445
S m e d s b y ............................... 1,112 58 200 — 69 20 — 1,459
K o iv u lah ti, K irk o n k y lä 290 129 960 — 50 25 — 1,454
W a s s o r .............................. 270 120 800 — 22 16 5 1,233
W e ste rh a n k m o  . . . . 230 167 800 — 22 10 7 1,236
L aih ia , I so k y lä  . . . . 2 ,330 837 1,627 — 92 — 20 4,906
J o k i o i n e n ........................ 579 120 800 — 28 — 20 1,547
K i r k o n k y l ä ......................... 897 144 800 - 55 ~~ 119 2,015
J u r v a  ........................................... 200 108 800 20 — 36 1,164
W ä h äk y rö , K u u t t i la .  . . 600 - 600 20 202 - - 1,422
M e r ik a a r t o ........................ 360 . . . 600 — 150 —i 396 1,506
S a v i l a h t i .............................. 60 470 1,040 — 175 — 19 1,764
Iso k y rö , Ik o la  (1. K irk o n k .) 658 640 1,680 20 172 - — 3,170
O rism ala n  te h d a s  . . . 400 140 600 — 2 — — 1,142
R i t a r i a .............................. 345 120 800 - 86 — — 1,351
W a l t a r l a .............................. 308 120 800 - 84 — 20 1,332
Y lis ta ro , L a h t i  (1. K irk o n ­
k y lä )  .............................. 466 536 1,640 40 121 — - 2,803
T o p p a r i a .............................. 560 226 640 — 47 — — 1,473
S iir to 30,844 15,885 50,131 680 4,904 2,393 3,344 108,181
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
m eno t 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
n uk- 
sen,' 
to n t in  
y . m. 




tu sk a -
p in ee t
ja
] kou lu - 




















L ä ä n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 i l 12 1 13 14 15 16
32,382 349 9,685 13,323 4,443 707 2,072 62,961
K o rsh o lm a n  k ih la k .
900 8 120 150 124 — 200 1 '1,502 M aalah ti.
815 — 240 200 15 — — 1 1,270 P e to la h ti .
1,100 — 280 - 69 — 74 1,523 S ulva , K irk o n k y lä .
483 - 152 2,121 190 - — 2,946 Sundom .
1,640 - 240 62 302 - i 10 2,254 P ir t t ik y lä ,  K irk o n k y lä .
960 — 80 20 16
i 12
1 14 1,002 M u stasaa ri, G-rön v iik in  tehd .
1,170 — 400 30 10 ! 20 j 1,630 H e lsin g b y .
800 - 198 178 - - i - 1,176 S ingsby.
800 — 195 — 28 1 268 1,342 T hölby .
800 — 160 116 1 7 20 76 1,189 W a n h a -W a a sa .
960 — 200 227 ! 8 40 17 1,452 W e ik a rs .
357 — 58 — 759 - — 1,174 Sm edsby.
1,260 — 129 49 4 5 - 1,447 K o iv u la h ti, K irk o n k y lä .
1,050 — 120 20 21 H 3 1,225 Wassor.
980 — 167 69 12 - 13 1,241 W e ste rh a n k m o .
2,119 — 837 1,801 46 20 199 5,022 L aih ia , Iso k y lä .
1,268 — 120 66 12 20 119 1,605 Jo k io in e n .
1,330 100 144 280 80 20 118 2,072 K irk o n k y lä .
1,000 — 108 30 5 20 5 1,168 Ju rv a .
1,102 - - 25 19 29 115 1,290 W ä h äk y rö , K u u tt i la .
955 — — 132 440 — 154 1,681 M erik a arto .
1,215 ■ — 470 —
1
— 40 1,725 S a v ila h ti.
2,252 - 640 150 20 98 3,160 Iso k y rö , Ik o la  (1. K irkonk .)
1,002 — 140 — —
i
— 1,142 O rism ala n  te h d a s .
1,073 - 120 100 — — 15 1,308 R ita r ia .
1,064 — 120 90 — 20 38 1,332 W a lta r la .
Y lis ta ro , L a h ti  (1. K irk o n ­
1,961 20 536 142 - 20 808 3,487 k y lä).
907 — 226 200 — 10 130 1,473 T o p p aria .





L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m aksu t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
a p u  j a  
la h ja t ,  
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.

















l 2 3 4 5 6 7 g
S iirto 30,844 15,885 50,131 680 4,904 2,393 3,344 108,181
L a p u a n  k ih la k u n ta .
W ö y ri, B e rtb y  . . . . 150 90 800 - 90 — 307 1,437
K o s k e b y .............................. 826 477 1,520 20 237 — 50 3,130
K o v j o k i .............................. 650 629 1,560 — 90 40 7 2,976
R e k i p e l t o ........................ 1,005 195 800 — 94 - 22 2,116
O rav ain en , K im o . . . . — 211 800 - 41 - 130 1,182
K irk o n k . (k u n n a n k o u lu ) . 1,540 123 720 - 30 - 786 3,199
„ (y k s ity isk .) 100 60 800 20 59 — 170 1,209
O k s k a n g a r ........................ — 20 800 — 17 — 165 1,002
M ak san m aa, K irk o n k y lä  . 300 120 800 - 89 - 140 1,449
K u i v i m o .............................. — 90 800 — 11 — 25 926
T o t t e s u n d ........................ 250 72 800 — 48 — — 1,170
U u d e n k aarle b . m aaseu r., .
K o v j o k i .............................. 100 284 800 20 67 - 7 1,278
S o k l ö t .............................. 630 662 800 20 100 — 20 2,232
Je p u a  .................................... 425 518 1,560 - 128 — — 2,681
M u n s a la .................................... 320 182 800 - 92 13 — 1,407
Y l i h ä r m ä .............................. 301 542 800 — 73 7 258 1,981
A lah ä rm ä  . . . . . . 1,564 478 1,640 300 138 - 393 4,513
K a u h av a , A la k y lä  . . . 350 175 800 100 60 — 1,485
K ir k o n k y l ä ........................ - 475 800 - 50 - - 1,325
L ap u a , H a ap ak o sk i • . . 405 470 960 - 140 - 20 1,995
H e l l a n m a a ........................ 250 140 800 — 56 — — 1,246
K ir k o n k y lä ......................... 603 690 2,520 - 230 — 100 4,143
T i i s t e n j o k i ........................ 250 100 800 — 85 - 5 1,240
N u r m o .................................... 864 625 800 — 120 - 20 2,429
P ie ta r sa a re n  k ih lak .
P ie ta rs a a r i ,  K irk o n k y lä  . - 420 1,820 20 180 - 11 2,451
L e p p ä l a h t i ........................ - 232 800 20 130 — — 1,182
S iirto 41,727 23,965 76,831 1,200 7,359 2,453 5,980 159,515
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  ;
M enot 
lu o n ­
no ssa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y. m .) 
v a s ­
taa v a .
K ou lu - 
ra k en - 
nuk- 
sen, 
to n t in  
y . m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in e e t
j a
ko u lu -















Y h teen sä .
L ä ä n i, k u n ta  j a  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
63,605 477 15,885 19,581 6,620 1,025 4,606 111,799
L a p u a n  k ih la k u n ta .
995 — 90 50 43 7 2 1,187 W ö y ri, B ertb y .
1,909 - 477 200 106 65 206 2,963 K oskeby .
1,755 — 629 500 — 47 45 2,976 K ovjoki.
927 — 195 1,400 23 - 12 2,557 R ek ip elto .
841 — 211 93 — 5 35 1,185 O rav ain en , K im o.
1,020 23 123 1,701 12 — 600 3,479 K irk o n k . (k u n n a n k o u lu ) .
1,130 — 60 - — 20 12 1,222 „ (y k s ity isk .)
863 11 20 24 — — 918 O k sk a n g ar.
1,144 — 120 25 140 — 1,429 M aksanm aa, K irk o n k y lä .
825 2 90 50 12 1 — 980 K u iv im o ..
1,024 — 72 34 31 2 7 1,170 T o ttesu n d . 
U n d e n k aarle b . m aaseu r.,
834 — 284 - — 20 123 1,261 K ovjok i.
860 — 662 320 — 14 376 2,232 S ok lo t.
1,624 — 518 591 64 — 68 2,865 Je p u a .
1,166 — 182 4 32 13 - 1,397 Mun s ala .
1,137 — 542 — 25 — 49 1,753 Y lih ä rm ä .
1,909 — 478 1,560 359 20 299 4,625 A lah ä rm ä .
950 110 175 2,073 500 — — 3,808 K au h av a , A lak y lä .
1,000 — 475 — - — - 1,475 K irk o n k y lä .
1,200 30 470 250 25 20 - ,1,995 L ap u a , H a ap ak o sk i.
1,078 — 140 — — — 28 1,246 H e lla n m a a .
3,326 — 690 20 7 80 20 4,143 K irk o n k y lä .
1,093 - 100 - - — 47 1,240 T iis te n jo k i.
910 625 507 367 53 2,462 N urm o.
P ie ta r sa a re n  k ih lak .
1,905 — 420 152 7 20 32 2,536 P ie ta r s a a r i ,  K irk o n k y lä .
865 — 232 98 30 20 26 1,271 L e p p ä la h ti.
95,895 653 23,965 29,233 8,403 1,379 6,646 166,174 1
106 107
1892- 1898.
L ää n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a lt io a p u :
O ppi­
la s te n
ko u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
op p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.
Y h tee n sä .
















l 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 41,727 23,965 76,831 1,200 7,359 2,453 5,980 159,515
P ie ta r s a a r i ,  P ä n n ä in e n . . 838 116 200 — 21 — 45 1,220
P u r m o ..................................... 172 100 800 — 88 - 43 1,203
L u o to .......................................... — 184 800 — 87 - 20 1,091
Ä h t ä v ä .................................... — 415 800 — 21 45 528 1,809
K ru u n u b y y  .............................. 187 250 1,400 20 298 — — 2,105
T e e r i j ä r v i .............................. 200 325 1,400 20 98 - 95 2,138
W e te li , K irk o n k y lä  . . . 500 289 800 250 90 — 1,201 3,180
R ä y r i n k i............... 290 75 800 300 72 — 128 1,665
P e r h o ..................................... 708 — 800 — 9 — 150 1,667
H a i s u a .................. 348 340 800 — 40 5 17 1,550
K a u s t i n e n ............... 485 40 800 — 20 — 7 1,352
K o k k o la n  m aa se u ra k .,
K a l l i s ..................................... 425 80 1,587 20 329 873 — 3,314
S ä k ä .................. 200 302 960 — 119 20 — 1,601
W i t s a r .............................. 1,075 180 800 20 93 — _ 2,168
A l a v e t e l i ............... 374 260 800 — 112 - 7 1,558
K ä lv iä , K irk o n k y lä  . . . 332 125 960 - 42 - 70 1,529
R u o t s a l o ............... 169 255 800 60 64 — 10 1,358
L o h t a j a .................. 215 240 960 — 94 181 485 2,175
H i m a n k a ............... 75 125 600 - 57 359 2,049 3,265
Y l i k a n n u s ............... 400 270 1,040 — 39 — 3 1,752
T o h o la m p i............... 346 205 960 — 82 170 12 1,775
K u o rta n een  k ih la k u n ta .
L a p p a jä rv i, K a u h a jä rv i 79 255 333 - 1 - 57 725
T a r v o l a ............... 6 17 800 — 18 — 493 1,334
W im p eli, I tä k y lä  . . . - 75 800 - 27 - - 902
K i r k o n k y l ä ............ 250 275 800 20 94 - - 1,439
E v i j ä r v i.................. — 260 800 — 22 79 1,439 2.600
S iirto 49,351 29,023 99,231 1,910 9,396 4,185 12,839 205,935
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
valo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y. m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
nu k - 
sen, 
to n t in  
y. m. 
y l lä ­
p ito .
O pe-
tu sk a -
p in ee t
ja
koulu-
















Y h tee n sä .
L ää n i, k u n ta  j a  





1 m u ille  
j v i r a n ­
o m ai­
s ille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
95,895 653 ! 23,965 29,233 8,403 1,379 6,646 166,174
213 - 116 — 826 — 8 1,163 P ie ta rs a a r i ,  P ä n n ä in e n .
1,016 - 100 — 6 18 15 1,155 P u rm o .
844 - 184 - 25 — 21 1,074 L u o to .
821 50 415 245 171 - 60 1,762 Ä h täv ä .
1,795 10 250 45 2 30 109 2,241 K ru u n u b y y .
1,600 - 325 — 15 71 — 2,011 T e e rijä rv i.
900 25 289 1,533 30 - 477 3,254 W e te li , K irk o n k y lä .
1,000 20 75 521 - - 18 1,634 R ä y rin k i.
1,136 — — — 139 150 74 1,499 P erh o .
880 - 340 4 — - 155 1,379 H a isu a .
1,100 30 40 100 28 — 69 1,367 K a u stin e n .
K o k k o la n  m aa se u ra k .,
2,151 25 80 79 132 20 551 3,038 K a llis .
1,220 — 302 — 59 20 — 1,601 S åka.
1,400 - 180 466 20 34 - 2,100 W its a r .
868 - 260 - 16 - 292 1,436 A lav e te li.
1,260 32 125 - 34 - 8 1,459 K ä lv iä , K irk o n k y lä .
921 35 255 — — 20 71 1,302 R u o tsa lo .
1,207 50 240 — 232 10 274 2,013 L o h ta ja .
852 12 125 125 75 95 131 1,415 H im an k a .
1,240 70 270 27 48 41 98 1,794 Y lik an n u s.
1,448 205 30 24 79 1,786 T oho lam pi.
K u o rta n een  k ih la k u n ta .
413 — 255 21 60 — 56 805 L a p p a jä rv i, K a u h a jä rv i.
883 — 17 400 — - 190 1,490 T a rv o la .
827 — 75 - — - - 902 W im p eli, Itä k y lä .
1,050 — 275 74 - 23 17 1,439 K irk o n k y lä .
1,000 — 260 5,438 — — 192 6,890 E v ijä rv i.
123,940 1,012 29,023 38,341 10,345 1,911 9,611 214,183
108 109
1892- 1893.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  j a  
ko u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
ko u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m a t
k o ro t.
S a tu n ­
n a in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t .
Y h tee n sä .
















l 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 49,351 29,023 99,231 1,910 9,396 4,185 12,839 205,995
A l a j ä r v i .................................... 680 525 960 50 15 - - 2,230
S o i n i .......................................... 951 160 800 — 14 — 60 1,985
L e h t i m ä k i .............................. 25 190 800 — — — 405 1,420
K u o r t a n e ............................... 372 400 800 — 45 — — 1,617
A lav u s .................................... 325 770 800 — 62 60 20 2,037
T ö y s ä ........................ ......
P e rä se in ä jo k i, k a tso  I l ­
200 42 800 75 32 — — 1,149
m ajo en  k ih la k u n ta .
K eu ru u , K irk o n k y lä  . . 500 — 1,120 — — 82 94 1,796
K o l h o .................................... 826 — 600 — 10 277 50 1,763
P o h jo is la h t i ........................ 204 - 600 - - 282 - 1,086
M ä n t t ä .............................. 1,146 135 720 - 47 — 21 2,069
P ih l a j a v e s i .............................. 664 160 450 - 10 - — 1,284
M u l t i a .................................... 793 199 800 - 35 - 28 1,855
W irr a t ,  K i r k o n k y lä . . . 189 572 960 - 56 263 66 2,106
T o i s v e s i .............................. 310 97 800 200 36 285 — 1,728
W a s k i v e s i ........................ 790 110 800 — 53 263 — 2,016
Ä tsä r i, K irk o n k y lä  . . . 290 610 800 500 36 11 8 2,255
M y l l y m ä k i ........................ — — 200 — 84 — 352 636
L a u k a a n  k ih la k u n ta .
L au k a a , K irk o n k y lä  . . 100 320 720 — — — — 1,140
Ä ä n e k o s k i ........................ 500 585 1,080 50 — — — 2,215
P e tä jä v e s i, K in ta u s  . . . 456 75 600 - 15 - 100 1,246
K i r k o n k y l ä ........................ 1,130 272 1,400 - 11 189 86 3,088
K u iv a s m ä k i ........................ 410 100 600 — 20 — — 1,130
J y v ä s k y lä n  m aa se u ra k .,
O r a v i s a a r i ........................ 638 38 600 - 35 - 30 1,341
P u u p p o l a ........................ 820 - 600 - 31 - 90 1,541
W e s a n k a .............................. 697 — 800 — 12 5 — 1,514
S iirto 62,367 34,383 118,441 2,785 10,055 5,902 14,249 248,182
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n ossa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m ), 
v a s ­
taa v a .
K o u lu - 
ra k e n - 
n u k - 
sen , 
to n tin  




tu sk a -
p in ee t
j a
kou lu -








m ille  op­







L ää n i, k u n ta  j a  j 






v ira n ­
om ai­
sille .
9 10 l i 12 13 14 15 16
123,940 1,012 29,023 38,341 10,345 1,911 9,611 214,183
960 30 525 600 100 — 86 2,301 A la jä rv i.
1,014 — 160 2,433 50 — — 3,657 Soini.
825 — 190 — 300 — 60 1,375 L eh tim äk i.
965 - 400 120 18 2 5 1,510 K u o rta n e .
1,156 — 770 1,435 24 20 60 3,465 A lavus.
1,000 50 42 245 1,337 T öysä.
P e rä se in ä jo k i, k a tso  I l ­
m ajoen  k ih la k u n ta .
1,580 40 — — — 82 — 1,702 K e u ru u , K irk o n k y lä .
800 — — 876 — 77 1,753 K o lh o .
800 - — 204 - 82 - 1,086 P o h jo is lah ti.
1,335 35 135 126 48 — 35 1,714 M än ttä .
570 — 160 235 396 - 16 1,377 P ih la ja v e s i . !
1,128 — 199 327 21 14 168 1,857 M ultia .
988 183 572 169 13 183 91 2,199 W irr a t ,  K irk o n k y lä .
1,075 50 97 — 171 285 189 1,867 T oisvesi.
1 ,057 — 110 86 318 189 65 1,825 W a sk iv e s i.
902 30 610 40 10 — 18 1,610 Ä tsäri, K irk o n k y lä .
369 _ 119 148 636 M yllym äki.
L a u k a a n  k ih la k u n ta .
820 45 320 - - - 60 1,245 L a u k a a , K irk o n k y lä .
1,280 ! - 585 — — — 350 2,215 Ä änekosk i.
815 25 75 100 131 100 — 1,246 P e tä jä v e s i, K in ta u s .
1,811 - 272 199 36 395 375 3,088 K irk o n k y lä .
845 — 100 110 50 25 — 1,130 K u iv asm äk i. 
Jy v ä sk y lä n  m aa se u ra k .,
900 — 38 170 150 — 57 1,315 O rav isaa ri.
900 - - 296 248 50 1 6 1,500 P u u p p o la .
1,100 15 — 200 130 — 106 1,551 W e sa n k a .
148,935 1,515 34,383 46,431 12,707 3,415 11,358 258,744
110 I l l
1892- 1893.
T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ä ä n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta jie n  a p u :
V a lt io a p u :
O pp i­
la s te n
ko u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n - 1
na in e n  
a p u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
o p p ilas­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .

















i 2 3 4 5 6 i 7 8
S iirto 62,367 34,383 118,441 2,785 10,055 5,902 j 14,249 248,182
S a a r ijä rv i , K i r k o n k y lä . . 1,577 - 1,560 50 79 - 15 3,281
H o n k o l a .............................. 1,227 167 800 50 17 — 16 2,277
M a h lu ..................................... 712 80 684 50 30 — 42 1,598
P y lk ö n m ä k i ........................ 419 390 800 — 6 78 ! 3 1,696
U u r a i n e n .............................. 258 338 800 — 22 — ! 320 1,738
K a rs tu la , K irk o n k y lä  . . 694 372 800 — 70 — j — 1,936
K y y j ä r v i .............................. 450 190 800 50 34 - 1 77 1,601
W ii ta s a a r i ,  H a ap an ie m i . 200 383 1,120 - — -
5
1,708
H u o p a n a .............................. 418 334 1,040 — - — __ 1,792
I lm o la h t i .............................. 411 — 1,400 330 — — 175 2 ,316
K e ite le p o h ja  . . . . 569 273 800 — — _ — 1,642
K i m i n k i .............................. 300 280 600 — — —
1
1,180
S u o v a n la h t i ........................ 373 259 800 50 — — — 1,482
K o l i m a .............................. 775 344 333 - - — — 1,452
P ih tip u d a s , K irk o n k y lä 587 410 1,440 - 22 - - 2,459
M u u ra s jä rv i ........................ 42 125 800 _ — - - 967
K iv ijä rv i, K irk o n k y lä  . . 894 195 800 — — 251 2,140
K i n n u l a .............................. 200 135 960 — i — - - 1,295
S u m i a i n e n .............................. 520 195 800 — 30 - — 1,545
K o n g in k a n g a s ........................ 15 289 j 800 — — — 267 1,371
Y h te e n sä 1) 
Oulun lääni.
73,008 39,142 136,378 3,365 10,365 5,980 15,420 283,658
i
j
O ulun  k ih la k u n ta .
L im in k a , L im in g a n  k y lä  . 1,216 475 1,707 20 119 — 67 3 ,604
A l a t e m m e s ........................ 413 302 600 20 48 — 200 1,583
S iir to 1,629 777 2,307 40 167 1 2671
5,187
M e n o t  
ta s a is is s a  m a rk o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
nossa 
(p u u t, 
valo , p e l­
tom aa, 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v as­
ta a v a .




to n tin  
y. m 




p in e e t
j a
k oulu-

















Y h teen sä .
L ää n i, k u n ta  j a  





m u ille  
v iran - 
1 om ai- 
1 sille .
9 j.... 10 1 12 l.! 14 15 16





2,390 — — 300 70 - 476 3,236 S a a r ijä rv i, K irk o n k y lä .
1,125 — 167 270 275 — 299 2,136 H o nko la .
1,080 - 80 247 111 — 47 1,565 M ahlu.
803 30 390 313 41 - 101 1,678 P y lk ö n m ä k i.
850 40 338 ! 55 120 22 313 j 1,738 U u rain en .
1,200 60 372 51 107 - 422 2,212 K a rs tu la , K irk o n k y lä . ;
1,017 — 190 154 30 — 24 1,415 K y y jä rv i. j
1,320 - 383 — — - 1 5
1,708 W ii ta s a a r i ,  H a ap an ie m i.
1,240 — 334 49 — — 169 1,792 H u o p a n a .
1,650 - — 176 228 106 i 125 2,285 Ilm o lah ti.
1,000 35 273 125 257 - 257 j 1,947 K e ite le p o h ja .
600 — 280 — — — — 880 K im ink i.
1,000 20 259 120 10 5 68 1,482 S u o v an lah ti.
450 - 344 394 1,023 13 159 2,383 K o lim a.
1,682 - 410 104 158 - 29 2,383 P ih tip u d a s , K irk o n k y lä . 1
842 - 125 - - -  ; - 967 M u urasjä rv i.
1,100 30 195 1,049 — - 30 2,404 K iv ijä rv i, K irk o n k y lä .
1,160 — 135 — ; — — 1,295 K in n u la .
1,000 - 195 : 300 30 1° 10 1,545 S um iainen .
832; — 289 15
i







15,167 3,591 j 13,943 295,002
Oulun lääni.
O ulun k ih la k u n ta .
2,207 25 475 387 95 20 453 j 3,662 L im in k a , L im in g a n  k y lä .
800 20 302 275 1 13 66 89 ! 1,565 A latem m es.
3,007 45 777 662 j 108 86 542 5,227




T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
j V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n
k o u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n  
tu o tta -  
j m at 
f k o ro t.
S a tu n ­
na in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.



















l 2 3 4 5 6 7 s
S iirto 1,629 777 ; 2,307 40 167
j
267 5,187
K e m p e le .................................... 577 840 800 — 40 — — 1,757
T y rn ä v ä  . ■ ........................ 943 420 800 — 107 — 296 2,566
T e m m e s .................................... 1,715 220 600 25 25 — 20 2,605
L u m i j o k i .............................. 1,154 340 960 — 116 — 284 2,854
O u l u .......................................... 1 ,974 — 1,400 _ 59 30 1 20 3,483
P i k k a r a l a ........................ 444 175 267 — — — 897
O u l u n s a l o .............................. 500 168 600 — ! i® 45 320 1,648
M uhos, K y lm älä  . . . . 732 120 800 — 25 — __ 1,677
L a i t a s a a r i ........................ 1,057 280 720 20 37 i — 81 2,195
1 M u h o s .................................... 1,180 280 ! 960 — 29 66 844 3,359
! U t a j ä r v i .................................... - : 450t 600 9 - 1,991 3,050
1 K iim in k i .................................... 446 330 j 840 15
14
20 1,665
i Y l ik i im in k i .............................. — 120 600 — - 479 1,199






i K irk o n n iem i . . . .  
i P a te n n ie m i *) . . . .
/
1,550 ! 1,560 — 150 — 720 6,578
K u iv a n ie m i.............................. 526 103 ; 640 — 27 — 8 1,304
P u d a s jä rv i , H e te jä rv i . . 464 305 800 ; - — — : — 1,569
P u d a s j ä r v i ........................ 343 540 1,120 - 62 -  : — 2,065
K u u s a m o .............................. 1,389 — 800 — — 21 2,210
S a lo n  k ih la k u n ta .
A l a v i e s k a .............................. 438 j 4 5 0 ; 800 50 25 61 11 1,835
K a la jo k i, P o h ja  . . . . 905 380 800 — 43 58 20 2,206
1 T v n k ä .................................... 1,942 120 600 — 62 — — 2,724
1 R au tio , K ä rk isa lo  . . . 640 200 600 — 11 — _ 1,451
! R a u t i o .............................. 1,941 ! 200 600 - 21 — 186 2,948
i S iirto 32,724 8,018 22,134 135 1,056 343 5,588 69,998
M e n o t
ta sa is is sa  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n ossa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m ), 
v a s ­
taa v a .
K o u lu - 
ra k en - 
nu k - 
sen , 
to n tin  
y . m. 




p in ee t
j a
kou lu -














Y h teensä .
i
L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
s ille .
9 10 l i 12 13 14 15 K. j
3,007 45 777 ,6 6 2 108 86 542 5,227
1,020 _ 340 155 63 156 47 1,781 K em pele.
853 40 420 99 19 20 1,253 j 2,704 T y rn ä v ä . !
600 — 220 1,081 133 10 11 2,055 T em m es.
1,318 75 340 925 — — 140 2,798 L u m ijo k i. 1
2,150 30 — 343 — 50 1,194 3,767 O ulu.
367 — 175 60 250 — 45 897 P ik k a ra la .
900 — 168 473 — 65 92 i 1,698 O ulu n salo .
1,025 82 120 114 249 — 87 1,677 M uhos, K y lm älä .
1,068 95 280 209 411 20 112 2,195 L a ita sa a ri .
1,475 80 280 180 310 — 829 3,154 M uhos. !
800 20 450 50 — 30 2,350 i 3,700 U ta jä rv i.
990 54 330 59 33 30 71 1,567 K iim in k i.
700 80 120 376 132 10 386 1,754 Y lik iim in k i. 
H au k ip u d a s , S im ppula.
2,280 — 150 384 509 — 7,522 10,845^ K irk o n n iem i.
- — _ — — — — — P a te n n ie m i
2,220 770 1,550 3,000 50 30 118 7,738 l i .
840 55 1 103 65 5 5 271 1,344 K u iv an ie m i.
900 — 305 286 79 20 32 1,622 P u d a s jä rv i , H e te jä rv i.
1,361 — j 540 70 — — 94 2,065 P u d a s jä rv i.
1,400 75 72 10 24 127 1,708 K uusam o.
S alon  k ih la k u n ta .
825 450 131 57 — 112 1,575 A lav ie sk a .
1,075 40 380 417 173 20 101 2,206 K a la jo k i, P o h ja .
862 — 120 11 1,350 131 I 250 2,724 T y n k ä .
600 — 200 671 — — 1,471 R a u tio , K ä rk isa lo .
700 — 200 2,734 92 — 183 3,909 R au tio .
29,336 1,491 { 8,018 12,627 s 4,033 707 15,969 j 72,181 !
!) K o u lu s ta , jo k a  ci n a u ti  v a ltio a p u a , ei ole t u l lu t  tä h ä n  k u u lu v ia  ilm o itu k s ia .
114 115
1892- 1898.
1 T u l o t  
ta sa is is sa  m ark o issa .
1 L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta jie n  ap u :
i V a ltio a p u :
O ppi­
la s te n  
j ko u lu - 
[ m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n




S a tu n ­
n ain e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m y y ­
d y is tä  
o p p ilas ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .
I














! y. m. 
:edistämi- 
! seksi.
l 2 1 3 1 4 5 7 8
S iirto 32,724 8,018 22,134 135 1,956
!
343 5,588 69,998
Y l i v i e s k a .............................. 217 360 800 - - j 20 1,897
P y h ä j o k i .............................. 1,491 180 800 — 78
1
I 68 2,617
O u la in e n .................................... 852 j 108 800 56 — 1 ~ I 20 1,836
Salon  p it., P a t t i j o k i . . . 230 312 800 — 45 — 1,387i ?
S alon  k a p p e l i ........................ 400 35 600 — — — 1,035
j W ih a n ti  . . . . . . . 518 500 800 - 12 - 20 1,850
1 S i i k a j o k i .............................. 347 446 800 450 1 106 - 468 2,617
; R e v o l a h t i .............................. - 559 600 - — — — 1,159
! P aav o la , L u o h u a  . . . . 348 250 800 90 16 — 30 1,534
! K i r k o n k y l ä ........................ 793 302 800 50 26 — 393 2,864
1 R u u k k i .............................. 111 180 600 90 25 — 329 1,335
R a n ts ila , R a n ts i la n  k y lä  . 250 384 600 — 34 — 914 2,182
1 S ip o la  .................................... 403 303 600 - 41 — - 1,347
H a ilu o to ....................................!
529 150 800 480 30 - - 1,989
j H a a p a jä rv e n  k ih la ­
ku n ta .
H a a p a j ä r v i .............................. 150 420 800 - 12 - - 1,382
P y h ä j ä r v i .............................. 1,502 850 1,400 — - - - 3,752
j K ä r s ä m ä k i .............................. — 515 800 — 34 — 539 1,888
! H a ap av e si, H a a p a jä rv i . . 250 900 1,720 - - __ - 2,870
! Ai n a i i ..................................... 700 150 600 — — — — 1,450
N iv a la  (1. P id is jä rv i)  . . 200 514 800 70 18 138 20 1,760
P u lk k i l a ..................................... 1,000 217 800 — 16 - — 2,033
K a ja a n in  k ih la k u n ta .
P a l t a m o .................................... 810 155 800 — 35 — — 1,800
S ä rä is n ie m i.............................. 625 579 800 — 49 — 20 2,073
S otkam o, N u a sk y lä  . . . 1,140 220 800 - - - — 2,160
Y l i s o tk a m o ........................ 968 130 800 - — 34 15 1,947
S o id in v a a r a ........................ — 86 600 — — — — 686
S iirto 46,558 16,823 43,054 1,421 1,633 515 8,444 118,448
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
j
L ää n i, k u n ta  j a  
k o u lu p iir i.
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
v alo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y . m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu -
ra k e n -
n u k -
sen,
to n t in
j y- m.
y l lä ­
p ito .
O pe-
tu sk a -
p in ee t
j a
koulu-






















v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 u i 12 13 H 15 16
29,336 1,491 8,018 1 12,627 1 4,033
[
707 15,969 I 72,181
1,000 120 360 j — 30 57 27 j 1,594 Y liv iesk a .
1,178 ! 79 180 60 180 11 337 2,025 P y h ä jo k i.
1,373 — 108 274 j 52 33 j 7 1 1,847 O ulainen .
1,030 — 312 — - 35 j 3 1,380 S alo n  p it., P a t t ijo k i .
600 — 35 210 25 , — 180 1,050 S alo n  k ap p e li.
1,040 40 j 500 140 ! 48 40 35 1,843 W ih a n ti .
l,0 2 ö — ! 446 210 j 180 20 530 2,411 S iik a jo k i. j
600 27 559 2,739 91 33 — 4,049 R ev o lah ti.
850 6 j 250 218 333 — 231 1,888 P a a v o la , L u o h u a.
'  1,000 36 302 132 - 23 689 2,182 K irk o n k y lä .
600 — 180 32 1,168 - - 1,980 R u u k k i.
850 — 384 674 - 659 2,567 R a n ts ila , R a n ts i la n  k y lä .
700 — 303 350 559 89 2,001 S ip o la . ]
1 ,200 150 143 1,493 H a ilu o to .
H a a p a jä rv e n  k ih la ­
k u n ta .
950 - 420 -  ! - 22 1,392 H a a p a jä rv i . i
2,100 850 150 150 - 1,092 4,342 P y h ä jä rv i .
840 22 515 63 6 1 186 59 ' 1,691 K ä rsäm äk i.
1,720
7 5
900 25 60 27 J 20 2,827 H a ap av e s i, H a a p a jä rv i.
1,000 150 200 90 — 10 1,450 A in a li.
1,070 35 514 20 — 1 120 j 1 j 1,760 N iv a la  (1. P id is jä rv i) .
808 217 1,000
1 2,025 P u lk k ila .
K a ja a n in  k ih la k u n ta . \
1,190 155 50 — — 629 2,024 P a lta m o . j
910 — 579 32 142 148 280 2,091 S ärä isn ie m i.
1,000 40 220 200 644 56 ! - 2,160 S otkam o, N u a sk y lä .
1,340 25 130 85 - 58 174 1,812 Y liso tk a m o . j
600 — 86 — — — — 686 S o id in v a ara . j
55,910 ; 1,996 16,823 ! 19,491; 7,791 !




T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ä ä n i, k u n ta  ja  
k o u lu p iir i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  a p u :
V a lt io a p u :
O pp i­
la s te n
ko u lu -
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
tu o t ta ­
m a t
k o ro t.
S a tu n ­
n ain e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
op p ilas ­
te n  tö is ­
tä  j a  se- 
k a tu lo t .
!

















i 2 3 4 5 6 7 8
S iirto 46,558 16,823 43,054 1,421 1,633 515 8,444 118,448
K u hm oniem i, K irk o n k y lä  . 1,075 215 1,400 20 24 — 274 3,008
K a t e r m a .............................. 100 100 700 - — 20 920
L e n t i i r a .............................. 140 100 900 - - _ 33 1,173
K em in  kihlakunta.
j
K om i, P ö l h ö ........................ 904 1,100 1,400 100 119 143 3,766
K a r ih a a ra  *) . . . . — — — j — — — — —
Sim o, P a h n i l a ........................ 210 270 800 — — — 1,280
S i m o n i e m i ........................ 810 — 800 —
j
— 1,610
T e r v o l a .................................... 844 270 800 — 27 — 12 1,953
! A la to rn io , Y liran m o  . . 153 320 1,040 52 60 1,910 3,535
Y l i t o r n i o .............................. 909 100 ! 800 33 — 159 2,001
R o v a n ie m i .............................. 1,200 - j 1,560
j
43 50 20 2,873
L a p in  kih lakunta . 
j E n o n te k iä in e n ........................ , 1,200
!
800 ! 2,000
K i t t i l ä .................................... 350 415 900 — 52 1 — 20 j 1,737
S o d an k y lä  .............................. — 88 1,200 - 26 - 1,321
U t s j o k i .................................... - - 1,400 750 — 2,150
Y h te e n sä 8) 53,253 19,801 f 57,9541 2,291 2,009 j 625 11,842 147,775
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
R a h a p a lk a t  :
M eno t 
lu o n ­
n o ssa  
(p u u t, 
v a lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y. m .) 
v a s ­
ta a v a .
K o u lu - 
ra k en - 
nuk- 
sen , 
to n t in  
y. m. 
y l lä ­
p ito .
Ope-
tu sk a -
p in ee t
J a
kou lu -
k a lu s ­
to .
; Stipendit! 
j  ja pal- ! 
! kinnot j 
: seka va- [ 
i  ratto- j  
(mille op- 
: pilaille i 








L ää n i, k u n ta  ja  






v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 li 12 ! 13 14 15 16
55,910 1,996 16,823 19,491 7,7»1 1,554 21,186 124,751
1,800 20 215 235 120 20 11 2,421 K uhm oniem i, K irk o n k y lä .
800 — 100 l ö i 25 20 38 1,134 K a te rm a .
1,040
i
100 28 179 42 1,389 L e n tiira .
K em in  k ih la k u n ta .
2,120 1 49 1,100 ; 259 103 82 146 ! 3,859 K em i, P ö lh ö .
- — - -  j ~ — ■ — K a rih a a ra  *).
800  j — 270 — ; 60 100 i 50  j 1,280 Sim o, P a h n ila .
1 ,0 4 0 1 — — 113 31 46 380 ! 1,610 Sim oniem i.
1,204 73 270 ; 85 124 i i  : 49 1,816 T erv o la .
1,666 30 1 320 115 i 266 — 430 2,827 A la to rn io , Y lirau m o .
1,210 120 100 ( 209 174 17 j 45 1,875 Y lito rn io .
1,960 260 75 20 578 j 2,893 R ovan iem i.
L a p in  k ih la k u n ta .
1,200 - — 157 169 - 585 2,111 E n o n tek iä in e n .
951 - 415 17 16 20 318 1,737 K itt ilä .
1,213 - 88 i _ _  j - 1,301 S o danky lä .
1,400 .... 1 ~  ! - - - — j 750 2,150 U ts jo k i.
74,314 [ 2,288 19,801 j 21,120 9,133 1,890 J24,608 J 153,154
!) K o u lu  a v a t tu  18/ i  1893, jo n k a tä h d e n  tä h ä n  k u u lu v a t ilm o itu k se t  p u u ttu v a t,
2) T ä h ä n  k u u lu v ia  ilm o itu k s ia  p u u t tu u  H a u k ip u ta a n -P a te n n ie m e n  ja  K e m in -K a rih a a ra u k o u lu is ta .
118 119
Y h t e e n v e t o
1892-
I V :n n e s tä  T a u lu s ta .
1898.
j
! T u l o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ää n i.
K o u lu jen  k a n n a t­
ta j ie n  ap u :
V a ltio  apu  :
! O ppi­
la s te n  
k o u lu - 
m ak su t.
L a h jo i­
tu s te n
t u o t ta ­
m at
k o ro t.
S a tu n ­
na in e n  
ap u  j a  
la h ja t , 
tu lo  
m yy­
d y is tä  
op p ilas ­
te n  tö is ­
t ä  j a  se- 
k a tu lo t.

















i I 2 3 4 1 6 7 8







T u ru n  ja  P o r in  „ . . 104,025 35,612 127,605 1,830 5,481 9,246 20,614 304,413
H äm een  „ . . 85,592 26,065| 92,606 1,410 3,556 7,967 13,475 230,671
i W iip u rin  „ . . 150,227 26,219 126,215 2,730 4,979 6,210 45,937 362,517
M ikkelin  . . 77,420 14,489 56,243 1,200 1,110
2,518
2,306 3,189 155,957
1 K u op ion  . . 80,608 16,139 90,340 855 1 3,247 20,194 213,901
i W a a sa n  .. . . 73,008 39,142 136,378 3,365 10,365 5,980 15,420 283,658
O ulun  ,, . . 53,253 19,801 ! 57,954 2,291 2,0091 625 11,842 147,775
Y h te e n sä 1) 712,665 203,234 1 789,475 14,491 36,403 j  44,257 145,249 1,945,774
M e n o t  
ta s a is is s a  m ark o issa .
L ä ä n i. j
R a h a p a lk a t  :
M enot 
lu o n ­
n ossa  
(p u u t, 
va lo , p e l­
to m aa , 
v ilja , h e i­
n ä t  y. m ), 
v a s ­
taa v a .
K o u lu - 
ra k en - 
nu k - 
sen , 
to n tin  




tu sk a -
p in e e t
ja
kou lu - 
k a lu s- 
I to .
Stipendit 


















v ira n ­
o m ai­
sille .
9 10 l i 12 j  13 14 is 1C
!
144,134 1,755 25,767 35,822 17,400 3,684 12,174 240,736 U u d en m aan  lä ä n i, j
171,280 3,551 35,612 49,383 15,988 7,864 26,673 310,351 T u ru n  ja  P o v in  „
126,883 1,720 26,065 44,936 16,335! 5,442 10,259 231,640 H äm een  „
192,400 4,634 26,219 115,934 24,093 j 5,012 47,636 415,028 W iip u r in  „
73,461 1,012 14,489 45,422 9,935 2,876 10,264 157,459 M ik k elin  „
130,055 1,995 16,139 31,408 13,918 2,356 22,274 218,145 K uop ion  ,, j
171,276 1,730 39,142 50,153 15,167 3,591 13,943 295,002 W a a sa n  ,, j
74,314 2,288 19,801 21,120 9,133 1,890 24,608] 153,154 O ulun  ,,
1 ,083,803 18,685 ! 203,234 393,278 121,969 32,715 167,831) 2,021,515
!) T ä h ä n  k u u lu v ia  i lm o itu k s ia  ei ole s a a p u n u t 1 0 :s tä  k o u lu s ta .
120 121
